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En años 1:ecicntes, S. '\Vright, V. Brehm y K. Lindbcrg1 
han aportado nuevos conocimientos sobre los Crustáceos 
Copépodos de las aguas continentales de Ia América del Sur1 
que aumentan los resultados logrados por A. Brian, Fr. 
Kief er, y otros carcinólogos. Se ha llegado así a un elenco 
de unas 60 especies y subespecies argentinas repartidas en 
las siguieutes familias: Dia,ptoniiclae, Psriidodia,pto1nidae, 
Centroz¡agidae, Boeckelliclac, Cyclopiclae, Cletocliclae y Ca,n­
thocam1Jticlae. 
El autor de esta sinopsis ya ha revisionado los Bran­
chi11ro. con cla,·e de todas las especies sudamericanas, grupo 
que en ge11eral los zoólogos suelen considerar como un orden 
de CopPpodos bajo el nombre Argnloida. Por esa circunstan­
cia y 1101· tratarse de un grupo de parásitos, no han de figu­
rnr en esta contribución, de modo que se puede recurrir a 
las publicaciones donde se estudian las formas argen­
tinas ele la única familia Argulúlae (Ringuelet 1943 y 1948; 
Sc1rnurmans Stékhoven Jr., 1951). Unos pocos Copépodos 
son p:1.rásitos de peces dulciacuícolas de la fauna argentina 
(vbgr., una especie en el dorado, otras dos en la perca o tru­
cha criolla), y tampoco son consideradas. Esta sinópsis está 
pues 1·estringida a los representantes de vida libre. 
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El Yalor zoogeográfico fué comentado especialmente por 
"\Vright ( H)38 y Hl39) en cua11to a los Diaptórniclos, y para 
los Copépodos en general junto a otros grupos de la fauna 
rlulciacuícola, en general�' ell particular, por Yincenz Brclnn 
Dn clisti11tas ocasio11cs (vbgr., 1936, 1950). ]�ste último, wege-
11eriano decidido, co11sidera la distribución discontinua de 
los crustúccos dulciacuícolas notogeicos como prueba irnpor­
ia11tc e1i la zoogeografía. Además de varios otros zoólogos, 
el autor ha mentado estos animales CH las disquisiciones 
faunística::, sobre las islas Malvinas (1955). Rn un extenso 
'l'rataclo de Plai1ctología (general y particular para la Argc11-
tina, MS cu poder del Musco Argentino de Ciencias Natmales 
"Bernardi110 Rivadavia ") escrito en colaboración, se trata 
también el aspecto zoogcográfico de ]a socies plauctónica. En 
estos últimos años, a partí r ele 1954, el infatigable zoólogo nus­
tríaco de Lnnz, Vince11z Brehrn, ha escrito en rápida sucesión 
nna serie de notas sobre copépoclos argentinos, en la revista 
N eotropica, basados en el estudio ele la colección personal 
de M. L. P. Birabén. 
No ob¡:.,tante todos esos y otros antecedentes, carecemos 
de un simple catálogo de las especies argentinas que viven en 
los ambientes conti11entales de la subclase CopC'porla,, y care­
cemos ele claves completas y al día para su determinación. 
Verbigracia, las Boeckella conocidas liasta 1924 podrían 
identificarse con la clave ele Marsh de ese mismo año, mas 
ésta ex:ije disponer de ejemplares ele ambos sexos 1). La
geonemia está lejos ele conocerse discretamente, pues las re­
colecciones sobre las que se han basado las investigaciones 
existentes l1an siclo esporádicas y limitadas a ciertas reg;iones 
del país. 
Con motivo del estudio general y especial sobre el  zoo­
plancton de las aguas dulces de Argentina, que el autor 
COlllenza ra hace varios años en colaboración con el Dr. San­
tiago R. Olivier, se han investigado varios centenares de 
muestras. A raíz de ello, he descubierto especies nuevas para 
1) En clos trabajos posteriores a esn fecha, V. Drehm completó la llave lle
M:ush para incorporar sendas especies, pero el inconveniente mencionado sub­
siste. Por eso he confeccionado claves nuerns �- originales, tratnndo ele distribuir 
las especies en grupos mús natura les. 
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nuestro país (algunas señaladas por Hrehm en el intenn 
que 1J10dia entre la tcnninació11 de esta sinopsis y su apari­
c:ión), y sobre todo rcúnese una plétora ele elatos sobre la 
c:orología de muchas formas. Su valor relativo es evidente, 
puesto que: los conocimientos biogeográficos, tanto los ele gran 
alcance sobre vinculaciones extracontinentales -a menudo 
más t"óricos que otra cosa- como los limitados a una región 
o conti11e11te, se deben basar i11eludiblcrnente ell un caudal
discreto de datos corológicos. Corno un cierto número de
i 11 uest ras investigadas está 11 repetidas en meses alternados
• I'. 
o sucesivos, o en diferentes añoi,;, y cue11ta11 con análisis
químico de las pri11cipales co11dici0Hes del biótopo, estamos
reciéll c1hora en condiciones ele vislumbrar una parte impor­
tante de los factores ecológicos responsables de la distri­
bución. El tema ha sido tratado por separado 2• Las con­
clusiones biogeográficas fueron presc11tadas a la XTX S<!­
mana Nacional de Geografía, celebrada en noviembre de
1956 en la ciudad ele Buenos Aires y con ellas se ha elabo­
rado un Rrtículo entregado para Ia revista Holrnbergia.
Por otra part0, el progTeso de la Lirnnologfa en la Ar­
gentina, tanto en sus aspectos puros corno aplicados, precisa 
contar con investigaciones de índole sistemática que per-
111itau el reconocimiento y la determinación de los organis­
mos acuáticos. Y e11 e] zooplancton de los ambientes acuá­
ticos conti11entales ( sin contar otras socies), los Copépodos 
Calanoidcos y los Ciclópidos son sin duda los elementos más 
conspicuos, junto a o después de los Rotíferos y Claclóceros. 
Es, pues, oportuno ofrecer los resultados alcanzados so­
bre los Copépoclos de biótopos continentales de la República 
Argentina, mediante la sinopsis sistemática presente. Han 
aparecido o se han entregado las otras dos partes: ecológica 
y biogeográfica. Fi11almente, como recalco en nota al pie, 
se documentarán con figuras y mediciones, en contribuciones 
taxinórn icas parciales, la citación y discusión de especies 
m1evas o ya conocidas para la carcinofauna de esta parte 
de América. La división escogida l1a sido necesaria, aten-
2) Acaba ele aparece,·: Primeros datos ecológ.icos sobre Copépoclos dulcia·
cuícolas de la República Argentina, en Physis 21 (60): 14-,ll, Buenos Aires, 
Hl58. 
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diendo a la extensión del conjunto. Esta contribución com-
prende:
a) Lista de especies, con sinonimia y bibliografía. Para
los Ciclópidos eurioieos se restringen las citas a la
América Latina.
b) Distribución geográfica, acrecentada con numerosí-
simas datos nuevos.
e) Claves generales y parciales para la determinación
de familias, géneros y especies.
Cada citación de localidad lleva la indicación del autor
responsable, con fecha. Las localidades sin nombre de autor
son originales y van en bastardilla, y para ellas se da mes y
año de colección. Las muestras planctónicas o "de micro-
fauna" proceden de tres colecciones: Museo de La Plata 3) ;
Departamento de Investigaciones y Conservación (antes La-
boratorio de Pscicultura, Pesca y Caza) de la Dirección
Conservación de la Fauna, Ministerio de Asuntos Agrarios
Provincia de Buenos Aires, y del Instituto Antártico Ar-
geutino (las muestras de Fuegia).
Para facilitar el uso de las claves o llaves, damos una
caracterización de conjunto de la subclase Copepoda La-
treille, 183l.
Se trata de una subclase de Crustacea con buen número
de especies, tanto marinos, como dulciacuícolas y parásitos,
predominando los primeros, y cuyas dimensiones oscilan
desde menos de 1 mm hasta 10 ó 12 para las formas libres,
y hasta varios cm para las formas parásitas. El cuerpo está
cubierto por una cutícula quitinosa, lisa o con diminutas
ornamcntacioncs que pueden llegar a ser espínulas. Se dife-
rencia e11 todos ellos un CUERPO ANTERIOR de otro
CUERPO POSTERIOR, los que se unen mediante una ar-
ticulación más o menos móvil. Entre los llamados Gimnopleos
R) Es de lumcutn r que las muestras de m icrofnuna del Museo de La Plata,
con gran número do frascos que van de 1921 hasta ]946, tienen muy pocos
copépodos y cladócoros y parecen" lavadas", como si hubieran sido extraídas
con red de malla muy a bierta o hubinra.n sido fracciollsdas,quedando lo más
deleznable. Además, en su mayoría carecen de indicación ambiental respecto
al biótopo en donde fueron recogidas, solamente indicación del lugar geográfico,
fecha y colector.
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(Gymnopl('a) -donde se incluye el orden Calanoida- el
cuerpo posterior no tiene apéndices y equivale exactamente
a un abdomen o pleon, pues el cuerpo anterior engloba hasta
el quinto segmento percial o torácico (abreviado Th. 5) con
las patas del quinto par (abreviado P5). En tanto que en
los llamados Podoplcos (Podopi ea) -con los órdenes Cyclo-
poid a )" Hurpucticoida=- el límite entre cuerpo anterior y
poster-ior deja en este último el quinto segmento torácico
('1'11. 5) con las patas del quinto par (P5). Se reconocen
en el cuerpo: la cabeza, el tórax :T el abdomen, que podrían
llamarse como en 106 crustáceos Malacóstracos o "superio-
res ", céf'alon, pcreion y pleon, o con una nomenclatura más
adecuada (según Sa rs) cefalosoma, mesosoma y urosoma.
La cabeza, céfulon o C]1~FALOSOM A lleva 5 pares de apén-
dices rn propiedad (más uno agregado), y por ende está
compuesto fundamentalmente (primariamente) por 5 somitos
o segrncntos ; el tórax, porción o MESOSOMA tiene 5 pares
de patas o perciópodos :r por lo tanto 5 somitos; el abdomen,
pleon o UHOSOMA consta también de 5 segmentos, de los
cuales los 2 primeros, más o menos coalcscentes, constituyen
011 la hembra el somito genital. El último segmento termina
en una furca cuyas rami o ramas están provistos de sedas
apicales. Los apéndices cefalosómicos son: anténulas (Al)
uniseriadas, de 3 hasta :26 artejos ; antenas (A2) ; mandíbulas
:' maxílulas biseriadas, pero con reducción más o menos avan-
zada del exópodo o rama externa; maxilas uniseriadas o de
una sola rama. Como en este cefalosoma se suman a sus
apéndices, los típicos de todos los Crustáceos, un par de
maxilípcdos, esta región anterior es verdaderamente un ce-
falotórax incipiente, puesto que la "onda maxilógena" ha
incorporado al céfalon o cabeza un sornito toracal con sus
apéndices, los maxilípedos. De ahí, pues, que en vez de céf'alon
o ca boza, convenga decir ccfalosoma, siguiendo la postura
correcta de dar el mismo nombre a los tagrnata estrictamente
homólogo s y reservar nombres particulares para los que
no tienen la misma composición. El MESOSOMA ('torax')
posee 5 pares de patas (designadas abreviadamonte P, a
Ps ), todas o solamente las 4- primeras nadadoras; cada una
se compone de un basípodo biar ticulado y por exópodo y
endópodo de 3 ó :2 artcjos cada uno. El basípodo está com-
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pue to por coxa y hase, que en lo copépodo es costumbre 
nombrar basípoclo 1 y basípodo 2. Los artejos exopodiales 
y enclopodiale. · se designan: exópodo 1, midópodo 1, etc., lo 
que signifiN1 respectivamente artejo primero del exópodo, 
;:ntejo 1 drl en lópodo, cte. Las patas del quinto par (P5) 
pueden ser reducidas en ('iclopoideos y Harpacticoideos y 
hallarse en el cuel'po posterior. En iclopoideos existe un 
sexto par de pata · rudimentarias sobre el seg-mento que 
sigue al podador del quinto par. 
CLAVE DE óBDEX�S Y FAl\IILfAN REPHE8EX'l'ADAS 
EX Al-WEXTl:KA 
1. Cuerpo anterior ovalado, englobando el quinto par
de patas (Gimnopleos). Cuerpo posterior relativa­
meDte pequeño y sin apéndices. Ai laro·as, exten­
diéndose poi· lo menos hasta el extremo del meso­
soma o el comienzo del urosorna, compuestas de 20
a :26 artejo.·, siendo la derecha del macl10 pren ·ora
(geniculada). A� c1 :2 a 7 artejos, con exópodo
largo P.S de ambos sexos más o menos de iguales.
Ramas de la furc::i con 5 sedas apicales ·ubiguales.
Gonoporos pares en la hern bra; sin receptáculo
seminal; gonoporo impar-:,- lateral en el macho. Con
corazón. Somito del primer par de patas (Pi) no
soldado a la cabeza .......... Ül'den Cala11oidci '>
la. Cuerpo anterior con ..J: pares de patas nadadoras 
(P1 -P:1:); cuerpo posterior relativamente largo, 
comprnndiendo la patas del quinto par (P5) y 
a veces un sexto par rudimentario (P6). (Podo­
plcos). A1 relatiYamentc cortas, de menos de 20 ar­
tejo , en el macho am ba son pren ora y simétricas 
entre sí. I 5 del macl10 -:,- hembra semejantes. Ramas 
de l& fu rea con 4 ó 2 sedas apicales, mu-:,- de. ·iguales 
en longitud. Gonopo1·os pares en ambo. sexos; la 
hembra tiene receptáculo seminal. No hay corazón. 
I-Dl somito de P1 comunmente coalesce con la ca-
beza ......................................... ·. � 
J;J1¡dópodo. de P1 a P:1: triarticulados. A1 de 20-22 
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artejos. Furca de ramas alargadas. P5 de la hern­
ura sin endópodos .. Familia Pseiulodiaptoniidae 
2a . Ji�ndópodos de P1 bia rticulados, los de P2 a P4 
tria rticulados. A1 de ln hembra de 25 artejos. P5 de 
lllfü:ho y l1ernbra con endópoclos . . . . . . . . . . . . . . . . 3: 
3. P3 de la l1ern hra ron el tercer artejo exopodial ru­
dimcnta rio o ausente. P5 del macho: los e11dópodo,;
nH.1 i menta rios, y sólo el cxópodo derecho termina
rn ga 11cho . . . . . . . . . . . . . . . Familia Dia ptomid a(' 
3a . P5 do la hembra con exópoclos hiarticulados, el 
artejo distal está bien desarrollado. P:5 del macho: 
e11dópodo dererl10 o ambos, triai·ticulado y bien 
e.lesa rrollado; pol' lo general los exópodo son . i­
rn6tricos, terminando ambos en un o·ancho o bien 
p] gancho izquierdo es pequeño . . . . . . . . . . . . . . . . 4-
4 . P5 ele la hembra: exópodo :1 con un proceso espi­
niforme dentado mucl10 más largo que las otras
espinas. P5 del macho: enc1ópodo. simétrico , arn­
ho� triai·ticulados; exópodos asimétricos, con gan­
cho bien desarrollado del lado derecho, ambos de
:2 m·tejos, o el izquierdo de 3 y el (1erecho de 2 ar-
1ejo.: ................... Familia C('nfropagirlae 
4a . P3 de la hem hra: exópodo 3 sin proceso e pinifor­
me cl0starado. P5 del rnacl10: endópodos asimétri­
cos, el derecho con o ·in . celas, . iernpre más des­
arrollaélo; exópodos simétricos) ambo de 3 artejos, 
el último transformado en gancho en ambas patas. 
Familia Boeckellidae 
5. C r:.erpo piriforme. A 1 cortas, ele 8 a 18 artejos. Fur­
ca con 4 sedas ::ipicale . Pi a P4 . ernejantes, bi. o
triarticulados .. A2 compu , tas de 2 a 4 artejos, sin
exópoclo. Dos sacos ovígeros .. Familia Cyclopidae
5a . Cnerpo ve1·miforme y alargado. A 1 muy cortas, de 
rnr110s de 10 artejos ( en los género. argentino de 
6-8 artejos). Furca con 2 seda. apicales. Patas 
nadadoras disímiles, con ramas desiguales. Por lo 
común 1 saco ovígero ...... Ord(\n Eforpacticoidci 6 
6. .A 1 de 6 artejo . P5 de la hembra formada de una
soh1 pieza. Las 2 sedas apicales fnrcales soldada
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o no en la base. �l endópodo de P:; tiene una lon­
gitud poco mayor o inferior al exópodo.
Familia ClPtodidae 
,6a. A1 ele 7 ú 8 artejos. P5 de la hembra formada por 
:2 pirzas. Sedas furcales i11depenclientes. El ,e11dó­
podo de Po es igual o poco más largo que el exópodo. 
Familia Canthoccnnptúlae 
Diapto1niclae Sars, 190:� 
Las esprcies sudamericanas, casi todas descriptas bajo 
,el géll0ro /Jiopto11ws (sensu latiorP ), furron repartidas por 
K iefr r ( 1936) en 7 géneros, pero muchas de ellas no reci­
bieron su ubicació11 conespondiente. Las cspccirs argentinas 
:::;e colocaría u en los géneros A rg:i,;rodfo ptom 1lS Brehm 1933, 
NotodÚt ptomus Kirfor 1936 y Odontodia¡?tomus Kiefer 1936. 
Éstos c.:e diferencian claramente por las características del 
macho, pero no tanto por las del sexo opuesto. Hasta ahora 
no se lrnu diagnosticado formalmente todos los géneros neo­
. trópicos, y no sabernos con discreta seguridad si varias ,espe-
cies deben colocarse on ullo u otro. Por vía de ejemplo, 
Diaptomus niichaelse·wi Mrazek, 1901, tiene varias de las 
·<·aracterísticas diagnósticas de Odontodiaptomus, pero como
lo ha dicbo ·wright (1937 :70), J10 todas; carece de las la­
minillas semilunares en el basípodo derecho de P5 del ma­
·cho. No podemos incluir a Diaptoniiis spiniger Brian y a
D. f alcif Pr Dada.v 011 11inguno ele los géneros norn brados.
El primero tiene algu11a relación con Argyrocliaptomns, mas 
no cabe lógicamente en él. El segundo colocaríase si acaso 
con intérrogante en N otoc liaptomus, olvidando adrede que la 
anténula derecha del macho lleva una proyección en el ante-
penúltimo artejo que no es privativa do él. Por todo eso se 
justifica la actitud de varios zoólogos, tanto la de Light 
(1933), que considera únicamente subgéneros para los Diap­
tomus nortoarnericai1os, o la opinión de Wright, quien con­
sidera un snlo género. -YVright acepta, poro sin valor taxi­
nómico formal, grupos do especies, que equivalen a los gé-
110 ros de J(;_efor, y sus disquisiciones do liace :20 años son 
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tan e::rnctus hoy día como en su momento 3). ]!� ·ta necesaria,
explicación justifica la omisión de u11a clavo separada para 
los gélleros argentinos. En su lugal' doy una llave do con­
jm1to para las especies nuestras de Diaptómidos, por sepa­
rado lJara cada sexo, distiuguiendo JlO obstante en la clave­
ele los machos los 3 géne1·os que con propiedad pueden 
di stingni rse. 
CLAVE DE lJOS DlAP'l'OlVIID OS ARUEXTl"\IOS ( ¿) 
( Ba,arla en P5 y A I drrrr·ha) 
1. 1h�1bos basípodos 2 ó d izquierdo únicamente, con
<·l bOJ"do intorllo cubinto de espínulas y /o tuber­
culillos; espina o soda terminal del oxópodo izquier­
do mucho más largo que el proceso digitiforme.
Argyrodiaptomus Brehm 2 
J a.  f:lin osos ca ractc res . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
,, }.ngnlo proximal interno de ambos hasípodos :2 con 
u11a prominencia i·edonclcada noto1·ia ........... . 
A. denticulatus (Posta)
:Za. Basípodos :2 sin dicha prominencia . . . . . . . . . . . . . . 3 
3. Gancho tennim1l curvado en :2 planos; artejo 14 de
A1 derecha sin espina; espina latrral (bo1·de ex­
terno o lateral del exópodo :2 de1·ecl10) más o menos
1¡� del gancho terminal ........ A. berg'i (Richard) 
3a . Gancho terminal curvado en un solo pla110 . . . . . . 4-
4. El prnceso situado cerca del á11gulo disfal interno
do] cxópodo 1 drrecho es pequeño, proyectándose
poco más allá del bordo posteri0r do dicho artejo;
a 1·tejo 14 de A I derccl1a con 1 espina larga qu0.
") '' 111 n reccut pa¡wr, ](icfcr (l!l:16) prnpos2d se,·en 11c11· g211crn t:J 
i11rlucle ahout 011c-lrnlf of tl1(• lrnow11 spcc:ies of /)iapto11111s fro111 S8uth Amcric;i. 
'rhc ,niter is oppos2tl to this polir_v at thc prcsent time becn11se of thc i11nclc­
qu:1tc <lntn ;irnilnble. 111 thc past <lcc:1de, the 11u111ber of the k1101rn species hns 
i11crense<l gre:itl_v, nntl thcrc is n goocl 1·ensoJJ to IJclie,·e thnt m:iay spccics 
rcn1:1i11 undiséo1·cred. Moreover, our i11form:1tio11 Tcg:1nli11g 11urncrous specics is 
i11complctc :lll<l of donhtful accuracy. 'l'his 01Jjcctio11 ma:· be of little prncticnl 
importmice, 1,cr;iuse thc grnupiugs proposctl by l(icfcr secm to !Je Ynlid ;ind 
rnost of thcm hnd alrenil.,· licen recog11izcd hy others. Of mnjo,· importnncc 
is the fnct that l{iefcr hns fniled to tlcfine the ll<'II" genern. It ,rnuld seem 
u1misc to ncrcpt them until they h:wc llecn pro,·icled 1Yith proper di:ignoses. 
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llega a la altura de la espina del artejo 13 o la 
sobrepasa; endópodo derecho pequeño, menos de la 
mitad del exópodo 1 ...... A. argcntinus ,Vright 
4a. Ese proceso se proyecta bastante más allá del bor­
de; artejo 14 de A1 derecha sin espina o con espina 
corta; endópodo derecho más largo, igual en lon-
gitud al exópodo 1 ........................... . 
!'). A dejo ]4 de A 1 del'echa sin espina ........... . 
A. furcrtfus (Sars)
!'5a. A.rt<:jo 14 d0 A 1 dorcrha co11 espi11a rorta ..... . 
A. ocu.Zeotus (Va11 Douwe)
(i. ]�spina latel'al (borde -externo del exópodo 2 del'e­
cho) en la mitad proximal del artejo; basípodo 1 
derecho con proceso mamiliforme lleva11do espi­
na; basípodo 2 derecl10 provisto de un tubérculo o 
diente (o algunas laminillas semilu11ares) ....... . 
Orlontodfriptomus Kiefer 
O. mfrhaelscn'Í (Mrázek)
(3a. Espina lateral e11 la mitad o en la mitad distal del 
al'tejo; basípodo 1 sin proceso; basípodo 2 derecho 
liso .......................................... . 
7. A 1 derecha: antcpellúltirno artejo con proyección
Bspi1iiforme: espina lateral más larga que el exó-
podo 1 --:,· 1/:.! del gancho terminal ............... . 
7 n. .A 1 derecha: antepenúltimo artejo sin proyección 
espiniforme; espina lateral de igual o menor lon­
gitud que el exópodo 1 y menos de � del gancho 
terminal ................ N otocliaptomus Kiefer 
8. Gancho terminal ancho, aguzándose bruscamente en
el extremo; exópodo 2 derecho con un conspicuo
tubérculo romo en la cara externa ............... . 
D. falc'ifer Daday
t'n. Gm1cho terminal angosto, adelgazándose paulatina-
;¡ 
2 
7 
8 
10 
mente; exópodo 2 derecho sin tubél'culo . . . . . . . . . . 0 
�l. Basípodo 2 de1·echo con rnern brana J1ialina en el 
margen medial; enclópodo izquierdo casi tan lar­
go corno el exópodo izquierdo; antepenúltimo arte­
jo de A 1 sin proceso� .... Diaptomiis tolclti Festa 
!)n. Basípodo � derecl10 sin 111ellll)l'a11a hialina en el 
ma ro·e11 medial; cndópodo izquierdo notoriamente 
1.0. 
10a. 
] 1 
lla. 
� ') j -
12a. 
13. 
13a. 
14-. 
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mris corto que el exópodo izquierdo; antepenúlti-
mo a dejo de A1 con proceso espinifirme ....... . 
Diaptomiis spinig er Brian 
Fspüia lateral en la mitad del artejo, tan larga 
como el exópodo 1 .......... N. anisitsi (Daday) 
J�spina lateral en la mitad distal del artejo, más
45 
corta que el cxópodo 1 ........................ 11 
l�spilla lateral sigrnoidca; A1 derecha: el artejo 
13 lleva un largo proceso espiniforrne más largo 
que el ai·tejo 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Espina lateral recta; .A.1 derecha: el artejo 13 lle-
va un prnceso espiniforme más corto o io·ual que 
rl artejo 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Rl fJl'Oceso espinifol'me cld artejo 13 es muy leve­
rneHte bífido en el ápice y tiene casi 2 voces la lon-
gitud del artejo siguiente ................... . 
N. coniferoicles (,i\Tright)
EJ proceso espiniforme del artejo 13 no es bífido 
e11 el ápice y no sobrepasa de 1. 5 veces la longi-
tud del artejo siguiente ...... N. lobifer (Festa) 
Exópodo 2 derecho sin tubérculo o grano sobre la 
cara interna o medial; longitud del exópodo 2 más 
drc· 2 veces su ancho; exópodo 1 algo más largo que 
ancho ...................... N. conifer (Sars) 
Exópodo 2 derecho con un pequeño tubérculo o 
grano sobre la cara medial; longitud del exópoclo 
2 ménos de 2 veces su ancho; exópodo 1 de longi-
tud menor que su ancho.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
],�spina lateral más corta, 14 o algo menos del gan-
cho terminal; espina del artejo 13 de A1 más lar-
ga ; cxópodo 2 derecho con tubérculo muy peque-
ñ0 o simple grano ...... N. 'tnco·mpositus (Brian) 
14-a. J<�spim1 lateral más larga, 1/3 del gancho terminal; 
rspi11a del artejo 13 de .A.1 más corta; exópodo 2 
derecho provisto de un tubérculo con pícuo ..... . 
N. transitans (Yief er)
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l. 
1H. 
•) 
2a. 
3. 
3a. 
4-. 
+a.
5. 
5a. 
6. 
6a. 
7. 
7a. 
8. 
8a. 
9. 
9a. 
10. 
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CLAVE DE LAS ESPECrES ARGENTI:\TJ\..' 
DE DIAPT0�1TDOS ( 'i') 
Srgrnenlo genital muy a, irnétrico; segmento lo-
n:1cal 5 (Th. 5) bilobulado de ambos lados ....... . 
Orl 011torlia ptom 11 s 111 irlw elseni (M 1·ázek) 
Sin la antediclrn combinación de caracteres ..... . 
Th. 4 ( s0g-mento tora cal +) con espÍllulas ....... . 
Th. 4- ,.:in espí1mlas ........................... . 
Boi·de posterim ele Th. 4 co11 espíimlas; enclópoclos 
d<' P5 bia rticulados, el artejo clistnl provisto de 
m:a espi11a larga además d0 otras menores ....... . 
Argy,rodiaptom11s denticulat11s (Pesta) 
Espí1mlas de Tl1. + colocadas dorsalmentc; emló­
podos de P5 indivisos, con espíirnlas apicnl('s cor-
tas .......................................... . 
Basípodo 1 de P5 con una gruesa espina; Th. 3 
c:nece ele espínulas ....................... . 
Diapto11111s spi1iiger Briau 
Basípoclo 1 de P;; sin espina; Th.a tiene espínu-
la-; ................... DioJJfomus tolrlti Pesta 
rn proceso mediano y romo en el dorso de 'l'h.4 
'l'h.4 sin tal prnc0so ......................... . 
Basípodo 1 de P:. con una proyeccióll cónica o fner-
te espina en el ángulo distal interno ........... . 
Basípoclo 1 ele P" sin esa pro;vección ........... . 
g11cl6µodos de P;; illClivisos, su longitud 1/2 del exó-
podc• J ........... Noiorliaptomus conifcr (Sars) 
11:ndópodos de P�. hiarticulados, su longitud unos 
:V1 clcl exópodo 1 ............................. . 
Notorlú1ptom11s coniferoirles C'iYriglit) 
Alas ele Th.�. curvadas hacia afuera ......... . 
Notodioptomus trunsitans (Kiefc1·) 
Alas de 'l'h.�. 110 ru lTH{las hacia afuera ......... . 
Notodia7Jtnm11s lobifer (Pesta) 
Ala toracal de 'l'h.:. simple ..................... . 
A la toracal de 'l'h.�. doble ..................... . 
Artejo di-stal del e11clópodo de P�. de igual longi-
2 
3 
5 
4-
6 
9 
7 
8 
10 
]3 
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tud que el artejo basal; enclópodo más o menos y� 
10a. 
del exópoclo 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Artejo distal del endópodo de P" más largo que el 
artejo basal; enclópoclo por lo menos � h del exó-
11. 
Ua. 
poc.1o J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
A1 alcanzando hasta el primer seo·111ento del cuer­
po posterior; cndópodo ele P:. con 2 espina· api­
cales subiguales; espina externa del exópoclo 2 (P:.) 
confluente con el artejo ....................... . 
.A rgyrod io ptomw:; /J('rgi (Riclmrcl) 
A1 alcanzanclo liasta la furca; enclópodo de P" 
con espinas apicales desiguales; espina externa del 
cxópoclo :2 (P�.) delimitada del adejo ........... . 
D·iaptomus falcifer Daclay 
1:2. }},pina clel bc1sípodo 1 de P:; bífida ..... : ....... . 
Arq.1Jrudiapto111us argentinus CVfright) 
1:2a. J,:spim1 clcl h,1s[podo 1 de P:; si1nple ........... . 
Notudiaptomus i11compositu. (Brian) 
1 :1. Espi1ia drl has[podo 1 de P" bífida ............ . 
.A rgyrodiaptomus f urcat us ( Sars) 
13a. Espina del basí1Joclo 1 de P3 simple ........... . 
Arg,1;rorlúiptomus arnle(tf11s (\'an Douwe) 
Argyrorliapto11111s Brehrn, 10;:i:3 
A .. l3rehrn, h ool. Am:., 104: 28-1-. 
Genotipo: �l. gra'Ylulos1rs Brrblll, 103:-3. 
1. Arq!)'l'Orlia¡;tomus arnleotus (Ya11 ])ouwc, ]911 ).
J 911 /Jiu¡J/0111us u., Yan Douwe, Zoo/. A 11.z .. .-37 : ](-i2, f. �' 
4. 
191:2 D. 11., Yan DoLrn-c, .1fr cl1. H.tJrlrobiol. Plu11kt .. 7: 31:2, 
f. G-12.
11):27 
l 9:27 
l 93:3 
l 1)3G 
JJ. o., Pesta , /'Sool. An.z .. 73: 72, f. :fa-1). 
JJ. /1t'l'taf11s \\
T
right, nec JJ. f111·cat11s San,, Trans. 
L111er. Jlitr . .','oc., +G (:2): 97. 
A1p,1¡1·1)(liu¡;to11111.,· otttll'rtf11s, Brc >lnn, Zool. An.z .. 10-1-: 
:28(i. 
A. u., Kiefcr , ibíd., 116: 19.'5.
1, 
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1937 D. a., Wright, Ann. Ac. Brasil. Cienc., 9 (1): 74. 
1938 D. a., vVright, Livro Jub. Travassos 3: 562. 
1938 D. a., Wright, Trans. Amer. Micr. Soc., 57 (3): 302. 
1939 D. a., Wright, Physis 17: 647. 
BuENos AIRES: Abra nueva en el Delta del Paraná cerca de 
Tigre (Pesta 1927: 72). 
Además: Itapura en el extremo oeste del Edo. Sao Paulo, 
Brasil (Van Douwe 1911: 162, 1912: 312). 
2. Argyrodiaptomiis argentiniis (Wright, 1938)
1938 Diaptomus argentinus ,Vright, .Trans. Amer. Micr. 
Soc., 77 (3): 301, t. 2 f. l, 6. 
1939 D. sp., ,iVright, Physis 17: 646. 
SANTA FE: charca grande en San Eclu,arclo (I-37) ; Pereira 
(X-40). 
BUENOS AIRES: Colón (II-37); Coronel Branclzen (I-37); char­
cas a los lados del camino a Glew (,i
V
right 1939: 
646); charca turbia a 3 kms. al sur de Glew sobre ca­
mino Capital Federal a San "Vicente CWright 1938: 
301). 
3. Argyrocliaptomns bergi (Richard, 1897)
1897 Diapiomi¿s Bergi Richard, An. Mus. Nac. Bs. As., 5: 
325, f. 3-6. 
1898 D. B., Giesbrecht :' Schmeil, Das Tierreich Lief. 6, 
Copepoda: 91. 
19:27 D. b., ,iVright, Tra11s. A11ier. Micr. Soc., 46 (2): 98, 
t. 9 f. 5-7.
1933 .Argvrodiaptom11s b., l3rchm, Zool. Anz., 120: 296. 
1935 D. b., Brehrn, A rcl1. Hydrobiol., 28: 298, 304. 
1936 A. b., Kiefer, Z ool . .A 11z., 116: 195. 
1937 D. b., ,Yright, An11. Ar. Brasil. Cirnc., 9 (1): 74. 
1938 D. b., '\Vright, Lii-ro J11b. Trai:assos 3: 562. 
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1938 D. b., ,iVright, .Trans. Amer. JYlicr. Soc., 57 (3) : 300, 
t.1 f. 2, 3.
1939 D. b., Wright, Physis 17: 646. 
1958 A. b., Brehm, Neotropica 4 (13): 11, f. 92-102. 
BuENos ArnEs: Adrogué (Richard 1897: 325); charca en JYlel­
chor Romero (XII-34); Chacab1tco (I-37) ; charca en 
foso caminero cerca de Guaminí (,iVright 1938: 300). 
SANTA :E'E: San José de la Esquina (Brehm 1958). 
Además: 3 charcas pluviales en el área de la Barra de 
Santa Luda, dpto. Montevideo, Uruguay (Brehm 1933: 286; 
1935: 298). 
4. Argyrocliaptomiis dentiwlatiis (Pesta, 1927)
1925 Dir1,vtonius berg·i Brüm, nec Richard 1897, lYI cm. 
Soc. ent. Ital., 4 (2): 187. 
1927 D. elcnticu.latils Pesta, Zool. Anz., 73: 75, f. 3c-d. 
1927 D. el., Brian, Bu,ll. Soc. ent. Ital., 59 (9): 128, f. 1-5. 
1933 Argyrocl'iclpto11iils el., Brehm, Z ool. Anz., 104: 286. 
1936 A. el., Kiefer, ibíel., 116: 195. 
1937 D. el., ,,Tright, Ann. Ac. Bras·il. Cienc., 9 (1): 74. 
1938 D. d., Wright, T,ivro Jub. Travclssos 3: 562. 
1938 D. d., ,iVright, Trans. A1ner. Micr. Soc., 57 (3): 298, 
t. 1 f. 4-7.
1939 D. d., Wright, Physis 17: 646. 
H938 A. d., Brchm, NPotropiccl 4 (13): 5, f. 84-92. 
SALTA: mojón km. 56 ( III-39). 
CATAMARCA: Bañado (Brehm 1958). 
CónDOHA: La P1wrta (T-40); San Marcos (Brehm 1958); Los 
Gigantes (Br0l1rn 1958). 
SANTA FE: C:uadolu.pc (XI-39). 
Bl'ENos Anrns: A1Jl'a 1111eva en el Delta del Paraná cerca de 
Tigre (Pesta 19:27: 75). 
CAPITAL F1m1<jHAT,: csta11quc (B1'Ía11 19'25: 187); estanque ,e11 
�::,tació11 Go1f, Palermo ( \Vright 1938: �99; 1939: 
646). 
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ü. . 1frgyroclia ptonms fnl'Cat11.s (Sars. 1901) 
J!lül Diaz;torniis /., Sars, Arch. nwth. Naturv. Christfonia 
24 (1): 11, t. � f. 1-15. 
l!J:27 JJ. f., Wright, 'f'rnns. Amer. JJiicr. 8oc., 46 (2): 97, 
1. 9 f. J -4.
l!J:27 fJ. f., Pcstc1, Zool .• 1m., 7;3: 73, f. 4e. 
rn;-t3 .hp.1Jrnrlir1¡Jto11111s f., Brehrn, i/Jíd .. 10-:1-: 286. 
J !);-;(j A. f., I<iefcr, i/Jíd., 11 fi: 1 !)5. 
Hl:3, JJ. /., \Vright, .1l11n. Ar. Rrus'il. ('i<'nc., 9 (l): 72, t. 0 
f. G-l:2.
l!l38 D. /., \Yrigl1t, l1i·c·10 Juu. T1111·ussos �3: 362. 
J 9;-33 O. f-, \Yrig·lit, 'J'rn11s . .l1 me•1. JI icr. Soc., 77 (3): 301, 
t. ·2 f. 2.
l!J3i) D. f., \Yright, Physis 17: 647. 
rn;-J!J D. f., Brehrn, Zool. A11z., 1:25: 40, f. l. 
l!J,38 A. f., Brclrn1, �cohopica 4 (J:-3): 8, f. 9:-l-!l7. 
BuENOS ArnEs: Abra Nueva e11 el Delta del Pa nrná cr1·c:;.:1 ch 
'l'igrc ( P(•sta J 9:27) ; ('haca buco (B re h rn 1%8). 
A(lc:rnás: fango seco, Sao Paulo, Brnsi.l (8ars 1901); la­
gos cerca de S0rorahm1a �- ('a111pinas, Silo Paulo, Brasil 
C\Y rigM J9�-l7) ; Pctr ópolis, Río de .J anei ro (id.) ; cha rea pla­
ya cena de Arnparo, S. Paulo (íd.); lhugw-1:- (Brelm1 1939). 
J\'otodiap/011111s KiPfrr. 19:36 
N., Kiefcr, Z ool . . !111.z., 1J 6: Hl7. 
Ül'llotipo: Diu ¡;to11111s dede1si Poppe, J 891. 
l. N otor7 iu pto111 us u 11isitsi (Dac1ay, 1905).
JD05 Diopfo11111s u., Dada:7, Zoolopú-u 44: 140, t.!) f. 1G-2:.!. 
19:2;'j lJ111¡do11111., á1fle.rus Brian, Jfrm. Sor. eut. itul., -J.(:.!): 
f. +-6.
19:.!7 O. et., \rriglit, Trons. A111er. illit1'. 8oc., -16 (:.!): 77, 
t. 1 f. -t-6.
J'.)28 D. A., Kicfer, Zoo/ .• ln.z., 78:lí:2, f. :2a-b. 
]936 1,.-otorliupton111s . l., r<:iefcr, i/Jíd., 116: 197. 
LOS ('HUS'l',\CF:OS COPl'.PODOS 
1937 D. a., ,,Tright, Ann. Ac. Brasil. Cicnc., 9 (1): 76. 
1938 D. a., WrigM, Livro J ub. 1'ravassos 3: 562. 
1938 N otodiaptom us ·inflexus Brian, Z ool. Anz., 123: 29. 
19;:39 N. Anisitsi Brehm, ibíd., 125: 42, f. 2, 3. 
10;3!) D. o., \Yrigl1t, P/1ysis 17: 647. 
C11Aco: thoi·ra en Jfukrrllé (XII-39). 
:;r 
SAN"TA FE: rhurcu c·11 C'res1)() (XI-:-l7); chetrcu rn ('alchciquí 
(XI-39); (/uurlulupe (Xl -3!)). 
1i:wnm Rros: Río U rnguay en Salto, Concordia y C0Jó11 
(Brian 1025). 
CAPITAL l<.., EDEBAL: dos rsta11ques e11 Palcrn10 ('i:Vright, 1939).
BcEKOS .AmES: urro.lJo en Pergr1111ino (XI-:37). 
Ad0rnás: Ca ea rapa y Villaricn, Paraguay (Daday 1905); 
Lf rugne,y, probablcrne11te depto. Montevideo (Brelim 1938. 
rn:u). 
2. 1\'oto<liaptonms coni.f ei· (Sars, 1901)
1901 Dir1,pfomus conifer Sars, .!hch. 111utl1. Natwrv. Chris-
tiu11i(( :24 (1): ]3, t. 3, f. l-8. 
]!)O:S D. t., Daday, Z oologica 44: 147, t. 9 f. 10. 
1911 D. c., 'rollii1ge1·, Zool. J((hrb., Syst., 30: 68. 
Hl:21 D. r., Pca1·se, Proc. U. S. Ncd. ilf 11s., 59: +59. 
19:.!6 D. c., Kiefcr, Zool. A11z., 69: 24. 
19:27 D. c., \Vright, Tr((1tS. An1er. Micr. 8oc., 4G (2): 91, 
t. G f. 10-1:2.
J!):-3+ n. r·., Lo\\'nc1c�:, Jnur. Lin11. ó'oc. Lo11don, Zool., 39 
UG3): 03. 
1':J:3(-i Notodiuuto11111s c., Kiefor, Zool. Anz .. J16: 197. 
rn:n D. c., Wright, Ami. Ac. /Jrnsil. Cie11c., 9 (1): 75, t. 
:-l f. 1-4. 
39:38 V. r., vVright, !Jivro Jub. 'l.'ra1·ossos 3: 562. 
(',1A,o: Resistencia (Xl<39); cl111rra en ilfakullr (Xll-39). 
Ad8rnás: Venezuela (Pear:,;e, 1!):21): Brasil (Sar-, 1901. 
\Vri.ght, rn:37): Paragun;-' (Daday, 1905; J(iefer, 1926; 
Low11des: 19:34 ). 
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3. Notocliavtornns con1feroicles (Wright, 1927)
1927 Diciptomus coniferoides ·wright, Trans. Amer. Micr. 
Soc., 46 (2): 92, t. 7, f. 1-4. 
1934 D. c., Lowndes, Joitr. Linn. Soc. London, Zool., 39 
(263): 94, f. 1 a-c. 
1938 D. c., Wright, Livro Jiib. Travassos 3: 562. 
1939 D. c., vVright, Physis 17: 647. 
1957 D. c., Brehm, Neotropica 3 (11): 60, f. 72-76. 
FoRMOSA: laguna Yema (Brehm, 1957). 
CnAco: Resistencia (XI-39). 
BuENO:" AmEs: Delta del Río Paraná cerca de Tigre (Wright, 
1939); arroyo en Pergarnino (XI-37); cana,l del Río 
Santiago en Puerto La Plata (I-40); Paraná Guazú, 
Tigre (Brehm, 1957). 
Además: Brasil CWright, 1927); Paraguay (Lowndes, 
1934). 
4. N otocliapt01nns incomp?Siti1.s (Brian, 1925)
1925 Diapto1ni1s incompositits Brian, Mern. Soc. ent. ital., 
4 (2): 182, f. 7-9. 
1927 D. paranaensis Pesta, Zool. Anz., 73: 78, f. la-d. 
1935 D. i., Brehm, Arch. Hydrobiol., 28: 298, 299, 305. 
1936 Notocliaptomus i., Kiefer, Zool. Anz., 116: 197. 
1937 D. i., vVright, Ann. Ac. Brasil. Cienc., 9 (1): 76. 
1938 N. i., Brehm, Zool. Anz., 123: 27. 
1938 D. i., Wright, Livro Jub. Travassos 3: 562. 
1938 D. i., '\iVright en Cordini, Bol. Dción. Minas y Geol., 
(44): 31. 
1939 D. i., Wright, Physis 17: 647. 
1942 D. i., Ringuelet, N ot. Mus. La Plata. (N. S.) 2 Zool. 
(17): 433. 
1955 D. i., Ringuelot en Olivier, Verh. Int. Ver. Limnol., 
12: ad. 299, 299. 
CHACO: Río Tragadero en Colonia Benítez (Brian, 1925). 
ENTRE Rfos: Río Uruguay en Colón y Concepción del U ru­
guay (íd.). 
SAN Lurn: 25 lagunas del sur de la pcia., en su mayoría en 
el departamento Pedernera (Wright, 1939). 
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CAPITAL FEDERAL: Río Riachuelo en la Boca (Brian, 1925); 
foso en Palermo (íd.); estanque en el Jardín Zoológi­
co (Pesta, 1927). 
BUENOS ArnEs: Tigre (Brian, 1925); Abra Nueva en el Delta 
del Paraná cerca de Tigre (P-esta, 1927); "numero­
sos sitios cerca do Buenos Aires" C\V" right, 1939) ; 
Olivern entre L1lján y Mercedes (I-37); charca en la, 
lslo Mciciel (XII-24); charca aleclctñct al arroyo Del 
Gato (VII-21); Río Santiago (IV-34); alrededores de 
La Plata (V-27); estanqiie en, La Platel (IV-41); es­
tanqire Arnichetti en Los Tctlas (IV-53); lctguna Car­
pincho en J11,nín (IX-56) ; lagitnct La,s Acolla,radcts de 
Bolíi)a-r (I-:21); lagima Lobos (VII-53, II-54, IX-5?);lag'lfna Lcis Flores Grnncle (XI-55); arroyo Saladillo 
en Atitcha,  pdo. Roqite Pérez (IX-56) ; Lciguna Plaza , Montero en Los Flores (IV-54, IX-56); laguna Monte 
(V-53, III, VI, VII, XI-54) ; lagitna Las Perdices 
(VII-54) ; laguna Vitel (X-54, VIII, IX-56, IV-57�;charca. en Cha,scomús (I-38) ; lngunct Cha,scomus 
(vVright en Cordini 1938; Ringiielet 1942; VII-37, 
I a XII - 48. XII-51, Xl-53); lagitna Adela (V-53); 
laguna DPl Éurro (V-53, IX-55) ; lagunct Chis Chjs 
(VIII, IX-53, IX-55, IX-56); lcigima San Ramon 
en Bragado (VIII-54, IV-57) ; arroyo Tctpal­
qité represado (IV-54) ; laguna La Brava (Ringuelet 
en Olivier, 1955; IV-52, IV-54) ; laguna Los Padres 
(Ringuelot en Olivior, 1955; IV-52, VII-54); lctgii�a Ca11ia.ró11, Grande en Pilci (IX-56); lcigitna El Talita 
(I-54); laguna Lct Totora en pelo. Laprida (I-56) ; 
la(Junct Del Estado en íd. (I-56); lagww Saitee Gran­
d; (IV-54, IV, IX-56); arroyo Sauce Grande en des­
embocadura (Ringuelet en Olivior, 1955); dos aguas 
cerca ele Dufaur (Wright, 1939); lcigima Alsina (IX-
54. V-55, XII-55, IX-57) ; laguna Cochicó (I-28); la­
gi:nct Del P1iestero en pelo. Tornqiiist (Ringuelet en
Olivier, 1955; III-52, IX-52).
Rfo NEGRO: arroyo Valcheta (II-41 ). 
Además: Uruguay ( Bri an, 1925; Brehm, 1935). 
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.J. Aotocliaptonrns lobifer (Prsta, 1927) Spec. club. et 1nquir. 
1927 Diupto1nus lobifer Pesta, Zool. A.n.z., í3: í6, f. 5 a-e. 
1936 D. l., IGefer, ibírl.; 116: 
1938 D. l., "\Yriglit, Livro J11b. Tn11·assos 3: 56:?. 
1939 D. l., "\Vright, Pl1ysis 17: 647. 
Ht T R:-lü::i Anrn�: Abra �ueva en el Delta del Paraná cerca de 
'rigre (Pcsta, HJ:!7). 
6. Xotodiapto11111s tra11sitans (Kirfrr, 1929)
19:27 l)io1;tonrns tra11situ11s l<iefer, Zool. An.z., 80: 308, 
f. 6, Ga, 7, 8.
1938 IJ. t., \Yright, Livro Jllb. Trw1;ussos, 3: 562. 
1939 n. t., W1·ight, Ph.us·is 17: 648. 
CémDOBA: lago artificial en 1a ciudacl de Córdoba (Wright, 
1939); Emha1se San Roque (íd.); Embalse del Río 
III (íd.). 
Además : Paraguay ( K iefe r, 1929). 
Odontoclia pton111s Kirfrr. 1936 
O .. Kiefer, Zool. Anz., 116: 199. 
Genótípo: Dir1pto111us thomseni Brel1111, 1933. 
l. Odontod ia pto11111s 111 ichac>lsc>ni (l\!Idzek. ] 901)
]901 Dioptomus 11lir-lu1Plseni Mrázek, Er_qebn. Homb. Ma-
_qalh. 8a111111elr., :2: 15; t. 1, f ]9, :2:2; t. :?, f. 40, 41. 
1903 D. 111., Dachiy, Zoolo_qicct 44: L31. 
Hlll D. ni., 'l'olli11ger, Zool. Jr1l1rb., 8yst., :10 (1-3): 65. 
19:2;3 D. 1nucrouat/fs Brian, Jleill. Soc. ent. itol.,-± (2): 178, 
f. l-3.
1927 D. 1r!'ichad�e11i, '\Vrig11t, 'l'ru11s. A11wr. 111icr. Soc., 46 
(:2): 76, t. 1, f. 1-3. 
19:?8 fJ. 111., l(iefcr, Zool. A11z., 78: 170. 
Ul37 D. 111., '\Yright, A11n. Ac. Rros·il. ('ie11r., 9 (1): 70. 
1938 JJ. m., \Vright, Liuo Jub. Truvassos 3: 56:2, 563. 
1939 n. 11,., Wriglit, Ph¡;:,is 17: 647. 
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1958 O. 1n., Brchm, Neotrópica, 4 (13�: 2-4, f. 81-83. 
CAPITAL FEDERAL :charca en Palermo (Mrazek1 1901); foso en 
Palermo (Brian, 1925). 
Buirnos AmEs: Tigre (Brian, 1925) : Melchor �omero 
(Brchrn, 1958); charca en Melchor Roniero (XII-34); 
charccl cerca del arroyo El Pescado, pdo. La Plata 
(X-56); Coronel Brandzen (1-37); charca. en Dol�:es(I-38); laguna El Crlrnero, pelo. Gral. Giviclo (X-ü I); 
General C onesa ( XII-38). 
DIAPTOMIDAE INCERTI GENERIS 
Dia.ptornns falcifer Daclay, 1905 
1905 Dia1,to1ni¿s fcilcifer Daday, Zoologiccl 44: 148, t. 9 f. 
1] -15.
1911 D. f., Tollinger, Zool. Jahrb., S'!!st., 30 (1-3): 64. 
1927 D. f., Wright, Trans. Anier. Micr. Soc., 46 (2): 88, 
t. 6, f. 1-3.
1938 D. f., Wright, Livro Jub. Travcissos 3: 562. 
1957 D . .f.,Brchrn, Neotropiccl 3 (11): 62, f. 77-80. 
SAKTA FE: Crespo (XI-39); San Justo (Brehm, 1957). 
Además: Paraguay (Daday, 1905). 
Diaptomiis spin<iger Brian, 1925 
1925 Diaptonius spiniger Brian, Mem .. Soc. ent. ital., 4 (2): 
184, f. 10-13. 
1936 D. s., Kiefcr, Zool. Anz., 116: 196. 
1938 D. s., ,iVright, Livro Jiib. Travassos 3: 562, 563. 
J 938 D. s., '\i\Tright, Trans. Anier. Micr. Soc., 57 (3): 310. 
1939 D. s., Wright, Physis 17: 647. 
1957 Diapt01ni1s birabeni Brehrn 1, N eotropica 3 (ll): 58, 
f. 67-71.
Connrn1\"TES: Manantiales (Brehrn, 1957). 
E)ITHE Ríos: foso en Chajarí (Brian, 1925); Río Uruguay en 
Concordia y Colón (íd.). 
1 Creo e,·iclente ln identiclncl <le ln especie clescriptn por Vincenz Brehm 
como nueva cou lJiapio,wus spin'iger Brian, n poco que se compnreu sus respec­
tivas clcscripciones y dibujos. 
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Burmos Anm ·: Río de La Plata cerca de Tigre (íd.); canal 
d<:l Río Santiago en Puerto La Plata (IV-16). 
/)iapton111s toldti Pesta, Hl27 8pec. club . et inquir. 
rn:.n Diaptonws toldti Pc,-ta, Zool. Anz. 7:3: 73. f. 4 a-<l. 
1936 D. t., K'iefn, iúíd., 116: 197. 
1!J.:38 D. t., ·wright, Lirro Jub. Tn1rnssos 3: 56:2, 5G:s. 
J 939 D. t., \Vright, Pl1vsis 17: 647. 
BuE�os .:�IHES: Alrn-1 Xue,·a c11 el Ticlta del Paraná cel'ca <le 
'.I'igrc (Pestn). 
P:;eudod ia pto111 iclae 8a rs. 190:3 
l'se11dodiapto111us Herritk, 18 -l 
1884 P., HerriC'k, 12 tl1. A1111. Rep. (leal. Nat. Hist. Surv. 
Jfin11esotr1: J80. 
Ue11ótipo: Pseudorliupto11111s pclagirns lfoJTick, 18 -:J.. 
J. f':;eudodiaptomus l'iclwl'cli inequalis (Brian, ]92.'í)
J901 P. ·r·irhardi, }f n'izck, l!J'rgebn. Hamú. Jlagalh. Sam-
111el1-., :2: 1-!; t. 1, f. 14, t. :2, f. 39. 
J!):2.:i P. rirlwrdi Yar. inPr¡uulis Brian, Mem. Soc. ent. ital., 
-! (2): 187, f. 15, 16. 
J9:27 P. r., Pesta, Zool. A11z., 73: 71, f. 2 a-h. 
]937 P. riclrnrd·i e111u11cip(ms Breh1n, Xeotropica, 3 (11): 
5:3, f. 64-66. 
CAPJTAL li'EDEHAL: Río Riaclmclo en la Boca (Briai1, 1925); 
Riaclmelo (l-:-32); Cap. Federal sin más indicación 
(I-32); Dique 119 -! del puerto de Bueno. Aires 
( Bl'chrn, 1957). 
Bl·EKO;:; A11m:;: Río ele La Plata (:.Mrázek, 1901); TioTe 
(Brian); Abra Xue,·a en el Delta del Paraná cerca 
de Tigre (Pesta, 19:27); Río de La Plata en Punta 
Lara (]'i'-53); Río Santiago (IV-3-!). 
f'e11tropagidae Sal's, 190:3 
Pa1'Clbroteas �Irázek 1901 
1!)01 P. }Jn-'izck, Br.9r,ú11. l-fo111b. Jla_(Jal/1., r1111md r., 2: lJ. 
I.08 rni,s-r.(cEOs C0Pf:l'0D0S 37 
1901 Li11111oc(1la1111s Daday, J'<'r111<�s::. PiizPtek 2-!: 350 nec 
8ars, 186:t 
1803 (,'igrmtelll/ ]Dkmm1, ll'i. srns. Ergeú11. Schw('d. ii cl-
pol(/ r E.rp., J 901-1903, 5 (-1-) : :2:2. 
Ge11ótipo: Lim 11 or·ulo1111s Sarsii Daclay, 1901. 
l. f>ara/J1·oteas sarsi (Daday, 1901)
1%1 /,i11111ocalu11w; Sursii Dacla>·, 'J',,,-111 (,sz. F'iiz{'fPk 2-k 
;4,)(). 
19UJ Para/Jrotn1s 111icl/(/else11i }f rázek, Er,qebn. Halllb . 
. 11 uga!l1. ,'-i'r1111111elr., :2: U, t. 1, f. 8, 9, 1.J, 16; t. :2, f. 2 r 
3:2, :-38_; t. :�, f. 51-53. 
1!)0:2 /_,, 8 .. DHcla>-, Ter111(,2-. Pii2.elek :2."5: :23G, t. 7, f. 16-:20; 
t. 8, f. 1-13.
lSO,:i (:i_qr/1/tella s., l�krna11, ll'isse11s. A'r.9elrn. SclncPd. Siicl­
JJOlur ¡,;.,p. 1.901-1.'JO.'I, 5 (4): :2:2; t. :2, f. 1!5-21. 
190!) P. s., Sars, Arrl,. 11wth. Na/111-i-. Clu-dia11ia 30 (5): 
:2!); t. 4, f. 13. 
1914 P. s., Scott, A1111. Jla/]. Sat. Jlist., :-;er. 8, 1:3 (73): 7; 
t. :2, f. 1--1-.
1!):2S P. Jlir·huPlse11i, Kicfcr, Zool . • 1112.., 7;í: 21G. 
1!);-36 I'. Jlir·liur,/s('11i, Brelim, iúírl., 11-1-: 1;')9. 
1D41 P. s., l larcling, 8cient. JlPp. Hritish rirulwm J,01uí 
F:a.1ml. 1.'J.'J4-.'J7, 1 (6): :1:20. 
J9i'>,:i P. s., Ri11gnelet, Her. Jl11s. Lo Plata (N. 8.) 6, Xool .. 
(+8) : 44-1-. 
19."56 P. s., Hn,Jnn, Xl'ofropirn :2 (7): :2G, 30, f. :-37-30. 
C111"1n'T: Lder¡_ue (Brch111, 11)56). 
/--:,\XTA <'1·:l"Z: Lago .Arge11ti110 (Dada:-, 190:2); pantano o agun­
zal en J\11l011kclt .íO º :r ]6" L. S. 69º 00' 49·, L. O. (íc.l);
J;Jshrncia La Primera al norte del lago '\'ieclma 
( l3rehm, 1956). 
Tn:rrnA 1.r.:L FcE<:o: laguna l'erde (11-.55). 
lc=L,s }J.,u-1:s:As: lago al sur ele Puerto Luis (J;Jkman, 100;')); 
charcas ,ll pie del Monte Aclam (Scott, 1914). 
GEOm:r., DEL Srn: lag-o pequ0110 en Borestal (:B�krnnn, 190,3); 
lago de la }1 oncna e rea del fionlo de la l\Iorrena 
(íd.) ; lagm1a ,-ccina a la J�stación ballenera <le bahía 
''urnb0rla11cl (Sars, 1909); <'harca cerca del lago de 
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los Elefantes por Ljellglettscher (Kiefer, 1928) ; Es­
tación 1589 de la British Graham Land Expedition 
( H arding, 1941) . 
Además: gran lago del Monte y laguna de los Patos bra­
vos, cerca de Punta Arenas, Magallanes, Chile (Mrázek, 
1901); laguna V crde cerca de Valparaíso, Chile (Brehm, 
1936). 
Boeckelliclae Brehm 
CLAVE DE LOS GÉNEROS DE ARGENTINA 
1. Endópodos de P5 del macho, pequeños y más o me­
nos reducidos, compuestos por 1 a 3 artejos, sin
sedas o espinas. Hembras relativamente poco ro­
bustas, con sus anténulas largas, alcanzando hasta
las ramas o las sedas furcales, raramente más cor­
tas y sólo hasta el segundo somito del cuerpo pos-
terior .......... Boeckella De Guerne y Richard 
la. F,ndópodo derecho de Pr., del macho, bien desarro­
llado, con sedas o espinas, casi siempre triarticu­
lado; el endópodo izquierdo reducido, casi siempre 
glabro o con 1 seda. Hembras robustas, con anténu­
las relativamente cortas, no pasando del cuerpo an­
terior, por excepción hasta el segundo somito del 
cuerpo posterior ........ Psendoboeckellci Mrázek 
Boeclrel/a De Guerne y Richard, 1889 
B., De Guerne y Richard, Mém. Soc. zool. France 2: 
J 51. 
Gcnóf po: Boeckia triar/i culata Thornso11, 1883. 
"El status de este género, respecto de Pseudobocckella, ha 
sido objeto de interpretaciones encontr adas. Siguiendo a Ek­
man (1905), han quedado en aquél las especies CU?OS machos 
poseen el cndópodo derecho de P5 inerme, sin sedas o espi­
nas, compuesto desde 1 a 3 artejos. A lo más, algunas espe­
cies de la región australiana, como el genótipo, B. tencrn, B. 
robi1sto, y B. orienta lis ( de Manchuria y M on�olia), poseen 
una tlimiuuta espínula apical en ese apéndice .. En tanto que 
Psei1rloboeckella posee, según la diagnosis corriente, el en­
dópodo derecho de la misma pata del macho, triarticuladc 
• ·
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y con sedas. El hallazgo de otras especies (referidas más ade­
lante en la consideración de ese género) demuestra que el 
endópodo en cuestión puede tener 2 artejos o sólo 1, y lle­
var espinas, caracte,:es que reducen aún más la distancia 
que separa ambos géneros. Boeckella occidentalis Marsh, 
1906, plantea un problema especial. Su endópodo derecho 
do un a dejo lleva una espina o seda apical, además de es­
pínulas mediales, y Loffler (1955) afirma que Pseiidoboec­
kelfo god eti Delachaux, 19:28, de los Audes peruanos, es un 
sinónimo. Considero que esta especie debe trasladarse al 
géll. Pseudo/Joeckella; insistir en su ubicación actual es de­
jar arbitrariamente desglosadas en géneros distintos a va­
rias 011tidades <;oberentes po1· sus rnsgos morfológicos. Más 
de un ca rcinólogo ha expresado la dificultad de distinguir 
c1o:-: entidades genéricas como éstas. Pero si cupiera resol­
verse por su refundición, se impondría igualmente la se­
paración de subgéneros, puesto que existen realmente con­
_jm1tos de especies ligadas, rnorfologicarncnte, por caracte­
res comunes. Opino que la mantención de ambos génerns es 
apropiada, y más aún, que existen fundados motivos para 
distinguir en Boeckello, :2 ó 3 conjuntos por lo menos, llá­
meselos · subgéneros o de otra manera, y que lo mismo ocu­
ne cm1 Pseitcloboeckello. Justamente, uu esquema filogcné­
tico repetiría esa división. 
Boeckella contiene m1as 11 especies austro-americanas, 
1·epa rticlas desde Fuegia a Bolivia y Perú, confinadas a la 
sub región austral ( = cliile110-patagó11ica) con desborde mar-
2,'Íllal por el esk en el sur de la subrngión vecina (en Argen­
tina y Uruguay). Por la otr a  parte, unas '.24 especies pre­
-;enies en la región australia11a (Australia, Tasmania, Nue­
rn Zclm1clia), más u11a sola ell dos localidades del oeste asiá­
tico. La lista de las spp. extra americm1as es la siguie11te. 
B. trio rhci1lcda ( 1J1homs011, 1883). Australia : N ew Soutb
'\Ya les; Victoria. Nueva Zclandia. l. Kerguelen.
B. mi1111fn Sal"S, 1896. Austr.: N. S. '\V.; Victoria.
B. robusta Sarn, 1896. Austr.: N" S. '\V. Tasmania.
B. orienta lis Sars, 1903. Mongolia; Manchuria.
B. propúiquci Sars, 1904. Nueva Zelandia. Según Brehm
(1936) sería igual a B. friarticulata.
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obl (Jll[Ja Sn rs, 1008. Aust r.: N. S. ,Y.; Victoria. 
soycei Sars, 1�)08. 1-ush.: N. S. "T · 
sym111ctr:ca Sars, 1D08. ]d. 
111signis Smith, HJ09. Tas1mrnia. 
lo11gi.c:du Smith, 1909. Icl. 
rubro Sll1itl1, 1909. ld. 
seorli (Sars, 191:2). Austr .: K. S. '\\
T
.; \'ictoria. 
le11<' l'(t Sa rs, 1912. Id. 
1tyOJ'(U'11sis Sea rk, 191:2. J.\ ust r.: Yicioria. 
vsn11/ocl1elrs Scnrk, 191:2. 1\ustr .: X. S. ,Y. 'I1asrna-
ll La. 
o:;y111111et1·im Seal'le, HJ14. A ustr.: \'ictoria. 
co1·011o·ria He11ry, 1�):2:2. J\nstr .: :J. 8. '\Y. 
fluriolis lfcmy, lD:2:2. Itl. 
lw111olrt Brchm, 19:28. ;(ueya Zelall (lia. 
c1111/Jig 11a Percintl, 1937. X. í:'.elanclia. 
dPlirato Percirnl, Hl37. hl. 
lac11110 Fairbridge, Hl45. Austr .  occi<l011tnl. 
opaco Fai1·bridge, 194-5. lcl. 
pel/1wida Fairbridge, 19-1-i). Jd. 
dent icon1is Bn,Jirn, 1931. Tasrnai1ia. 
Las Roeckella nustr o-amerieanas concuf'rclnn c11 poseer 
3 sedas en los exóµoclos de la quinta pata ele la hernbrn, y los 
macl1os tienen más sill1ilitud eJltr e  si que con las fom1as de 
la región australiai1a. Su lista es ln siguiente. 
R. bergi bergi (Hiclianl, 1897).
H. bPr_qi ronesaf Brehm, 1954-. Sbsp. inr¡uir.
H. /Jergi n1r. cornuto Brelim, 1937. Uruguay.
B. /wrgi var. M"1·1·i.fero Brrhm, 1937. Frnguay.
8. grocilip Ps Daday, 1901.
R. 111icf1aclse11i (Mrázek, 1001).
B. grorilis (Daday, 1902).
B. occidcntulis (l\l al'sh, HlOo). Boli,·ia Y Perú. Pa,:a al
género Pse11d oboeckella.
H. poopoensis l\'larsh, 190G.
B. meleoris lllefforis Kiefcr, 19:28.
B. me/Poris dentifna (Brehrn, 1935). Chile. Según Li>f­
fler (1955) es lo mismo que B. meteori
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R. sclurnbei Brel1rn, rn:n.
B. bira/1e11i Brehrn, HJ,5+. Sp. rnr¡111r. Probable subespe­
cie ele B. poopoensis. 
B. cam:iatae Harclig, 1�)55. 8p. inquir. Perú. Según Lof­
fler ( Hl55) es sinóllimo de R. gracilis.
R. titirocoe Harding,. 1�);":,5. Sp. 111r¡uir. Bolivia y Perú.
Según Loffler ( 1955) es sinónimo de B. gracüipes;
prohable subespecie de esta última.
Colllo lo lia expresado Brehm (1956) de mallera muy es­
qucn1i:'itica, el abolengo ele estos Calanoicleos puede expl'esar­
se en la dirección Parnbrnteas - Pse11doboeckella -Boeckella. 
Coll mús aproximación, �- clejm1clo a un lado 1n cuestión del 
punto de JJH rticla acljuclicaclo a P((rabroffas, el grnpo ele es­
pecirs ele Pseudoboec l,·Pllrt ron e11clópoclo derecho ele 1 ó 2 ar­
tejos (quintH pata del macl10) illClical'Ía rl carni110 evolutivo 
que pudo cla r origen a las Boeckella americanas v extra-ame­
ricanas. P. occú{P11talis (Marsh) puede consid�rarse corno 
f'orma tronral, que establece el paso intermedio liacia la, 
Bocckdla del hemisferio occidental. La Boeckflla asiática, 
las de 'Yuen:1 Zelai1clia, Au,;tralia y 'l'asrnania, tie11en vincula­
ciones morfológicas rnás estreclws e11fr e  sí que con las de­
más, y pueden derivarse del grnpo ele I'. ocridPnfalis. De es­
te rnodo, la hipótesis queda expuesta como sigue. 
l. O rnpo "típico" ele especies ele Pseudobofckella, con
cndópodo derecho hiarticulado y setoso. Progenitor inme­
diato, de origen llotogeico (a:,;ilo antártico?) y distribución 
subantártica y austr o-americaiia, del grnpo siguiente. 
II. Grupo ele especies de Psfudoboeckellcl (que llamo
"grnpo oairle11tolis") provistas de enclópodo derecho uni 
o bia rticulaclo, con una o má · espinas, compuesto por P. ac­
cidento lis, !'. 1,,allenti11-i, P. gib/Josu, P. 1·e1notissima, P. volii­
cris. Distribución general corno ell el gTupo "típico". Origen
de las Boetkfllo, pol' lo menos en dos clirccciones básicas.
lII. Alguna f orrna del gTupo II (" grupo occidentalis ") 
es el punto ele partida ele las Boeckella extra-americanas. Es­
ta derivación 110 ha de esquernatizarse en una sola dirección 
sino en aba 11 iro, pue:,; se esboza 11 ,·arios "círculos de especie.� 
vecinas" con caracteres com m1es. 
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IV. P. occide11talis es el modelo apropiado de ,especie
troncal, de la que derivan en varias líneas evolutivas, las 
Boeckella americanas, como lo expusiera Loffler (1955). En 
efecto, existen '' círculos de especies vecinas'' ( como el '' gru­
po poopoensis") que evidencian radiación en varias direc­
ciones. Como se ha dicho, este género es característico de 
la subregión zoogeográfica austral ( = patagónico-chile­
na), preseni.e en la A1·genti11a, Uruguay, Chile, Bolivia y 
Perú hasta el lago Titicaca; su existencia en la subregión 
guayano-brasileña (Uruguay y dominio subtropical de la 
Argentina) es apenas extra limital. 
En la clave o llave de los machos, incluyo a B. ra,hrni 
Brcl1111 i a pesar de ser especie chilena ( no hallada en la Ar­
gentina), por las notables semejanzas que tiene con otras 
-especies y que pudieran ocasionar un cambio istemático.
Unas cuantas especies, a sabor: 
B. voopoe11sis Marsh, 1906.
B. meteoris Kiefcr, 1928.
B. dentifera, Brnhm, 1935, que pasaría a ser B. nie­
teoris dentifera.
B. rahrni Brehm, 1936.
B. birabeni Brchm, 1954.
son evidentemente muy vecinas entre sí, constituyendo lo 
que e:; )ícito llamar "círculo de ·especies vecinas". Es casi 
seguro que B. dentiffra, como lo reconociera Brel1m en 1954, 
sea un!l subespecie de B. 11ieteoris Kiefer. La situación de 
B. birnbeni Brehm, 1954-, no es -en mi opinión- nada clara;
tiene sospechosas semejanzas con B. rahmi y sobro todo con 
B. poo1;oensis. Justamente, antes de la nominación de B.
birabeni por parto de Brehm, yo mismo habíala determinado
como B. rahmi, por sc1· ésta la ú11ica especie édita a la que
se ace1·caban los ejemplares observados. Si nos basarnos en
la descripción original y dibujos de B. poopoensis Marsb,
1906, se hecba de ver que B. birabeni se diferencia por el
€ndópodo izquierdo triarticulado en vez de biarticulado y
por una ligerísima expansión del o·ancho derecho en la base.
De B. rahmi se diferenciaría únicamente por dicho ligero
e11sanclJ:1miento y por tener ambos basípodos 2 una púa en
vez de lleval'la de un solo lado. Esta incertidumbre se pone
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de relieve cou el recie11te trabajo do Brehm (1956), en el 
cual, bajo el nombl'e de B. poopoensis describe ejemplares 
de Pua11 (Peía. de Buenos Aires, Argentina) que son cierta­
mente de B. birabeni, ateniéndonos a sus propias de:;crip­
cione:; y al conocimiento personál de comunidades de esta 
Boeckdla de muchos bi-ótopos lagunares pampásicos. En tan­
to, los ejemplares machos do B. poopoensis determinados 
por Bi·dm1 tienen un endópodo izquierdo diferente del de 
B. poovo<"11,sis del lago Poopó. Esta11do así la· cosas, y aun­
que ma11to11gamos por ahora a B. birabeni como especie
apa do y aceptemos la B. poopoensis do Brohrn, en parte,
para una localidad argentina, con:;idero oportuno dejar di­
chas la:s siguientes sugestiones.
a) B. biru/Jeni Brohm, 1954, es, a lo más, Ulla simple raza
geogl'áfica do B. poovoensis, Marsh, 1906.
b) Los ejemplares argentinos considerados por Brehm
011 1956 corno B. poopocnsú:;, procedentes de Trolew
(C'lmbut), tienen diferencias corno para creer que re­
prose11ta11 u11a comunidad subospecíficamente distinta.
c) Di�·crepo con el distinguido zoólogo de Lunz en cuanto
n la vn riabilidnd en el número de artejos de los 011dó­
podos ele la quinta pata del macho. En numerosísimos
0jcmplares de muchas localidades argentinas, cada
rspecie o subespecio se muestra constante en cuanto
a dicho carácter, y en ocasiones, deficiencias en los
medios do observación y examen inducen a error.
� o obstante, en cuanto al punto c), existe una variabili­
dad ponderable en distintas comunidades que proceden de 
diferentes biótopos, respecto de otros drtalles, verbigracia, 
el ensanchamiento ligero del gancho dcrrcho del quinto par 
ele patas 011 B. birr1-bPni, del e11sa11cl1amiento más notorio del 
mismo gancho en H. gracilis, del número de sedas endopo­
diales del quinto par do patas en las hembras de varias 
especie:::,, y así por el estilo. Además,· las diferencias do las 
co11clicio11es ecológ•icas del biótopo, · sobre toclo las varia­
ciones de sali11idad, quizás tengan una relación e.le causalidad 
co11 algmrns yai·iaciones obsrrvadas. 
Denomino al círculo de especies vecinas a que se ha alu­
dido antes, "grupo Lle B. poopoensis", el eual os muy co-
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horento, y o distingue por las graneles alas torncale de la 
hembra, la existencia do una púa en el basípodo 2 de P5 
del rnaclio, el endópodo izquierdo de 2 artejos y el derecho 
de 2-3 artículos, do las mismas patas, además de otros 
pequcfios detalles. 
�n la clave para las l1ernbrns de Boeckella el último 
dile:11a conduce, sin separnrlas, a B. poopoensis' y B. bira­
be1:'l, pues no encuentr o  diferencias asequibles para distin­
guulas, lo que apoya todavía más las dudas que se han 
cxprc::;ado sobre la independencia de la segunda. 
CLAVE DE l1AS ESPECIES ARGE�Tl�AS DEL G1¡;).TERO 
BOEKELLA ( i ) 
l. 
la. 
2a. 
3. 
3a. 
4. 
(Busada en los l'aracteres de P.,) 
Gancho derecho exagc1·adarnente ensanchado en la 
))ase_; endópodos grnesos y peculiares; exópodo 1 
1zqmerdo c?u la1·guí irna espina externa, más larga 
(!ne el a1·teJo que la lleva .... B. schwabei Brehm 
Gancho derecho fino o algo ensanchado en la base, 
pero uo exageradamente; 011dópodos finos; exópodo 
1 izquiel'Clo con espina externa corta hasta mode­
rada, siempre menor que el artejo que la lleva .... 
Bnsípodo 1 de1·echo con un notorio apéndice o pro­
ceso en su ángulo distal interno; gancho derecho 
terminado en bisel 
Basípodo 1 de1·echo . ·i;1· �;-����� · o· ��,·é�-di�� ·; ·g-�1;�1;� 
derecl10 agudo ............................... . 
Endópodo derecho hiarticulado; el basípodo 2 iz­
q 11iL'1·do tie11e una pro:·ección roma junto a] cndó-
podo .................. R. be1·_qi be1'{¡i (Richard) 
l�1H�Ópoclo derecho illl-nticulado; basípodo :2 izquier-
do sin apénclic:c romo ....................... . 
B. ber_qi co11esae Brehm
.1\ mbo,-, hasípodos :2 tienen una pro:·ección roma en 
c:l [illgulo distal interno sohre la cual se implanta 
r-1 J_Jcqu_ciio ell(1ópoclo, de modo tal que €1 endópo­
clo 1zqu1crdo parece bilohulado; gmwlio derecl 10 e11-
s:mcl1ac lo 011 Jc1 hase; endópodos indiYisos ....... . 
B. gracilis (Dada:·)
2 
3 
4 
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4a. El basípodo :2 carece de proyección o olamente pre­
sonta una saliente cuticular de un solo lado; los en­
<lópodos están más desarro11ados, y por lo menos 
uno ele los dos tiene más de 1 artejo; 011dó11odos im­
plantados en el cuerpo del basípodo y no en su pro-
yección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
5. Badpoelo 2 izquierdo con una proyección cuticular
eu el á11gulo distal interno; endópodo derecho de
:? artejos e izquierdo de 1; endópodo derecho más
o menos tan largo como -el cxópodo 1 derecho; exó­
poelo 1 izquierdo muy hn-go, pues su anrho ca be
+ veces o algo más en su longitud ............. . 
B. grucilipes Daday
3a. Basípo lo 2 izquierdo sin proyección alguna; €ndó­
podo dcrecbo de 3 artejos, izquierdo de 1 ó 2 m-te­
jos; 011c1ópodo derecho más largo que el exópodo 1 
<lerccho; cxópodo 1 izquierdo más corto . . . . . . . . 6 
6. Exópodo 1 izquie1·do ele borde medial cmvo y sa­
liente, con delicadas sedas en hilera marginal; ba-
6a. 
7. 
7a. 
sípodos :2 sin púa medial ..................... . 
R. m ichaelseni (M rázek)
!Dxópodo 1 izquierdo de borde medial recto; basí-
podo 2, de mio o de ambos lados, con púa medial. . 7
�xópodo 1 izquierdo 3 ó más veces tan largo co-
rno a11cho; espina latcrn] o externa del exópodo 1
derecho más largo que el endópodo de ese lado;
ga1icho de arnbos exópodos con una pequeña sa­
Jirntc ha sal (poco apare11te); artejo izquierdo ba-
,;al del eudópodo 110 globoso .. B. nieteori. Kiefor
IL,,6poclo 1 izquierdo menos ele 3 veces tan largo
ron:o ancl10; espina lateral o cxten1a del exópodo
t dererho m::1s corto qnc el enc1ópoclo ele su lado;
gancho terminal sin salic11te l)asal; artejo basal del
01l(lópoclo izquiei·do a nrcs a]o·o _g lohoso . . . . . . . . 8 
8 . ..:\ml1os basípodos :2 con púa rneclial, ronspícua . . . . 9 
8a .. Ba"ípoclo 2 clerecho sin púa )llCdial; artejo hasal 
(lrl 011c1ópoclo izquienlo sin margen setoso ..... . 
R. rnlrn1i Brelrn1
9. EllClÓJ)O(lo clerecl10 bia rticulac1o; gnncho c1rrccho
JHl(Ía c11sanchaclo .......... H. poopoensis :Marsh 
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9a. ��11dópodo <lereclio tria die u lado; gancho <lerecbo 
ltgeramente ensanchado e11 la base ............. . 
B. bú-abeni Brehm
CLA \'E DE LAf-; ESPE LES AHUE:.'\TI0/AS DEL GÉ:\TERO 
BOECKELLA ( 'i> ) 
1. 
la. 
·) 
3a. 
4. 
4a. 
5.  
5a. 
(j 
'6a. 
E11<lópodos <le P:; de 0 artejos ............... . 
B. srhwabei Brelm1
1Dll(lópodos de P:; de 3 artejos ............... . 
\la�· toi-aealcs muy desarrolladas, la izquierda pro­
funchunelltc bilobulada; .· gmento rrnnital muy asi-
métl'ico .................... B. ber,qi (Richard) 
A la�· tora cales breves o lllUY desa rrollaclas, pero 
11i11g'lll1a hilohulada; segmento gC'nital simétrico. 
.AJl:1s toracales breves, a lo más hasta la base el 
f-0gmento genital ............................. . 
1\la" torncales muy desarrolladas y agudas, diri­
o·tdas po. tel'iormente y alcm1za)l(]o hasta la mitad 
o más del ¡.;rgmento genital ................... . 
Margen posteriol' de Th.:; liµ;eralllente lobulado· � ,, .. ' endopoclos ele P:; con 6 sedas ................. . 
B. ,qrarilipes Daday
l'vlargen posterior de Th.:; regularn1ente rurvo y sin 
lóbulo; enclópoclos ele P:; con 4-5 sedas ......... . 
Som i to a bdomiJ1al � de igtrn l longit uc1 que el 3 ... . 
B. m icli oelseni (M rázek)
Somito ahllorninal :2 muy corto, rn011or que el 3 .... 
B . .r;racilis (Daday) 
.A la" tora cales si1110trica .. ·; la longitud del sornito 
gu1ital 0¡.; rn<1s o J11e11os 2 vcc•cs su propio a11cl10 .... 
B. meteoris Kicfer
Ala,: torau-tles asimétricas, la izquierda rn,:1,,·or que 
la dcrecl1a; somito o·enital más o menos tan largo 
co1110 ancl10 .............. B. poopoe 11 . is Mar h 
B. birabe11i Brehm
l. Botckella brl'gi bn·ui (Ri<:har(l, 1807)
2 
3 
4 
6 
5 
1897 H. lJer.r;i Richanl, A11. ill 11s. Hist. Nat. Bs. As., 5: 
;3:2:2, f. 2. 
LOS ('l<U8'1.ÍCEOS ('01'1::ponos tii 
HJOl B. B., Sar¡.;, Arcl1. 11/(/th. Nut11r1;. C'l1ristiania 24 (1): 
6, t. 1, f. 1-15. 
1001 B(lerkellopsis b., M rázek, Rrgrbn. Hamb. Magalh. 
8r11J1 111elr., :2: 7. 
rno� PS('//dObOf'tkellrt B., Dada:·, Trrmé.·z. Pii.::rtek 25: 
:!¿(); t. -+, f. 6-19. 
1!)05 B. b., Elnrnrn, Zoo!. A11z., :20: 60:2. 
J!):!4 IJ. b., Mm·sli, Prot. U. 8. Nat. illus., 64 (art. 6): 4, 
f. :2.
UJ:25 R. /J., Bri,rn, Me111. Soc. enl. Tt(/l .. 4 (:2): 18 , f. 17, 18. 
l !l�7 B. /J., Pesh-1, Z()ol. A 11z., 7;3: 71, f. :!a. 
rn:33 B. b., Bl'elrn1, .Arel,. Hydrobiol., :28: :208, :209, :300, 30+, 
3(.J;), 
rn:3G B. b., Breln11, Biol. Her., 11 (-!): 48.5. 
l %!5 H. b .. Ringuelct en Olivier, Verlz. 111t. Ver. Lim11ol., 
11 : ad. 299. 
SA1'TA C11L·z: charra, río Santa Cruz, en 50º 11'5!5" L. S. y 
í1" :J8':29" L. O. (Dacla:v 100:2). 
Bu,,:xos Att:Es: lo.r¡11 11r1 La 8('gorir, rr 8 km. di' Pll(Í11 (IX-56); 
orrovo F,1011re (;rande e11 tra 1110 111.f('rior (X-52); arro­
yo Jllapis t"n prlo. C'asr>rns (TI-5:2); arro1 0 /Cl Salado 
rn prlo. íd. (X-5:2); lag 11no El C'a1'11rro e11 J)(/0. Gral. 
(i11irlo (X-37); arroyo Saladillo e11 _lfuclw, pdo. Ro­
(fll(' Prrrz (IX-56); lug u¡¡a Honte e 11 pdo. íd. (\TU-
5+) ; tlw ru1 en ('/wsto 111 1ís (f-38) ; C11el. B ranrlzen 
(l-37); clwrra e11 ilfrlchor Ro111ero (XII-:1+); charca 
a!edaíia al r11To,1 0 !)el (:ufo (\'III-:!J); A drogué (Ri­
clrnrcl 1897); Abni Xuern e11 el Delta del Pnrnná re1·­
r..i de 'L'igw ( Pes ta 19:27). 
C'.,\l'ITAl, li'1rn1•:KAL: 1\1 rázek rno, ; río R.iarlmelo en f ,a Boca 
(Brian HJ:2,j); lao·o artificial (íd.). 
AclC'n1c1,;: Argrn(i1ia, sin loraliclad rspccificacln (Sars 
1901); nun10ro¡.;os hiótopos en el clcpto. :i\f ontrvideo, rruguny 
(Brehm l9;'3;j), 
íl8 
2. Boeckella bei·gi conesae Bn•hm, 193-t
1954 B. b. c. Brehm, N eotrópica l (3): 38, f. 4-8. 
BuENos AmEs: General Con esa. 
ÜBSERYACI0:1\ES SOBHE Boeckella bergi. - Al describir 
a Boeckella bergi conesae, Brehm alude al gancho derecho 
te1·mi11a] en bisel y al endópodo derecho inarticulado (P5 
d�l J,n�cho), como caracteres distintivos respecto de B. ber­
gi hpico. Resta valor a la triarticulación de ese endópodo 
poi· haber descripto (1937: 301 y 303) una variedad de la 
especie) del Urnguay, con el endópoclo en cuestión de 1 ar­
tejo,. carácter que también Pesta (1927: f. 2a) dibuja para
un eJernplar del Delta paranense. En sus consideraciones ex­
J?lica Brehm que disponiendo ele rnatei-ial de la proYincia 
de Buenos 1\ires se pensaría que correspondiesen al tipo lo 
que 110 et�. Alude a las figuras que ofrece Marsh (1924)
, 
-
que son 1:;n realidad apurl Richard- Brüm v Pesta. Haré no­
ta,· que algunos hechos interesantes merece;1 comentarse. Las 
figuras ck Brehrn ele las dos variedades del Uruguay (B. b.
var. co�nut�t y B. b. var. seiTifera) muestran: una, el encló­
podo tnal't1culado, y la otra ese enclópoclo sin divisiones no 
obstante quo Brehrn ha marcado hiarticulación en el borde. 
La, referenci�1, a _Bria11 debe ser una equivocación, pues este 
zoo]ogo no dio figuras del rnacbo ni ]1abla de tal carácter en 
el texto de su habajo. El enclópoclo ele 3 ai·tículos está clara­
mente indicado Cll la descripción orio-inal de Ricl1arcl (1897: 
fig. 2), lo mismo que en ]a ele Sars (1901: t. 1, f. 4) y en la ele 
Daclay (190:.!: t.4, f. 17); todos los tres también dibujan el 
gaJ1cho derecho temiinaclo en bisel. Por mi parte, si bien no 
he visto ejemplares topotípicos ( ele Adrogué), he estudia­
do machos ele JO biótopos diferentes, varios ele ellos ele la 
misma región natural y cercanos a la localidad típica. En
todos ellos, el gancl10 derecho ele P3 está terminado en bisel, 
y el enclópoclo ele ese lado es, sin eluda alguna perfectamen­
te hiar1iculaclo. Brehrn, en su figura ele la quinta pata del ma­
cho, no dibuja ninguna proyección cm el basípodo 2 izquier­
do, cletalio que aparece en los dibujos de todos los carcinó-
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logos que han ofrecido ilustración original de Po (Richard 
1897, _\Jrázek 1901, Sars 1901, Dada y 1902, Pes ta 1927), y 
que asimismo no falta en ninguno de los ejemplares que he 
visto. Atendiendo a los l1echos expuestos, la subespecie de 
Brehrn, (!Ue pudiera suscitar ciertas y fundadas dudas, se 
distinguiría por la ausencia ele la aludida proyección (basí­
poclo 2 izquierdo ele Pa macho) y por el enclópodo indiviso 
( derecho de la misma pata). 
:3. Boeckella bii-ab·eni Brehm, 195-! 8pec. inqmr. 
193:.! B. rahmi, R,ingnelet en Olivicr, nfc Brehm, Rev.
Brasil. Biol., 1:2 (2): 169, 178, 179. 
1954 B. birabeni Brelnn, Neotrnpfoa l (3): 40, f. 9, 10. 
1955 B. rah11ii, Ringuclet en Olivier, Verh. Int. Ver. Lim­
nol., 12: ad. 299. 
193;5 B. rahmi, Ringuelet, N ot. ilfus. La Plata 18 Zool.
(]56):1. 
1956 B. poopoe11.sis, Brehm en parte, N eotropica 2 (7): 29, 
f. 32-36.
Xn:-QrE�: La Ncgrn (Brebm 1954). 
BrE:\OS J\rnr-:s: laguna Rl Colegio cerca ele Pedro Duro en
pdo. Villarino (XI-50); Puán (Brehm 1956 siib B.
poovoensis); laguna df La Islci en pelo. Saavedra
( III-52); laguna Guami11í (XII-35; IX-57); lcigima
Corhicó (I-35); laguna Alsina (I-35) ; lcigiina San
A·11tonio en 71do. Juárez (I-52); laguna Salada Gran­
ck en pelo. Gral. Madariaga (Ringuelet en Olivier 
J 052; VI, VIII, IX, XI, XII-50; I, III, IV, VI-51; 
l \'-53; IV, IX-56); laguna Góinez (I, II-37); laguna 
J'.I ar Chiquita pdo. J unín (Ringuelet en Olivier 1955; 
I CJ '"' X 46 X.,. -9 XI -3) -- ( ; ..l. - ; ..l. -;)_ ; ..l. -Ü • 
Ons�mvAc10KES. ·- Los ejemplares de Puán que Brehm 
describe bajo el nombre ele B. poopoensis Marsh, aunque con­
siderados solamente "bajo reserva", son ,ejemplares de B.
birabcni Brehm. Esta última tiene evidentísimas similitudes 
con ar1uella y se dife1·encia en última instancia por el gan-
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clio dPrecho algo dilatado y el endópodo del'echo de 3 artícu-
108 eu vez de :2 (Pr. del macho). Opino que B. birab('ni es una 
especie inr¡ni1·e11da(', probablemente simple subespecie de B. 
ZJ00l)0('11S1S. 
-J.. Rocc'.·elfa grn�i/ipcs Dacla.v, 1001
100] B. grocili¿w� Daday, 'l'ermés.z. FiizPfPk 24: 348.
190:2 Pseudoboecke!la g., Da<lay, ibíd., :25: :2:24; t. 5, f. 1-7.
190.j B. g., ],:Jnnan, Zool. A11z., :29: 603.
?HJO(i B. g., I\Iarsh e11 Kévcu-Lcrnaire, L<'s fots des hm,�:s
plcif Pa11x de l'AJ)lériq_ue du Sud: 183; t. 17, f. 6, 7. 
19:24 B. g., Marsh, I'roc. U. S. Nat. Jfus., 64 (art. 6): 6, 
f. 5, 6.
19:36 B . .9., Bl'el1111, Biol. Rn., 11 (4): 485. 
fHli'l3 B oecl.ella tititrrco e Ha rdi11g, 'l'ru11s. Linn. 8 oc. Lo11-
d o,11 (:n l: :2:30, figs. Según Loffler 105.). 
1933 B . .Q., Lofflcr, 8itz. Ost . .Ak. u•·i.�-"., .A/Jf. 1, 164 (9): 
731-73:2, 74:2, 745.
1956 R. g., Bl'clm1, Neotropicu :2 (7): 26; f. 10-:28. 
SANTA f'1n;z: aguazal en la zona de An1e11kelt, e11 50º 3'16" L. 
S. :' 69º 00'49" L. O. (Daclay 190:2); rharca en Misio­
llCl'OS, en M)º ,59' 4" L. S. y 68º 3:3':28" L. O. (íd.) ; cha r­
ras en 50" 7'36" L. S., 69º J4'51" L. O., y en 50<? 5 '20"
L. S., fü)º 29':21" L. O. (íd.); Horquetas (Brernh 1956);
Crr1o/ote (IlI-36).
C1urnu'1·: Leleque (Brehm 1%6). 
Río K�,rn:o: La ]1�scofülicla (íd.). 
"'\_demás: 'l'it icaca (l\fa rsh rnoG; Loffler 19.j;j) y vanaslocalidades C<'rcanas e11 Perú (Lofflt,r 1935). 
ObsP1T(lcio111's. Loffler co11siclera que R. titicocrre flard­
i11g, 10.5,5 es m1 sinónimo, c'n ta11to que Kiefrr (1957) ma11tie-
11e la especie de H anli11g inclepe11clie11te. Las poblaciones de 
P. qracilipes ele A rgc11ti11a muestr an algunos caracteres, ci1 el
111arho, \1Lle 110 tie11e11 los ejemplares del rriticacn, corno el pro­
ceso cuticular aro111paiia11te ele] ell(lópoclo izquierdo de P,,, au­
SC'ncia lle pelito:-. sobre ese rnisu,o ap6nclic0, 111ayor ]011g:itud 
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relativa del exópodo 1 izquierdo respecto del artejo siguiente. 
La independencia de B. titicacoe corno esperie, )r más verosi­
milrne11te, corno subespccie de B. grocili /Jf, , parece justifi­
cada. 
5. Bocckella urncilis lDacla�·, 1902)
1902 PseurloboPckella gracilis Daday, Termész. Fiizetek 
:25: 227; t. 9, f. 1, 9-27. 
1003 Roeckella, g., Ekman, Z ool . .!lnz., :29: 602. 
1924 .B. g., Marsh, Proc. U. S. Nat. 111vs., 64 (art. 6): 8, 
f. 7.
103G B. g., Brehm, Biol. Rev., 1  (4): 485. 
1938 B. g., \Vrigth en Cordini, Bol. Dción. Minas y Geol., 
( +4) : 31.
19-1-:? B. g., Ri11guelet, Rei:. Jíus. Lct Plata (N. S.) :2 Zool.
(17): 4:33. 
1953 B. q., Ringuclet en Olivier, Ver 71. Int. Fer. Limuol.,
11: ad. 299. 
'!105,J Boeclcello comjrrtac Har<lillg, Tra11s. Lú111. Soc. Lo11-
d on ( 3) 1 : 2:21, figs. Según Lofflcr 1955. 
19.53 B. g., Loffle1·, 8itz. Ost. Ak. 11·iss., .Abt. 1, 16-1- (9): 
7-J.7-7:28, 741, 74:2, 745. 
1936 B. g., Brebrn, N eotropica 2 (7): 22; f. 11-17. 
S.HTA Cn uz: Estancia La Pl'irnera al norte del lago Vied­
rna ( B l'Chrn 1956). 
C'HcBc'l': Puerto l\Jadryn (Dada:·, 1902). 
�1: rQr1�K: rlwrca 11 30 111 del río l./i17/(/,1/ en Plottier (lX-,56). 
Bio K EG1:o: Con esa (Brebm 1956). 
BeE:\"o.� r'u1.ES: lr11;,1111r1 Al.c:ina (X-54); lu_q1111r1 Corl1icó (IX­
�7); 1ag11110 Chinrnla11q_uen en pdo. Laprida (I-56); 
log11na Lo Pro1·úlencio en pdo. íd. (I-56); lagu1rn 
()il·illalc111q_uc11 en pdo. íd. (l-56); laguna S011 .Anto­
nio Pn vdo. J11árez (IX-51; I-52); laguna La An­
clrea entre Miramar :' Mar del Sur (Brehm 1956; 
RA(J, A. H I �GUJ<:LF.T 
XII-:-38); l,1g1111(1 [1(1 Braz·(I (IX-53; I\
T-54); luguna.
Jhl Burro (IX-;15; IX-;36); lagu11a ('hascomús 
CWright rn Col'Cli11i 19:38; Ri11gn0let 104:2; Brelnn 
]!)56; X, Xl, :XTI-48); la_{Jllll({ ritd (\T ifI-,56); lagii -
11.(I plaza Jlf 011tero en Los Plorr's (lX-36); lllg1111ct Mon­
te (XI-,5.3; IX-.36); lagw11r1 Góml'z (IX-.36); luguna 
Jllar ('/1ir¡11ita rle Junín (II-37). 
SA�TA h,:: lug1111ct Jl,,Zi11cu(> ( Il-:37). 
Có1:1:0B.\: Río Ceballos (Bl'ehrn 10:56); charca Gn111d0 en 
Hío ('eballos ( \'II-:30); log1111ill11 "n Santo Domin­
go (\'11-36). 
r\demás: San A11to11io d0 EsquilaclH', alrecl. de Lagu11i­
llas, Perú ( Hardi11g 10.55); lago ernayo, Sillacunca, cliarcas 
cerea d0 .Juliaca :' al 00stc de, Puno, Perú (Loffll'l' 19.55). 
(i. Roeckella metem·is 111eteo1·is Kiefrr, J 028 
10:28 H. 111., Kiefcr, Zool. A11z., 75: :218, f. 4-7. 
1036 B. 111., Brel1rn, Riol. RN., 11 ( 4): 485. 
1!)5,) R. IIZ., Lofflel', 8it.z. Ost. ,lk. 1riss, Abt. 1, 16+ (!)): 
7B0. 
J056 B. 111., Br0hrn, Nl'ofropicu 1 (;-3): +1. 
NEuQUR�: laguna Bla11ca cerca Esta11cia Gle11cross (Kie­
fer) . 
SAC\'TA Cuuz: lago Ghio (U-36). 
BLr"xos AmEs: luguua El Paraíso e11 pdo. Luvrirla (1-56). 
7. B,,eckella 111/chaclscHi (:i\lr�zrk, 1001)
1001 Bocrkelli,,w 111iclwelse11i }frázek, Rrg('bll. Hc11nb. 
Jllagulh. 8mn melr. :2: 11, f. 10, 3:3, :-36, +7, .J. 
1!)01 Boerkello p.z¡gmeu Daclay, 'l'ermf>sz. Fiizetek 24: 
:249. 
190� Pse,ulobo('ckellu p., Dacla�·, ibír/., :25: :231; t. 5, f. 
8-12.
19()'.2 Pseurloboeckdlo r111rlerss0110r11111 Ekmm1, TViss('nS. 
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Brg"l111. 8rhzcer7. 8iidpol({r Ex:p. 1G01-190.'J, o, Zool. 
(4): 10; f. 3-5. 
Hl03 Boeckellu n1i.clwelse11i, l(lrn1an, Zool. A11z., :26: 603. 
lDl-1: B. 111., Scott, An 11. J!a,r¡. Xut. llist., ser. 8, 3 (73):
:2; L 1, f. 4-6. 
10:2.J- H. 111., l\!Jcnsh, [ > ,1'0(·. U. 8. Nut. Jiu .. , 64: (art. 6): S r 
f. 10.
10:28 H. 111., Pcsta, Ann. :Vcdurh. Mus. lT'ien +:2: 77, 78. 
1933 B. 111., Kiefcr, Zool .• ·111z., 104: :295. 
1936 R. 111., Brehm, Riol. Rec., 11 (4): JS;j. 
1953 R. 111., Thomasson, Ark. Zool., s0r. :2, 6 (lO): 10.J-; 
f. 111 :2a-c.
1955 B. 111., 'l'hornas,:on, Acta Horti r:otob., 19 (6): 197, 
)90. 
19:5:S H. 1n., Ringue1ct, Re1.:. J!us. 0(1 Plata (N. 8.) 6 
Z ool.: 444. 
105G B. 111., Breh111, Seotropicrt :2 (7): :2:S; f. 18. 
SA�TA Cncz: lago .Argentino (Daday, 190:2); lagunilla rer­
rn del la,qo h'u11 1lfartfo (II-36); lagnnilla cerca del 
lago Carcliel (Brelm1 19.36). 
'J'1F.BIL\ DFL Fum:o: lagunas ("estanques") en l::1. penínsnla 
Blmaia (Mrá;,;ek 1901); laguna grand0 y ohas dos 
ch, la península antedicha (Ekman 1905); laguna de 
la península m1tediclia (Kicfor 1933; Thornasson 
Hl53 y 1955); lopu11c1 de los Reno .. IJ otrn laguua , in 
11ombre (II-55); logu11a Ycrde (U-55). 
li-:L.-\,.; MAL,·r�As: laguito al sur de Puerto Luis (�k111an 
]905); :2 laguuillas al oest0 de Pto. Stanll':v (id.); 
8 rn u es tras si11 especificar ( Scott 101+). 
GEOHCL-\ 11EL SuB :laguito 011 Borestal (l�k111a11 1005); ]ago 
ele la :U oncna e11 el fiordo de la Morrena (íd.); pe­
que:íio lago de deshielo r11 el árNt ele la l�stación ba­
llenera de Gryhiken (P0sta 1028). 
8. Boeckcl/a ¡1oopoc 11,is 1Ja rsh. 1006
190G B. p., Ma rsh en N6,·eu-Lr1mlir0, [,es Lars des hauts 
RA"ÚL ,1. R!NGUEl,ET 
Plcdcuux dr l'Amérir¡ue d11 S11d: 183, t. 17, f. 6; t. 
18, f. 2. 
192-4 B. p., Man,h, Proc. U. S. Nat. 1llu ., 64 (art. ) : 12, 
f. 17.
1936 B. p., Brchm, Biol. Rev., 11 ( 4): 4 5. 
1955 B. p oopo1 e11s·is Loffle1·, Sdz. Ost. Ak. w1ss., Abt 1, 
J 64 U)) : 73:Z-734, f. 16-19. 
195G B. p., Brchm en parte, N eotrop·ica 2 (7): 28, f. 29-31. 
( 1i:n: HL''l'; rr1·rlew (Brehm 1956). 
. Aclc111ás: Lago Poopó, Boli\·in (J\lars11 1006); lag·o Sali­
llas, Pc'rÚ (Loffler 1955). 
ÜBsEP.VACTONES. - Los ejemplares referidos con dudas a 
esta especie poi· Brclim (1956), pl'Occdentes de Puán, Peía. 
de BuellO!; .Aires), 1,el'trnecen indudablemente n 73. birabeni 
Brclnn, 195:1:. 
0. B(l·eckella scl11l'///Jei Brrhm, 1 n:37
10:-37 B. 8 .. B1·ehm, Zool. A11z., 118: 30+, f. 1-,í. 
1038 B. 8., Brehm, ibíd., 123: 206. 
rm'WLT: cliaJ"ca prÓ1.'i111a al 1·ío Tecka (II-38); Esqucl (II­
:38). 
Además: lago M a usa cerca de Puerto l\f ontt, Chile 
{Brehm J937). 
10. Boeckello s¡m·. Thirbaucl. 101-l-
1014 B. spec., Thiébaud, 11!(,111. Soc. nevclrntel. Sc i. Nat., 
5: 163. 
.l\l i,;::s;nozA: laguna Horcones. 
heudoboeckel/a ::\fn'.izrk, 1901 
P., M rázek, Ergelrn. Hc1111li. Magall1. Sa111melr .. 0 · 5.
Gc'notipo: Dia pfonws brazilie11sis Lubbock, 1855. 
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CLAVE DE LM; ESPEC.I.ES ARGEXTí�AS ( �) 
J. l�ndópodo derecho ele P5 ele 1 sólo artejo , llevando
Yarias espinas (8); exópodo 2 derecho mucho más
rül'to qur cxópoclo 1 dere cho ... P. vallentini Scott
1a. Endópodo c1erec110 de P5 do 3 artejos, el artejo dis­
tal 1 0 lleva má · de 4 sedas; exópodo 2 derecho mu-
rho más lctrgo que el cxópodo 1 derecho. . . . . . . . . 2 
., El gimcho ele P:;, rn ambas patas o en la izquierda 
únicamente, lleva una eda medi al ............. . 
P. brnziliensis (Lubbock)
:!a. Gancho tcl'minal de P.:; sin seda medial . . . . . . . . . . 3 
3. P.-. .izquicnlR: rnm·gen externo del último artejo ex­
opodial pl'Ovisto de 2 seda ; el e11dópodo, bia1-ticu­
lad01 ron la1·ga seda apical llegando al extremo del
exÓJ)oclo 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. dubict (Dada y) 
3a. P., izquierda: rnaro·cn externo del último artejo ex­
opodial provisto de 1 . ·cela ; el e1tdópoclo glabro, o 
con . cda/rspina muy Cül'ta que no alcanza o no pa-
sa d la mitad del cxópodo 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
-1,. P:; c1crec11a: endópodo, su artejo di ·tal, 1 seda lar-
ga-:- varias nnw cortas .. P. brevic011dafct (B rady) 
.Ja. P:; derecha: endópodo, su artrjo distal con 'rnrias 
scchis largas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
J. Basípodo :. izquierdo de P;; con proyección cuticu-
1:n tau larga como el endópodo; endópoclo provisto
de Lrna pequefia espina roma apical ............. . 
P. longicaucl a ( Dada y)
5a. Bfü;Ípoc1o :Z iiqu ic1·clo ele P;; con proyección cu ticu-
la r más coda que el cnclópodo; enclópodo izquierdo 
sin espina a pica I rorn a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
6. Gancho dc1·ccho de P:; falcif 01wc �r grueso en la mi­
tad basal; rl artejo proximal del endópodo derecho
de P .• apreciablemente más ]argo que los siguien-
tes ...................... P. sili·estrii (Daday) 
6a. Gnnc·ho clr1·ecl10 de P.; ele aspecto corriente, ni fal­
cifonne 11 i ensm1cl1ado; el artejo bnsal del endópo­
clo c1e1·ccho de P., no es apl'eciablrmente más lar-
go . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
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7. Exópodo 1 izquierdo de P,, si11 tubérculo l'll la cara
ve11tr al o ,·e1itntl interna; endópodo izquierdo do
P: biarticulaclo ............ P. poppri (Mrázek) 
7H. Exópodo ] izquierdo de P,, triarticulaclo ....... . 
P. rntzi (Dnday)
Ln ch,\·e ai1tcrio1· ha siclo confeccionada -exclusivamente 
JJH ra los rnnchos. X o es posibl0 c1ar una clave rornpletn para 
las hornhrns pu0s los caractel'es de ese sexo 011 3 esµecil)s son 
tall S(�rnejalltes (JUe 110 pcrmifrll su separació11. La llave de 
l\iarsh (19:24) co1nbi11a detalles de ambos sexos Jiero a me-
11os ele h>nrr ejemplares de los '.2 es imposiblr uti]izarln. 
CLAVE l'ARCIAL DE LAS ESPECIE S ARGE�'TINAS (e¡,) 
] • ]1!xópoclo ;-3 de P,, con :3 sedas ................. . 
] a. Exópodo 3 ele P:; coll ;}, 6 ó 7 sedas ........... . 
'"> .L\.Jas toracalcs curvadas hacia afuera ......... . 
P. lo11gico11du (Daday)
�a. Ala::-: torHcalos llO curvadas hacia afuera ....... . 
3. . ..................... P. llrnziliensis (Luhbock) 
:J<1 . ............................ P. rl11biu (DHclay) 
4.  Kxó¡,ollo 3 c1e I\ co11 3 sl'llHs ................. . 
I'. silr('.c::f•rii (Daday) 
4a . l1���ópodo 3 de P,, eo11 6 ó 7 seclas ............... . 
3. ]�xópodo 3 de P,, con G se<las; proceso espillifor­
m0 medial del exópoclo :2 dt> P,., largo, hasta el ápi-
ce del exópoclo 3 �- de extre1110 cun'aclo ......... . 
P. rn/l('nfi11i Scott
!Ja . ]1:xópodo 3 ele P.; con 7 sedas; el proceso espinifor-
1110 nieuiHl del exópoclo :2 ele P,, es mf,s corto y recto. 
G. l ... Hs mitémilas 110 pasan ele Th.:  ............. . 
P. {J1·p1:iu111rlotu (Mrázrl<)
Ga. Lcl-i a11tóm1las llrgai1 a 'J'h,, .... P. JJOJJJJl'Í Mrázek 
4 
3 
5 
G 
l·�l total d0 esperies smnc1 ]7, de ]as cuales 0 110 s0 011cuo11-
hn11 011 -''-rgcntilla. El género tiene distribución mitárti.ca y 
,ulrnntárticn, y por la regióll ncotrópicR se extiende hasta 
P('l'Ú clentr o  c1e la suhr0gió11 austral (= cliilello-patagónicn), 
\1 
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con clesborde extnilimilnl hasta hi costa l'Íop1aten se del Un1-
gua�·. Lns 9 especi0s no tratadas en esta contr ibución, irn:lu­
ycnclo a P. orr'ide11tulis, soll his siguientes. · 
P. occidc11tolis (Marsh 1006). Bolivia y Perú: lagos Ti­
ticacn y Poopó; lago Lagrniillas; Tangasuka; biótopos al
oeste de Puquio; lngo Junín; lago en lfuai1cavélica y en las 
ro1 (lillerc1,, H.nrnlrnasch, Blanca, �r Xrgra. Su gcollon
.
i a mar­
ca 01 extrrmo límite nodo ele la llishibución do los Boeckelli­
dae, 89 L. S. ("Portachuelo", rne11ció11 de Loffler, 1955). 
P.  ernbesrr011s Brehm, ] !)35. ('hile: laguna Piuquenes. 
P. pibhoso Brehrn, 1935. Chilr: río M amai1illo en San­
tiago y lagulla cercallH a l  lago Todof-! los Sa11tos.
P. t/10111sP11i Brelrn1, rn:n. l:'rnguay: biótopo depell(iie11-
te del Río d0 la Plahi.
P. 1·ol11rTis Kiefer, 194-t Isla Mario11. lsla Kel'guelen.
P. 1·('11wtissima Brehm, 1 �)5:-3. lsla Kerguelell.
P. colrnris Hardi11g, l�t15. Pl'rÚ: San Antonio do Esqui­
lacl10. 
P. prrlustris L -Iarcling, ]!)55. Perú: Estació11 Laµ;unillas.
P. JJl"r11rie11si.� Loffler, 1955. Perú: chn rea en cnlllino Pu-
110-A requi¡rn.
(bsEr:VAC'IOKRs son1:�, AU:U="AS Ps1-:unonoEC'TrnLLA. - P. 
vulle11ti11i Srott, ]91±, se diferei1cia notablemente por los 
carac1cres del macl10 de las clernás especies conocidas hasta 
la focha de ,rn descripción. Si liie11 tiene los carnctrres gene­
rnlrs del géllern, el endópodo izquirrdo dr P,, es rudimen­
tario, el elldópoclo derecho ele la misma pata os de 1 solo 
a1·tejo, grnncle �- ancho, con 8 espinas marginales (1 basal 
y 7 en in mitad distal), el exópoclo '.2 drrecho es insólitamente 
breve·, 1Pucho más corto que el cxópodo 1, y el gancho ter­
minal do1·echo está menos clesanollac1o que el izquierdo. En 
cuanto a la hembra, la Úllica diferencia visible con otras 
Psrnd obo('cl, dlo reside en el largo proceso espi11iforrne me­
dial drl exópoclo '.2 c1c P:; que sobrepasa el extremo del exó­
podo ;-3 :· es ele extrerno Ctll'YO. A tendiendo n tales caracteres 
podría justificarse ln creació11 de una elltidacl supraespocí­
fica para dar cabida a P. i:all('nfini Scott. Sin embargo, otras 
especie1-;, COlllO P. occÍ!le1dcrlis ( Je la cual es sinónimo P. go­
deti Delaehaux, 10:28 segú11 Loffler 193.':i), P. gibbosa, P. volu-
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cris y P. rcmotissima, fonmrn co11 P. uille11ti11i un círculo de 
c"pecies vecinas, co11cordantcs por los carnctere.· del emlópodo 
clcrecho de P:; ele l macho, pero i mpiclen la p1·0 ha hlr sepa ración 
el un gé11ero para darles ca hiela, pues esa· especies ya no 
guardan los demás ca1·::icteres diferenciales. En efecto, 1iin­
gu11a ele e. as especies tienen el endópodo de J\ rudimen­
tario del lado izquierdo, 11i el exópodo :2 derecho es más 
corto que el 1, ni tampoco el gancho terminal derecho menos 
desnnofü1d0 que el otro. únicamente tienen en común con 
P. rnllentini el endópodo derecho ele P:; inarticulado y gran­
de. l�s • e;11clópodo lleYa en esta e ·pecie 8 espinas, en P. gocleti 
1 gran espina apical y 3-4 "clientes" mediales1 y en P. gibbo ci 
:3 espinas y otras 4 rnclirn('llbnias. Lo anoiaclo demuestra 
la in con ven ic11cia de sepa nn un nue,·o géne1·0, como el mismo 
Delachaux lo cxp1·esara a iinadarnente. :No obstante, habría 
suficientes caracteres corno para separar un su bgé11C1·0 cuyos 
cm·acteres ace1·can aún rnás Pselt(loboeckello a Boeckella. 
Llamai·é "grnpo occide11lolis" a este circulo ele especief,;, 
eompuesto poi· B. occide11talis (J\Iarsh), P. rall('11fini Scoit, 
P. piú/Joso Brehrn, P. 1·ol11cris y P. remotissi11w Brehm.
J\J ás de un carcinólogo ha puesto en duda la validez de
P. ('nf zi (Dada)-, 1901), eu)·ns similitudes con P. poppei
J\l 1·ázek, 1901 ( =--= Boerkello brnsiliensis Poppc y J\Jrázek,
1 93) �-on flagrantes. \.sí es que ]\fa,· ·h (] 9:24) la upri.me
llanmnente como siuónirno; l')Or su parte San; ( 1909) la con­
'"idera muy dudosa y prolrnbl sinónimo. Los individuos de
!?. poppei que he estudiado, ele la Antártida suclamericana
(agua,; cJcpenclientes del lago Boeckella en la península An­
tártica o Tiena de Luis Felipe, ü;la Decepción, etc.) on
<·orno lo descritos y dibujados por Sars de Georgia del ur,
Y m1 cotejo H fo11c1o con las figuras )- descripción de Daday
rclatfra,; a P. e11tzi, no me lia pe1·mitido encontrar sino la. 
c1ifc1·encia:-; que doy en la clave. El proceso cuticular del 
l)af,;ípocln J derecho de P .• , que Daday encuentra como carac­
terístico, pa1·cccl'Ía m1a simple obser,·ación exagerada, pues 
l rnismo artejo de P. JJO/Jpei tiene, como en otras -especies, 
su área mai·ginal i11terna más fina ( es decir , más deprimida), 
la cnal se achata y agnrncla si la p1·eparación aprieta un 
poco o mucho el artejo. Por ioclo ello, dejo a P. ('11fzi como 
spec. dub. et i11q11ir. en esta Ri110psis. 
' 
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Finalmente, P. klutci, ele acuerdo a la breve descripción 
de Y. Brchm, se distinguiría de P. poppei I or algunas esca­
sas pc�uli a 1·iclades de las antenas ( A2), y ciertas mínimas 
clifcrenr.ia ele pror orción del artejo di tal del exópodo de 
P¡¡. A primera vi ·ta, las su ·odichas diferencias justificarían, 
cuando má., y con ·exageración, considerada como una sub­
e pecie (P. JJOppei kl11tei), criterio inadecuado. Es oportuno
decir (¡ue la observación de las antenas de ambos sexos de 
P. 1.1oppei, procedente ele la Antádida arg nfrrn, me ]ia
dejado Yer qne las sedas hnga: del ba. ípodo 2 y del artejo
primero exopoclial son mayore que la. dibujada por Sar
y que casi llegan a ser tan la1·gas como el art jo exopodial;
que el m·tcjo distal ele ese endópodo tiene un pequeño peine
apical cl0 espínulas marginales. Esta circunstancia hacen ver
que las pequeüas difc1·enci.as que justificarfrtn a P. klutei 
caen en el ámbito de va1·inbilidac1 de una misma población 
lle P. JJOppei, )' por lo tanto corn,idérasc a nquélla un sinó­
nimo de esta última. 
1. l'sl/ldo/Joeckella brazilie11sis (Lubboek. 18.j5)
1855 Diupfomus braziliensis Lubbock, Trans. Ent. Soc. 
Lo11drm (n. s.) 3: 237; t. 15, f. 3-8. 
1889 Bo('tk('lla b., D0 Gueme )- Richard, M ém. Soc. zool. 
Fra11cc :2: 100, f. 54--56. 
1001 Ps('w/oúoeckella, b., Mrázek, E1f;eb11. Ilamb. Magalh. 
Som m elr., 2: 5, t. J, f. l], 13; t. 2, f. 24, 30. 
1901 Boeckella set oso Daclay, Termész. Piizetek 24: 347. 
1902 B. b., Dada.y, ibíd., :25: 247, t. 6, f. 15; t. 7, f. 1-6. 
1905 Pseurloboeckella b., Ekrnai1, Zool. Anz., 29: 600. 
19:!4 J >. lJ., J\larsh, Proc. U. S. ).7at. Jlus., 6.J. (art. ) : 19, 
f. 27.
l!E+ P. sef:osa, ]\[¡,n,.:h, iúíd., �3, f. 32. 
1936 P. ú., Brehrn, Biol. Rn., Jl (4): -J. -J.. 
1956 P. u., Brchrn, Xeotropico 2 (7): 26. 
1956 P. b., lhelun, ibfd., :2 (9), f. 41-4-8. 
TrnnHA DEL Fu.Eco: laguna en la península Uslmaia ()Iráz k, 
1901). 
SAXTA (',:L-z: eharca en -J.9º 59'4-" L. S., 68º :13'28" T.J. O. (Dada.y, 
1!10:2) ; aguazal en Amenkelt, 50 :3'1G" L. S., 69º00'49" 
so 
L. O. (íd.); charcH 011 50º7'36" L. S., 69º 14'5]" L. O.
(íd.); lagm1a e11 5Uº 15':.2" 1�. S. y 70º8'1" L. O. (íd.);
drn rea, río Nm1t¡:¡ ('ruz, 011 ii0º 11'5.Y' L. S. v 7] º 38'21"
L. O. (íd.) ; Puerto Deseado (Lu bbock, ]85
.
5). 
C 1 -1UBUT · Leleque (Brcl1111, HJ56), laguna Eshr11a (Rrehm, 
J 95G). 
NEuQu(.K :laguna Bla11ca (Rrcl1111, 1956). 
2. /'sc'll(/obocckella /11·e1·ica11data (Bracl:·· 1875)
187,> ('e11tropu91·s /Jrrricu11dut11s Bracly, Pliil. Trans. Roy. 
8oc. l_,onrl011 ]68: :.215, t. 1:.2, f. 11-Hl. 
1876 r. /J., I1:c1to11, !11111. 11 (/g. Not. I-list., S('l', 4, 17: 264. 
J88q r.! /J., De Gurrne y Richnrd, Mf111. So(. Zool. France 
:.2: 130, f. i'J9, 60. 
1�)01 Pa10/iorckrllo hrerirnurluto, Mn�zek, h'rgebn. Ffamb. 
!llogu1!1. S111111nelr., :.!: 8, t. l, f. 6, 7, 1:.2, 21; t. 2, f.
:.2G, :.27, :.29; t. 3, f. 4;'), 46, 50, 5:.2.
l:)(),j Bo('c/.ellu re.1illifer(( Ekrnai1, Wisse11scl1 . Ergebn. 
8r/111·('r/. Siirl¿iolur-E.rp. 1901-1.90.'J, 6 (4): 16, f. 7-12. 
190,'j f>s1·11dol1oe1·kl'/lu b., Ekrnnn, Zool. Anz., :.29: 601. 
UJ().'5 /'. b., rnr. Te.rillife/'(/ I.:;krnan, ibíd., :.29: 001. 
1fl]4 P. h., Scott, Ami. M119. Not. I-hst .. srr. 8, 13 (73): 4, 
t. 1, f. 1, 7, 10.
U):.2] P. Ti.. Riil1c, l>P11fs('l1e 8iirl1>olor R:rped .. 16 Zonl., 8: 
5L f. :.20 a-e, :.21 a-el. 
19:t:I- P. li., Marsh, Pror. U. 8. N((f. J/11s ..  64 (art. 8): :20, 
f. :.28.
1030 P. b., Brehm, Riol. Rn., 11 ( 4): 484. 
HJ5;'5 Í'. /J., Rigtwlrt, Rel'. Jl11s. Lo Pluto (N. 8.) G Zool.: 
44-J..
rl'IEI:BA OEL ]1'uE<;o: c1os lagn111:1s e11 h1 pe11í11:-nla Ushuaia (Ek­
ma 11, 1905). 
hLAS :lVLLVINAi-i: lagm1a al oeste de Stan!ey lrnrbour (l1Jkman, 
Hl05) ; charra:-; tu rbosas y otros pequefíos biótopos 
(Scott, 191-J.). 
. Ac.k111ás: Lagu11n ele los Patos bra,·os cerca de Punta 
Arenas, lvlagallanes, Chile (M rázek, Hl01) ; Isla Kerguelen 
(Rrml:,·, 1875); Isln Xew 1\msterclarn (Rül1c, 1921). 
;-l. l'se11dobocrkclla r/11/iia ( Darlc.,\·. 1001) 
19ü1 Bo1·ckcll11 d., Dada:,-, 1'1'rmfsz. Plizdd· :.24: :�43. 
190:.2 B. r/., Daclny, ibí1/., :.25: :.2:-36, t. G, f. 1, :.2. 
1!)05 H. 1/., Eknrnn, Zool. An,z., :.!9: (·iOO. 
81 
1!l:.24 P.,·<·urlo/Jo('(·kellu d., Marsh, Prnc. U. 8. J\'11/. JJ11s .• 
64 (art. 8): :.21, f. :.29. 
1!)36 P. 1/., Brcl1111, H-iol. Rer., 11 (-J.): 484. 
SAsTA t'nL'Z: nguazal c11 Misio1H'ros, 4!l°;¡9'4" L. 8. y 68° 3:-3':.28"
L. O.
-1-. l'sl'11clobueckella l'JltÚ ( Dacl,1:·, 1901) 
1!)01 lJoeckellu /-<,'nt,zi Daday, 'f_'en11fsz. Ji'iizetel, :.2-J.: 34f'í. 
J 90:.2 B. e., Dacla>·, ibíd .. :.25: :.239, t. C:i, f. 3-!l. 
H>Jl P. e.. Ortma1rn, R<'p. Pri11ceto11 U11ic. X:rp. P<tfu9011'ia
78.06'-18D.9, :-3, Zonl.: G39. 
193G P. l�., Brcl1111, Biol. Rr"I'., 11 (-1-): 484. 
SAXT.-\ Ci:rz: rha rca e11 NI isioncros, -l:9° ;"i9'4" L. S. y G8º33':.28"
L. O. (Dada.'·, H>0:2); pm1ta110 C'll .L\rnc1tkelt, 50 º:r16"
L. S . .'' 69º00'4�)" L. O. (íd.); charca l'll 50°;5':.20" T1. S.
y 69º:.29':.2]" L. O. (íd.) ; :NJo11tr Oliserrnción, 10 millas
al suclorstc del río Sa11ta C1·ú;,; ((htlllc11111, 1911 ).
0BSEHVACLO)IES. - Otras citacio11es (vNtT., F,knnrn, 1905) 
sr collsideran corrcsponclicntcs a P. 7,oppei. 
::i. Pse11dobocckel/a :m1giccwda (Dada,\·, ·¡001) 
H>Ol Boeckrllo l., Dada:,-, ']_'p1·111r.c;.z. Pii.zetek 24: 346.
190:.2 B. l., Dada.", ibí1l., :.26: :.243, t. 6, f. 10-14, 16.
l!)(J5 Ps<'11doboe('kel1(( l., Eklllan, Zool. An�., :.29: 600.
1911 P. l., Orbmrnn, Nep. Pri'11('efo11 U11-i r. R.1.p. Pato_qonia
18.9U-18D.9, 3 7, ool.: 638. 
19:.24 T. l., Marsh, Prot. U. 8. Nrrt. il!11s .. 6+ (art .8): :.21, 
f. 30.
1936 P. l., Bn,11111, Hiol. Her., 11 (-1-): 484. 
1'11rn11A lJEL l,'p1,:uo: l11,r10 Fug11<11w (Il-;jj ) . 
SA:}:TA C'1n 1z: aguazal 011 A.lllenkclt, 50º:-rHi" L. S. y G9º00'49"
L. O. (Dacln>·, 1!)0:.2); baiíac1o cerra de· J\menkclt (Ort­
mann, 1911); luqo Gl1io (TI-36).
RAL'L .\. Hl:SGl'El,E'l' 
6. J'sc11dobocckdla poppci :\Inízek, 1901.
1 93 Boeckell(l brasil·iensi. Poope y Mrázek, Jahrb. Ilam­
bur,q Wiss. Anstalt., 1:2: 13, f. 1-11. ?\o P. brnzilicn 1s 
(Lubbock). 
1898 R. b., Gricsbrecl1t y Schmeil, Das Ticrrcich, Lief. 6, 
Copcpoda: 60. 
190J Pseudoboeckella p., f l'ázek, E1·gcbn. Hamb. Magalh. 
Sammelr., 2: 6. 
100:2 Bol'tl,clla J >., Dada:·, 1'erm(,z Pii.2etd· :23: :234, :23i5. 236. 
190.3 Bnfkclla e11tzi Ekman, TVi .. ensth. Ergfbn. Schwecl. 
Siidpolar Xxp. 1.901-1908, 6 (4): 15, t. 1, f. 6. 
190.:í P.\eudoboetkella JJOppci ]1]krnan, Zool. Anz., _g: 600. 
190.3 P. e11izi, JDkrnan, il.Jíd.: 600. 
]900 P. JJ., Sars, Arcli. 1110//1. Satun.:. Christianicl 30 (5): 
:?:2, t. 3, f. 1-16 
191+ JJ. p., Scott, A1rn. Jfa9. Xat. J-Ii t., er. , 13 (73); 3, 
t.J,f. 9.
19:?-I- P. p., 1Ian;h, Proc. U. S. i\Tat. Jfus., 6-1: (art. ) : 22,
f. :n.
19:26 Pseudobocckella Kl11tei Bi·el1rn, !Lrch. Ilydrob·iol., 16: 
310 ,  f. 2. 
1928 1. JJ., Kiefer, Zool . .A11z., 75: 216, f. 1-3. 
192' P. p., Pesta, A1111. Naturh. Jllus. TT'ien 4:2: 77, 7 
1936 I'. p., Brehm, Biol. Rev., 11 (-1-) : 484. 
1036 1. Klutei, Brehm, ibíd.: 48:l:. 
10.J.1 lj. 11., Hanling, Scient. Rep. British Grnhani Land
.Exp. 1.934-.'J'l, 1 (6): 320. 
10.33 P. /J., Ri11gueld, Her. Jf us. ÍAt Plata (X. 8.) 6 Zool.: 
444. 
1956 P. p., Brehm, N eofropica 2 (9): 7, f. 49-5. 
AKT.\WrrnA: charcu de de. hi 1lo al . ur del campamento ar­
_qe11ti110 ele Tsla Dcce.pción, área ele las Shetlancls del 
Sur (XII -.31); lago Bocckella cerca de bahía Hope o 
E,speranza en la península J-\ ntá rtida o Tierra de 
Gl'aham (I1Jlrnrnn, 190,3); chorrillo que baja del lago 
antedicho (l-6:?); Jlorseshoe Bay en la Tierra de 
Grnham (llarding, 19-1-1). 
Gr.OHGL\ 111-:1, Sl:n: ]ag:nito C"crca de la E. tación ballenera de 
LOS ('Hl'ST.ín:os ('Qp(:PODOS 
bahía Cumbcrland (Poppe y Mrázek, 1895; ars, 
1009) ; clrn rea -vecina al lago de los Elefante cerca 
dl' Lyellgfotscher ( Kiefer, 1928); charca o poza cer­
ca de la calera en el árna de baliía Cumberland (Ek­
man, 1905) ; lago pequeño en Borestal en la misma 
án'a (íd.) ; lago pequefío por 1 fiordo de la Morrena 
e1, la misma área (íd.); E. tación 15 9 de la British 
Graham Land Expeclition (] [ardi11g, 1941); área de 
la lDstació11 ballenera de Grytvikcn: lago de manan­
tial en el ha�-ecto de Grytviken a Maiviken (Pesta, 
1928); cha1·ca de mm1antial de 200 rn2 por arriba 
ele Gr�·tviken a 30 m de la orilla (íd.); otra cl1arca de 
mana11tial más gra11de por a1Tiha de Gryiviken (íd.); 
pequeño lago de deshielo a unos 100 m de la orilla 
(fd.); una cl1a1·ca entre Tussockgrnss a 50 pa. o del 
111a1· (íd.). 
lsr,.\s 111. 1x 1xAs: "cRtanque" al oeRte de Puerto Stanley (Ek­
ma n, J 90.3); hiótopo c.lulciacuíeola d<.' 1 fil! ( 'ove (Scott, 
191-J. ). 
f.iAxT.\ ( 1111;:c;: lagu11a a 35 km al norte c.l.e Coy le (B1·ehm, 1956); 
]Dl Z1uc.l.o, sobre el límite con ("hile, Las f-forciuctas 
(íd.) ; Los Pozos en Gallegos Norte (íc.l.) ; lag-unita 
cerea del lago C'ardiel (íd.). 
l\ErQl't-.x: Los Juncos cerca de Las Bayas en 40º:?7'50" L. S. 
,\' 70º39' L. O. (Brehm, 1926).
Río X1,<:no: Iagunita en Bai ·iloebe (Br hm, 1!156). 
í. l'sC'11c/ohoC'ckella s1frest1·ii (Dada:·, 1001) 
190] Bofc7.-ella Siluesfrii Daday, Termész. Fiizetek 24: 348.
190:2 R . .e:., Dada:·, ibfd., 25: 251, t. 7, f. 7-15.
19:?..J. B. s., 1larsl1, Proc. U. S. Nat. lllus., 64 (art. 8): 24,
f. 33, 34.
1936 B. 8., Brelrn1, Biol. Rer., 11 ( 4): 484. 
19-1-1 P. s., Hanling, 1. cie11t. Rep. Britisl1 (/ralwm Lancl 
Exp. 1934-87, 1 (6): 320. 
195G P. s., Brehm, Seotropica 2 (9): 80, f. 58-63. 
Sm:TL.\�D DEL Srn: lDstación 1481 de la British Graham 
Lanc.l Expeditio11 en la pendiente de " lman range" 
(TTanling, 19-1-1). 
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SAKTA C't-: uz: aguazal cerca del río S,rntll ( 'ruz, en 5ü°ll'55" 
L. S. y 71 °:18'29" L. O. (Dada>', 190:2); cercanías clel
lago 1-il'd11w (Ll-:16); lago Son Jlortín (II-36).
('u, r t.:eT: 'laguna c1e Clana:n1lde' ( Brclun, 1!)56). 
8. 1'.< ( 1ulo/Jocckclla w�lrnti11; Sl'ott, 1 Dl-l-
l DU. P. r., Scott, A 1111. Jlug. :-lat. Hist., ser. 8, 13 (73): 5, 
t. J, f. :2, 8, 11.
11):2.J. P./'., l\ran.:h, Proc. U. 8. :-lat. J/11s., G-1- (.-nt. 8): :2+, 
f. T:í.
19:-JG P. 1'ale11fi11ii, Brrlirn, Biol. RP1'., 11 (4): +84.
rn;n P. T'ale11ti11ii, Breh111, Zool . .A11z .. 1J :2: 11D. 
1!)53 P. r., Hiugtwlet,Her . .llus. La Pl11tr1 ( .
V. 8.) 6 Z ool.:
J.J.±. 
ISLAS 1L.L\"I:S:AS. 
(hdP11 (' yclopoicla Sar:-;, 18füj 
l•'ui:1ilia ('uGLopid�tc San;, 1!11:-3 
CL\. \.E DE LOS 01��-EROS AROE\'TI \'08 
l. Antéuula de J..1 hen1bra (1e 11-18 arfrjos. Pe, de :2 ar­
tejos. };'urca sin sierrn (serie de espinitas a lo largo
del mc1rg011 externo) ......................... . 
la. Autrnulas de la hembra de 1:2 ó nw11os ,ntejos. P:; 
de u1ia sola pie;1,a, articnlac1c1, o totalmente fusiona-
da co11 Pl segn1e11to ........................... . 
2. Artc0jo segundo o c1istal de Pe, con 3 apéndices. Seda
apical interna ele la furca de lollgitud ma.\·or al ter­
cio de la seda Yeci11a >. más drl doble ele la seda
externa. Anténula ele 17 artejos .... M((troryrlops 
'.2a . .A rfrjo segnnc1o o distal de P:; con :2 ap0ndices .... 
;3. Avéndices tcrn1i11ales dr Pe, de longitud sirnilar. Re­
('('JJtáculo st>mimd <'n forma de "rna rtillo ", es decir, 
de una 'J' con rmnas horizontales mús o menos grue­
s11s, mús largo que ancho. A11té11ulas de 17 artejos 
0a. ,\ prndic:cs l<'nnimdes ele [\ muy c1esignnles, el más 
brgo es :1 ó uifts \·eces el largo del llll'llOr, el cual 
f.ii.:elc ser una pún o espina muy prqucíia. Recep-
2 
6 
3 
4 
táculo seininal el<' otra forma . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;.> 
4. 
4a. 
5. 
5a. 
6. 
(:j;¡. 
7. 
7a. 
8. 
8a. 
LOS Cl<U,;'r.\n:o;; COl'l::roDOS 
A;iténula de la hembra co11 lá111i11a entera e11 los 
j últimos artejos. La espina del artejo distal de P.; 
es estr ictamente apical. ( 'asi siempre la lámina 
Lasal de P4 es inrrrne o tiene mi par de prominen­
cias reclonclcaclas, rarnmente un par de espinas .. 
T /1 er III oc_1¡clops 
A nJ-rnula de ln h0rnl1ra con 111<'mhnrna o lámina 
francamente asenada en el artejo 16, la del último 
::ntejo (17) con dentado más o me11os grosero y l ó 
rná� ('scotaclurns profundas. La e.-;pinn del artejo 
dist;il dr I:; es subapical. Lálllina hasal de P4 casi 
1-ic 1 t11prt> p1·0,·ista de un par ele p{rns o espinas cor­
tas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JI Psocyclops 
/1. de.io ha,:al del Pe, 111uY eles¡¡ ··nlL1<lo trnn-;,·ers,1l­
rneni< 1. lfa111as fu reales de 111a rgen inte rno ciliado; 
la seda apical intrrna es larga, superando hasta :2 
veces la a pi cal extP rna . . . . . . . . . . . . Jfeguc ycl ops 
Artejo basal de P;:; menos ancho. Furca de margen 
intenio 110 ciliado; la seda apical interna más bre­
ve; el mai·gen exlerno fu real sur le tener una espi­
llita o resalto rerca de la base .. Aconthoc.1Jclovs 
J > :, co ll :3 H pén dices ........................... .
l\ (·on :2 apéndices desiguales ó 1 sólo. Auténulas 
dt 1 10-] :2 artejos, excepcio11alme11te de 13. Ramas 
de I , a P4 de :2 artejos ....................... . 
Ant?nulas ele 8-10 artejos, sin lámim1s. Cuerpo de­
prilllillo. F'urca de ramas cortas, con espinitas en 
n11a o lllás serir:e: oblicuas o trmisvrrsas ....... . 
A 1Jié11ulas clr 12 artejos, llcnrndo los :-J últimos 
una lámina .................................. . 
Rmrn-1s dr la furca de 4 a 8 vecrs más largas que 
anrhas, ru>·o rn,ngen externo tiene una siena for­
mada por espinitas. Receptá('ulo srminal sill curr-
r1os anteriores ....................... Ell('yclops 
R1:1..mas de 1n fu rea más bre\·es, clr 1.5 n 3 ,·eces tan 
largas como anchas, sin :,;irna solne el rna rgen ex­
terno. Recqitáculo seminal 011 :2 p1·olollgaciones 
:rntc:'riores rccu rvadas a modo de cuernos. Especies 
muy pequeiín,.:;, de menos de 1 rnilímeho ....... . 
Tro pocyclops 
5 
7 
10 
8 
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9. P5 como pequeña placa llevando 3 apéndices. Ra­
m11s furcalos con una serie corta y oblicua de espi-
nitas ............................. Pciracyclops 
9a. P. enteramente atrofiadas; los 3 apéndices se im­
plantan directamente sobre el segmento. Ramas 
furcales con val"ias series de espinitas en cada ra-
ma ............................... Ectocyclops 
10. P; con 1 seda larga y 1 ,espinita diminuta lateral
o subapical, que también puede faltar. El receptácu­
lo seminal no tiene forma de T, y no es más largo
que ancho ........................ Microcyclops 
10a. P:i con una seda más o menos larga y 1 ·espina corta 
apieal , a veces no muy desiguales. Receptáculo se-
111i11.al en forma de T, más largo que ancho ..... . 
M etacyclops 
Ma.crocyclops ( Claus, 1895) 
Cyclops (J.llocrocyclo¡Js) Claus, A11z. Ak. wiss. Wien 
(9 ): 82. 
Genótipo: ll!onociilus quadricoruis var. fuscus Jurinc,, 1820. 
l. Jlfacrocyclops albiclus (Jnrine, 1820)
1820 Cyclops quculricornis cilbúlus J urine, Hist. Mo­
clcs : 44; t. 2, f. 10, 11. 
1897 Cyclops albiclus Richard , 11! éni. Soc. Z ool. France 10: 
264. 
1905 C. a., Dada y , Z oologica 44: 13 9; t. 8, f. 13, 14. 
1913 C. ri., Marsh, Smith. Miscell. Coll., 61 (3): 13. 
]914 C. o., Thiébaud ,  ll!Pm. Soe. 11e11clwtel. Se. Nat., 5: 
164. 
1913 C. a., Ju day, Trans. lVisc. Ac. SC'i., 18 (1): 241. 
]920 C'. o., lV Iarsh, Proc. U. S. Not. Mirs., 55: 545. 
1925 C. ci., Brian , Mem,. Soc. ent. !tal., 4 (2): 189.
1926 r. a., Dodds, Occas. Pap. Mus. Zo9l. Univ. Michi-
gan 8 (174 ): 2 4. 
19�9 111. n., Kiefcr , Das Tierre'ich, Lief. 53: 28. 
193G C. a., Kiefer, Arch. Hydrobiol., 30: 
1936 111. o., ,Vilson, Cornegie Inst. liVash., Publ. 457: 82. 
LOS ('l<UST.\n:os ('OP�:PODOS 
HJ3ti M. u., Brehrn,Arch. Hvdrobiol., 28: 300 , 3 0 5. 
1940 11 . u., Rioja, A11. lnst. füol., 11 (:2): 473.
87 
]951 M. a., Comita , 'L'rans. Amcr. Mitrosc. Soc., 70 (4): 
370. 
1954 M. o., Lindberg, Ark. Znol., 5 (:3): 210. 
CóHWBA: Potrero de Laza (VII-3 7 ). 
CAPlTAI, FRDEHAL: Río de la Plato (Brian 1925: 189). 
BmJxos A1nEs: orroyo Clww1leofú (lY-54). 
Especie cu rioica. E11 Améric a la tilia: México , ( J uday 
J 015 , Hioja 1940, ,YiJso11 1936, Osol'io 'l'afall 194 3, Cornita 
]951): Guatemala , (.Tuday 1915); Ho11dmas, (Marsh 1920); 
El Salvac101· (íd.); Panamá , (Marsh 1913 y 19:20, Dodds, 
19�6 ); Haití, ,( Kiefcr 1936); Colombia, (Thiébaud J914); 
Brasil, (Richard 1897); Paraguay, (DaJay 1905); Chile, 
(Ml'áz0k ]901, Richard 18 97); Uruguay, (Brehrn 1936). 
Encyclops (Clans, 180:1) 
Cvclops (Eucyclops) Claus, A11z. Ak. W'tsS. IV,ic"n 
( 'c)) : 8:2. 
G011Gtipo: Cyclops ugilis Koch, 1838. 
CLAVE DE LAS ESPECIES AROENTI�AS 
J. La sierra se extiende sobre la mitad o meno s ele la
mitad del bol'de externo de la f mca . . . . . . . . . . . . 0 
la. La siena se extiende sobl'c la 1rn1yor parto del bor-
d<' externo de la furca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
9 Borde intel'no ele las ramas furcales con pelos .. 
( Eucyelops ne otro pic11s J( iefcr. Brasil). 
2a. Bonle interno de las ramas furcaks sin pelos .... 
Euc.1Jclops 11c11111a1mi ( Pes ta)
3. Ramas fu reales 6 ó más veces tan largas como an-
clias ............ Eucyclops s('rrulatus (F'i sclH'l') 
3a. Harnas furcales m ás cortas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
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4. P�: lóbulo externo tan desarrollado corno el lóbu­
lo mediano, o a lo menos tiene un alargamiento de
modo que la seda externa se inserta mucho más dis-
tnlmente que ]a espina interna ............... . 
Eucyclops ensifer Kiefer 
4a. P.: lóbulo externo sin desarrollo especial ..... . 
5. Ultimo artejo de las anténula más laro·o que el
precedente ........ E11ryclops , il1·est?-ii (Brian ) 
5a . lTltimo artejo de las anténulas más o menos igual 
que el precedente ........................... . 
E 11ryclops serrnlat 11s (Fi cher ) 
1. E11cyclops <'llsife1' l(ider, H):36
1936 E. e., Kicfcl', Zool. Am., 113: 248; f. 10-1-1-. 
5 
10.:5-:1: E. cfr. e., Lim1berg, .Ad·. Zool., 7 (3): 200; f. 4 a-e, 
3a-e. 
105,l E. (',, Thornasson, Acta Ho1-fi Gotob., 19 ( 6): 199. 
SnT.-\ (\:uz: cncc111íos del lago Viedma (IU-36); Calafate 
(1TI-:�6). 
�ru::rn1., DEL 1i�L'EG0: Ushuaia "el g1·an lago" (Linclberg 195-:1:); 
lago pe()uefio de Chara en Las C1otonas (íd.); una la­
gmrn en la península F shuaia ( Tbomas. on 1955) ; la-
91111a ('11 lo JJ('11111s11la Ushuaici (II-55); rharca alimen­
tarla JJOr el río La. l1ifarsac en paraje Las Cotorrns 
(I-3.'5). 
Adem.ís: Laguna Laro·a cerca de Iagallane ·, Chile (IGe­
frr 103G): Po1·to �\legre, Brasil (Linclberg 19.)+). 
0 Rucvclop s 11e 11111a1111i 11r'1111wn11i ( P('sta, 10:27). 
?1 9 2  Cytlops macnm1s ·wicrzejski, Rozpr. Ak. Krakow 
2+: �3 
?1897 C. 111., Richard, Jíém. Sor. Zool. Fra11c(' 10: 265. 
?100;'5 e. 1 1., Dada)', Zoologica H: 137; t. 8, f. 1:2, 21, 28, 29. 
?191-1- ('. 111., '11bi0baucl, J/(,111. 8or. 11e 11cl1atel. h'c. Na!., 5: 
16-:1:. 
10:2::; 
19:2í 
19::!7 
19:2:) 
19;3,j 
J 0:-31-¡ 
195-1-
] !),),) 
LOS ('J{l'8'1'.ÍO:o.; ('01'1::p:;1:os 8!) 
Cyclops sp. Brian, JI em. Soc. ent. !tal., 4 (2 ): 190. 
C. ne11111a11 11i Pesta, Zool. A11z., 73: 7D, f. 6 c-c.1.
C. n., Brian, Boll. Soc. ent. Ttal., 50 ( ) : 127.
F11cyclops (E.) 11., IGefer, Das T·ierreich, Lief. 53:
'.-3C.
E. n., Brehrn, .Arc/1. Hydrobiol., 28: 208,209,305.
7?. 11., Kiefcr, Znol . .A 11z., 11.): :2-1-6. 
E. n., Lindberg, .Ark. Zool., 7 (3): 212.
E. 11., Lirnlherg, iúírl .. 7 (5): -1-7:-3. 
.Jr.n'�: lJiq 11e La Cié11aga (T-3 6). 
MESDOZA: sin especificación ("'ifier:;,cjski 180:2); Estación E -
pejo cerca de J\f em1oza ( Thiébaud 101-1-). 
Con,m::-sns: la911nita en C11r 11.zú Cuatiá (XIT --1- ). 
EsT111;; Ríos: Río Frngua:· en Colón (Brian 19:2:5). 
C.wrr.\L FEDEIL\T�: Río de La Plata (íd.).
Bn�xos ArnEs: Abra Nueva en el Delta del Paraná ce1·ca de 
Tigre (Pes ta J 027); 01'1'0.1;0 e11 Pergamino (XI-37); 
r1 1Toyo Per.r;amino (XlT -33 ); Jíercedcs (XI-39 ); La 
Plolo (l'\T-15); alrededores de La Plata (V-:27); la­
.<Jitna Jioiztegui en Lo s Tal((s (IY-53 ); lagima De Si­
mane e11 íd. (XI-52); arroyo El Zapata en pelo. Mag­
dalena (X-,'56); San Vicente (Brian ]925); arroyo 
Salc,dillo en Ahtclw pdo. Ro()ite Pére.z (IX-56); la­
q1rna Clwscomús (XT-52); rliarca e11 Dolores (T-38 ); 
�/JTO!JO en 1'andil (XIT-38); arroyo El Boquerón en
siena Lo s Pad1·e, (IV-.--J.) ; anoyo Azul en Azul 
(VIII-,l6); anoyo Cl1apal('o_fzí (I\ 7-,"j-J.); anoyo Na­
postú Grande (Hichm·cl 18�)7). 
Río X1-:<;no: Rr((zo del Lago Pellegri,11i (IX-5 6). 
.\<k111ás: Brasil (Kic.,fcr 19:3G); P<1ragm1:' ('Dada:� 190,'5); 
Chi]p (H.ichard 1897); l:T niguay (Brel1rn 1935). 
!JO llAÚL A. l!l�Glº EI.E'l' 
3. Eucyclops serrnlal ns ( S. ITis<:her, 18::il)
18::il C'yclo¡Js s. l<'ischer, B,tll. 8oc. JI osco u :24 (pt. 2): 423. 
L 1 O, f. :2:2, :.?3, :.?6-:·n. 
' 
1807 ('. s., Richard, Mém. Soc. Zool. Frm,ce 10: 264. 
HlOl C. s., ).lrúzck,.Er9<'bn. lla 111b. Jla _qalh. &am111elr., :2 :16. 
rno:.? ('. s., Daclay, '1'f'n11ész. Fiizetek :2::i: :206. 
1!)0.:i C. s., Dada_v, Zoofo_qica 44: 138. 
1!J1:3 C. s., Marsb, 81//illts. Miscdl. C'oll., 61 (:3): 13. 
10H ('. s .. Thiébaud, M.é1J1. 8oc. 11e11chutel. Se. Nat., 5: 1G4. 
1!l15 ('. s., Juday, 'l'runs. Iris<'. At. 8ci., 18 (1): :241. 
1 !):.?() C.  s., Marsh, J )roc. f. 8. Nat. Ji /IS.,,),): 346. 
19:2:2 C'. s., Pea rse, ·ibid., .3!): +5D. 
1!):2,í C. s., Bria11, Me111. Soc. e11t. ltol.. + (:.?): 190. 
1D:!6 r. s., Dodds, Orr·as. Po p. 1ll11s. Zool. U11i v. Micl t i qa11 r 
S (174): :.?6. 
10:27 C. s., Pes ta, Zool. An:::., 7:3: 79.
1 �):.?!) E11c_1jclOJ'J. (t:.) s., Kicfrr, 1-) (t.'' '/'; ('1 ·1 .. ('1·c1 T · f -3 , • 1, ..ilC _. ;), : 
:31 ; f. 1 :.?, a-b. p 
rn3+ t:. s., Li11c.lbcrg, Ark. Zoo!., 7 (:3): 210 .  
1!),:i,j E. s., Lindberg, ibíd., 7 (i>): 460, 4-76. 
CuAC'O: Hío 'L'ragadcro en Colonia Bcníte;,; (Brian 10:25). 
ÜAl'ITAL FEDP-BAL: cl1arca en Palern10 (Mrá;,;ck 1!)01). 
BuEKos 1\rr:Bs: Abra Nueva 011 el Drlta clel Pnrallá cerca (l(} 
'J'igrc ( Pes1a 19:.?7); foso c >11 A 11chorena (Brian 
10.·>-) .;_,) . 
SA.:-:T.\ CrH·z: lagu11illa en ::iOº ]5':.?" L. S. y 70º 8'11" L. O. 
(J)aday 190:.?). 
�i;sp�cie curioica. li'.11 Arnrriea latina: México (.Juday 
191.); Lu:dbcrg 195::i); Guatrlllal.-1 (.Juclny 1915); l londura·s 
(Marsl1 ]$):20); Pa11mn{1 (l\farsh 101:3; Doclcls 19:26); Vene­
zuela l Pc'.<_'..l'Sl' 19:.?:.?); Colo111bia ('l'hiéhaucl 1:>14); B rasil (Ri­
clrnrcl 18�1í); Paragw·i·�' (Dacla:v 1905); ('hilr (Rich.-1rcl 1897; 
Mrú20k l!J(ll). 
-t.. Encyclops sifrestrii (Brian, 1927) 
LOS CRUSL\CEOS COPÉPODOS Hl 
J 9:n C'yclops silrestri-i Brian, Boll. Soc. e11t. ltal., 59 (8): 
131. 
1935 Eucvrlops cf. s., Brehrn, .lrch. Hydrobiol., :.?8: 298, 
299, 300, 305. 
1930 ¡,;_ s., Kiefcr, Zool. A11z., 115: 245; f. 1-5. 
19M E. s., Lindbcrg, Ark. Zool., 7 (3): 199; f. 3 a-e. 
1955 E. s., Lindberg, ibíd., 7 (3): 476. 
Bl1E�H'S 1\ !HES: Río de La Plah1 e11 Tigre (Brian 1927); ano­
yo Chapaleofú (I\'-54); (frroyo El Boqiwrón en sie-
1·u1 Los Padres (IV-55). 
Aclrmás: Venezuela (Lindbrro· 1954); Uruguay (Brehm, 
1935; Kiefer, 1936). 
Tropocyclops (J(irfrr. ]!)27) 
C.1Jclops ('l.'ropocyclops) Kicfer, Zool. Anz., 73: 303. 
Genótipo: rvclo¡1s prnsi1111s Fisrher, 1860. 
l. 'f'rnpocyclops prasi11us mC'?'iclionatis (T(iefer, 1931)
n8m Cz,clops prnsi1111s Richard, Mém. Soc. Zool. l1 rnnce 
10: :265. 
71901 C. p., Mrázck, Ergbn. Hamb. Magalh. Sa 11i1nelr., 2: 
]f. 
n 902 C. p., Daday, Ter1nész. Fiizetek 25: 206; t. 3, f. 3-10. 
?1905 r. p., Daday, Z oologica 44-: 134; t. 8, f. 5. 
?1914 C'. p., Scott, .An11. Mug. Nnt. Hist., ser. 8, ] 3 (7:3): 9. 
H9:25 C'. p., Brian, Jfrm. Soc. ('1lf. ltal., 4- (2): 190. 
H9:!7 C. p., Pcsta, Zoo[. Anz., 73: 79. 
rn:-n 'l'ropoc_ijclops prnsim1s 111eridionalis Kiefcr, Zeit chr. 
wis.�. Zool., 13 : 506. 
HJ33 'l'. 11.-111., Brelm1, Arcl1. llyrlrnbiol., 28: 298, 299, 300,
:305. 
19.í+ 'l'. p. cf. 111., Lindberg, Arle Zool., 7 (3): 205. 
1955 1'. p.m., Lindberg, ibíd., 7 (5): 481. 
1935 'l'. p. cf. m., 'rhomasson, Acta Horti Gotob., 19 (6): 
197.
llAl"l, .\. lllNGLJEl,E'l' 
1955 T. p. 111., Ringuclet, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 6 
Zool.: 4-H. 
1957 1'. J,. m., Kiefcr, Yeróff. Zool. Staatssamml. 1llii11chen 
4: 137. 
C11Aco: Río Tragadero en Colonia Bcnítez (Brian, 1925). 
E�rn1� Ríos: C'haja rí (íd.). 
CAPlTAIJ FEnEnAL: Río ele La Plata (íd.); charca 011 Pa]ermo 
(lVli·ázck, 1901). 
Bc,�xos ..ArnEs: Río de La Plata cerca de 'ri0Te (Briai1, 1925); 
San Vic0ntc (id.) ; 'rigre (id.); Abra Nueva en el 
Delta del Paraná cerca de Tigre (Posta, 1927) ; alre­
rledores rlr La Plata ( V-37); estanque Maizte.911i en 
I,os Tolos (Xl-;32; 1\ r-33); la.91111a Adela (Y-53);
arroyo El Boquerón en sir'1Tci Los PadreL (IV-55); 
arroyo Cl/(( L)(llcofií rn T(111d il (IV-3:1:). 
SANTA C'HL'�: charca próxima al lago Argentino (Daday, 
1902); la_qu11illa alr'dafía al la_qo San Martín (II-36). 
'l.'ir.nnA m,L li'¡ ¡Ec:o: Lago Fagnano �, Las Gotonas (Lil1dhcrg, 
195+, 'rhomasson, 1955); lago Fag11a110 (II-55); la­
_quna "})(' los Rr,11os" en la pc11fn, 11la Us/111aici (II-
35); otrn lap1111a en la 111-i.<;111(1 península ( II-55); 
rlia'l'C(t a la rera del rn111i110 al Río Pipo (I-53); char­
ra alim('nfada por el do Loshifarsac (I-55). 
L,L.,s l\far.,·rnAs: mm clrnrca corca drl rnar (Scott, 191..J.). 
.\.d0más: Brasil (Richard 1897); Parnguay (Dacln:· 190.)); 
('liilc (Hiclrn rd 1897; 11 rázck 1901); t"rngua:· (Kicfcr 
rn;n; Rrrlnn rn:n); lago Titicaca ( l<icfcr, l�l.)í). 
earacyclo¡>s ( U!aus. 189:-n 
C.uclops (Parnc!Jclo¡Js) Clans, .l11z. rlk. 1nss. fficn
(9): d.
LOS C'P.UST,Í.CEOS cor1::rcoo !);: 
Gellótipo: Cyclop. fimúriah1s Fischcr, 1853. 
l. Pa1'acyclops fimbi·iat 11s ( S. Fi;:c:hel', J 858)
1853 Cytlops f., Fü:cl1er, B11ll. Soc. Imv. Nat. Moscoii 26 
(1): 94; t. 3, f. 19-28, 30 . 
1 07 C. f., Richard, 11! ém. Sor. Z ool. Frnnce 10: 268. 
1902 C. f., Daday, Tcrm,ész. Fiizetek 25: 206.
1905 C. f., Dada:', Zoologica ( 44): 132. 
1914- e. f., 'l.'hiébaud, JJ!é111. Soc. Neuclwtel. Se. Nat., 5: 
164. 
1913 C. f., Juda:', Trans. TVú,c. Ac. Sci., 18 (1): 242. 
1925 C'. /., Briai1, illcm. Soc. rnt. !tal., 4 (2): 189. 
19:29 Paracytlops f., l(iefor, Das 1'ierreich, Lief. 53: 41; 
f. 14.
1933 P. /., Brchm, Áffh. Hydrobiol., 28: 298, 299, 305. 
1936 P. f., -Y\"'"ilson, Carn('gie Inst. lT' ash., Publ. 119 457:
8-J.. 
194-0 P . .f., Rioja, .An. lnst. Biol., 11 (2): 474..
1954 P. cf. /., Lindberg, A rk. Zool., 7 (3): 206; f. 6, a, b.
1955 P. f., Lindberg, ibíd., 7 ( 5) : 484. 
CHACO: Resiste11cia (XI-39). 
MENDOZA: charca de un arTOYO a ]a vera del río Tupuno·ato . � 
(Thiébaud, 1914). 
CAPITAL FEDEHAL: Río de La Plata (Brian, 1923). 
Bu:r,;Kos ArnEs: Río de La Plata cerca de Tigre (Brian, 
19:23); foso en .Anchorona (íd.); Sa11 Vicente (íd.); 
la.9unr1 Jlíoizte911i en Los 'Talas (JV-33); charca en
Doloi·r's (T-39); la911na La Brarn (I\r-53); arroyo
Cl1apalr'ofií (IY-5+); arroyo Tigrr' (/ro11de en Coro­
nel Dorre,r;o (I-38). 
SAXTA C'1:uz: 3guacla 011 Colonia Las l [rrns (II -36); charca 
011 :)0º 7'36" L. S. y 69º 14'.31" L. O. (Dada�-, 1902);
prnh-1110 o ao·unal en ,30º 13'10'' L. S. y 71º ..J.3'5,"571 
L. O. (ícl.).
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Especie cuno1ca. En América latina: México (Wilson, 
1936; Rioja, 1940) ; Gua terna la ( J uday, 1915) ; Venezuela 
(Lindbcrg, 1954); Colombia (Thiébaud, 1914); Brasil (Ri­
cha l'd, 1897) ; Paraguay ( Dada y, 1905) ; Chile ( Richard, 
1897; Mrázek, 1901); Uruguay (Brehrn, 1935 ). 
2. Paracyclops fin1b?-iatns fa. finiti11111s (Ki0frr, 1028)
19:28 Porcu:yclo1,s .fin,iti?nirs Kiefor, Bull. Soc. Se. Nat. 
Marnc. 8: 99; f. 24-26. 
19:2U P. f., Kiefer, Das Tierreich, Lie.f. 53: 42. 
Buirnos ArnEs: arro:1 0 Sauce Grande cerca dese11ibocadura 
en el niar (X-52). 
SANTA Cnuz: cercanías del lago Vierfow (III-36). 
'l'rnHHA DEL FuEuo: lugiino de la península Ushiiaia (II-55); 
logo Pagnano (II-55 ). 
Además: España; A frica del Sur; Nueva Z0landia; con 
dudas P('l'Ú ( Kicfol', 1926 y 19:29) ; con dudas Uruguay 
(Kicfcl', 1936); isla Juan Fernández (Brchrn, 1936). 
ectocyrlops (Brady 1904) 
Cyclops ( l1)ctuc_1jclovs) Brady, Pro c. Z ool. Soc. Lon­
d on 1904 (pt. :2): 1 :24. 
Genótipo: Cyclops p7wleratus Kocli, 1838. 
1. Ectocyclops 1>lialcralns ( C. L. Ko¡;h, 18:JS)
1838 Cyclops ZJ., Kocb, Dcutsclil. Crust., fase. 21, n9 9. 
?1897 C. p., Richard, Mém. Soc. Zool. Fru11ce 10: :267. 
1903 C. p., Daday, Zaologica 44: 13:2; t. 8, f. l. 
1912 C. p., Van Douwe, Arch. Hydrobiol. ·u. Plo11ktonk., 
7 (:Z): 315. 
1913 C. p., Picado, .R11ll. Scient. Frnnce et Belgiqiie, 47: 
336. 
H913 Cyclops r¡uinr¡uepartitus Ma1·s11, Smiths. Miscell. 
Coll., 61 (3): 17. 
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1914 C. p., Thiébaud, Méni. Soc. neitchatel. Se. Nat., 5: 
16. 
1915 C. p., Juday, Trans. Wisc. Ac. Sci., 18 (1): 242. 
1917 C. p., Chappuis, Zool. Anz., 49: 220. 
19:22 · C. p., Pearse, Proc. U. S. N at. JJ!fos., 59: 459. 
1925 O. p., Brian, Mem. Soc. ent. ital .. 4 (2): 189. 
19:26 C. p., Dodds, Occas. Pap. Miis. Zool. Univ. Michigan, 
8 (174): 25. 
1927 C. p., Pesta, Zool. Anz., 73: 79. 
1929 Ectocyclops p., Kiefor, Das Tierreich, fase. 53: 43; 
f. 15.
1931 E. p., Comita, Trans. A11ier. Micr. Soc., 70 ( 4) : 371; 
t. 1, f. 12.
1954 E. p., Lindberg, Ark. Zool., 7 (3): 212. 
1955 E. p., Lindberg, ibíd., 7 (5): 484. 
CHACO: Río Tragadero en Colonia Benítez (Brian, 1925). 
SANTA FE: ('Sfero en Calchaquí, (XI-39). 
CAPLTAL FEDERAL: foso (Brian, 19:25). 
BuENos Aurns: Río de La Plata cerca de Tigre (íd.); Abra 
1,neva en el Delta del Paraná cerca de Tigre (Posta, 
1927); Río Scmticigo (IV-34); arroyo El Boquerón en 
s1erra rle Dos Padres (IV-54); arroyo Napostá Gran­
de (Richard, 1897). 
K,pecie eurioica. En América latina: México ( Comita, 
1951); Guatemala (Juday, 1915); Costa Rica (Picado, 1913); 
Panamá (Marsh, 1913, Dodds, 19:26); Colombia (Thiébaucl, 
1914); Venezuela (Pearse, 1922); Guayana holandesa (Chap­
puis, 1917); Brasil (Van Douwe, 1912) ; Paraguay (Daday, 
1905). 
M.egacyclops Kiefer, 1927
JI egacyclops Kirfer, Zoo l. Anz., 73: 305 
Genótipo: Jllonoculus quaclricornis viriclis, Jurine, 1820. 
RA(·L .\. lllNGüELE:'l' 
1. M egacycl,·1ps i•irichs ( .J urinr. 1820)
1 �:!ú ,¡ l o ,, 011oc11 us quodricornis i-iridis, Jurine, Hist. Mono-
c!C's: +6; t. 3, f. l. 
n !l:.!iS f/J;t
ps r.. Hrian, Jl/r >m. S'oc. f11t. Ztal., 4 (2): 192,
1D13 ('. L, .Tud a;·,, Trans. H'isc. Ac. Sci., 18 (1): 241. ¡ tp·) e· r r · -- . r., ea rse, 1·ot. U. 8. Nat. Jfos., 59: 459. UJ:!'.') C'. (Jfr.9ur.71clovs) r., Kicfrr, Das Tierrrich Lief ,):1: ;')3; f. 17, H, h. ' 
., 
l!l�-= Jll . r., I �nclbcrg, Ark. Zool., 7 (3): 212.
J!J,),) M. r., Lrndberg, ibíd .. 7 (5): 484.
Hl.53 Ji. r., rr11omasson, Acta Horti Cotob., 19 (6): 196.
E:'\TBE Ríos: fos o <.>11 ('l11-1ja rí (Brian, 1925). 
r.\l'IT:\L F'EDF.11AL: Río de La Plata (íd.). 
,
Rt 1 r.trns Arnr.s: foso en A11clior01ia (íd.).
rrnnn,1 DEL Fumo: la.90 Pa911r1110 (Thomasson, 1955).
�D:;pr·?i0 curioica. }:11 América latina: México (Juday, 
10].J); \ 0110zul'la (P 0ars0, 10:22); l ruguay (Brian, 1925).
Acantlwcyclops Kirfrr. 1927
A .. Kicfcr, Z ool. An.z., 73: 305. 
Genótipo: C'yclops rernal-i. :F'isclic1:, ]853. 
l. 
ln. 
CI.JAVE DE LAS ESPECIES ARGENTINAS 
Ant�nula s de 17 artejos ...... A. robu;;tus (Sars)
A1itenulas ele 11 -12 artejos ................... . 
A. miclwelse11i (Mrázek)
J. AcGinthocyclop,� rniclwels('1�; ()frázrk, 1901)
lDOl C,1Jclops 111., l\l rázek, Ergebn. Hamb. Magalh. Sam­
melr., 2: 17; t. 4, f. 57-60.
1905 r. lobulosus Ekman, ll'isse11s. Ergebn. Schwed. Süd­
polar ?C.rp.1901-1.908. 5 Zool. (4 ): 27; t. 3, f. 22-25.
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19:2D r. ( Acontlwt,1¡clops) lolnrlosus, IGcf rr, Do.<: Tie-
rrt'ic/1, Licf. ,j;-{: 55.
19:29 C'. ( Acanthor)JClops) 111ic/1aelse11i. l(iefcr, il>íd.: 56.
19:1-9 Aco11thoc.71do11s m., Li1Hlhcrg, J.:.11119 7. Z, .IJS. 8éillsk. 
Lmul Forl1., HJ: lC-G; f. :2 H-j. 
195:1- A. m., Limlherg, Ark. Zoo/., 7 (:3): :!H.
1935 <'. lolnrlosus, Hingtwlet t'11 Oli,·it•r, l'<'rlr. l11t. r rer. 
/.,i1wnol., 11: acl. :299. 
193:í C. 111ichaelse11i, Ri11gu0k1 C'II Ol i,·icr, il1irl.: a d. :299.
19 55 A. 111., Ri11gut'let, Kot. l.1/us. T1a I'lrrta ]8 Zool. (159): 
74 .. 
1953 A. m., Hingurlct, Ri'1'. Mus. Lu Plata ( N. 8.) 6 Zool.: 
444. 
CHACO: Resistencia (XI-39).
l 1ÓR1;01n: clwrca en Orul. Roca (11-:n); Potrero rle Lo.w (VII-
37); Embalse del Río 717 (1030). 
,'AXTA :F' E : clwrcu r11 Jfo1·griritu (XT-40); Pr,re.111·a (X--t.O); 
(1 1 1r 11lrrl11pr ( XT-39). 
R c-E:NOs A 11:Es: clwrta e11 ].<:la nlotid (Xl-:2-t.); Río dr Lo Pla­
lri e11 P2111fa IA1ra (lY-53 ); canal Hío 8a11tia,qo (IV­
]6; 1-40); Lu Plato (l\T-1:'i); la91ina A111icl1etti en Los 
'l'ulas ( I\'-33); lugu110 Mui.zte9ui ('11 id. (XI-52; IV-
53); Melchor Romero (XlI-34); charca en Clwsco­
:11ús (I-38); la.911110 Cluisco111ús (\'Tl-3 7; VTT-51 : XI-
52; XI-53); laguna ilf011fP (Y-5:-3; UI, \'J, \'Il, XT-54; 
IX-55); lag1111r1 ritel (X-54; X-56); la,gu11a Las Ba­
rrancas (V-5:-3); laguna I'la.za J1I onfero en pdo. T1as 
Flores (IX-:'io); lug1111a Chis Clús ( \'lII-53); laguna
S'aJI Ramn 11 e11 lfra9arlo (\'III-54; IV-37); cuííuda 
entr e  ('hicilcoy y 25 rlr- Mayo (TI-37): lag 1 111a La 
Brnrr 1 (n'-,'i-1:); la,g1111r1 Lo. Parlr<'s (IY-5:2; YIII-:"'>4);
la.91111a SaucC' r: ra11de (lX-56); río Sauce Gn111de en 
/ rn1110 inf Pl'ior (X-5:2); laguna m Puestero e11 pdo. 
8ouredru (lll, IX-3:2); lo.911110 Cochicó (IX-57 ); la-
9u11u Alsi11a (TX-57); Río ('olorarlo a 35 k111 de lo. 
desemúocadwra (Xl-47).
'Jlrnmu DEL l! UEGO: la.r;o Fog11r111() (II-53) ; d os "esta11que "
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en la península Uslmaia (Ekman, 1905): "estanque" 
eJ� la zona de Puerto ook, Isla de Los Estados (íd.). 
foLAs MALVIKAS: ''estanque'' al oeste de Pto. Stanley (Mrá­
zek, 1901); "estanque" al oeste de Pto Stanlcy (Ek­
rnan, 1905); "estanque" al oeste de Stanley IIar­
bou r (íd.). 
2. Acanthocyclops robu:,ills ( ars, ] 6:3) 2;
1863 C.1Jclo1\� robustus Sars, F'orh. Srlsk. Christiania 1862:
245. 
?1901 C. TPnwlis var., it rá7,ck, E•0gebn. Ilamb. illagollz. 
Scn11111elr., :! : 17, t. 4, f. 61, 62. 
�190:2 C. 1·ermilis, Dada:-;, Termrsz. Ji'iizetek :23: :208, t. :2, 
f. 11.
19:26 C. i·ernalis va1·. tetrucu1dl1C1 Kiefc1·, Arch. Hydrobiol., 
J G: t503, f. 16-Hl. 
19:?9 C'.!Jtlops ( Aca11tlio(·_1¡clops) robuslus, l(icfer, Da, 
Tieneich, Lief. 53: 53. 
1935 A. r., Brehm, Arclz. Hydrob,iol., 2 : :299, 305. 
1943 C. ( A.) r., Tafall, Rn. 8oc. íllexica11a Ifist. Nat., 4: 
195'.? .A. r., l(icfc1· en Titsrliack, Beitréige zur Fauna Perus 
:-3: 108. 
1954 A. 1·., Li11dbcrg, Arl.-. Zoo!., 7 (3): 21:2. 
1955 A. r., Lindbcrg, ibírl .. 7 (5): 482. 
lf);jj C. 1·er1wlis, Rilwuclct en Olivier, Ve?11. Int. Ver. Li 1n-
11ol., J 1: ad. :299. 
( 'ónuonA: Potrero de Loza (Yl I-37); Embalse del Río III 
(1939; l\T-57). 
SANTA l11 E: Teodolúia (11-37); clwrca en Firmat (I-37); Ve­
nado Tuerto (J-4:2). 
C'APLT \l, FEDJ�BAL: <>Larca en T alcrmo (Mrázek, 1901): Río 
Riachuelo (I-3:2). 
Btmxo., .Arnm;: Oli1.·era P11tre Luján y Mercerle. (I-37); Mer­
ades (XJ-3�)); lag11na Jllaizteg11i e11 Lo. l'alas (IV-
53); lag111rn De Simo11e en írl. (IX, Xl-5:..); ca11al del 
Río Santiago (IV-16 ); La Plata (J\'-15); cli arca en 
Isla Pa11lino (r\'-16 ); 11.felchor Romero (XII-34); 
Río de La Plata en Punta Lara (IV-53); charca cerca 
arroyo Del Gato (VIII-29); Cnel. Branclzen (I-37); 
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lag11110 Carpincho (IX-56); Chacabuco (I-37); cafia­
da entre Chivilcoy y 25 ele il!fayo (II-37); laguna San 
Ranión e11 Bragado (VIII-54); lagima Las Flores 
Grandes (XI-55); laguna Lobos (II-54; IX-57); la­
guna 111011te (V-53; llI, VI, VII-54) ; lagi111a Las Per­
dices (VII-54) ; lagiina Vitel (VIII-56) ; charca en 
Chasconi1.is (I-38); laguna Chascomús (XII-51; XI-
53); lagii11a Adela (V-53); lagunct Del Biwro (IX-
55); lagima. Las Barrancas (V-53; IX-56); charca en 
en Dolare (I-38); laguna El l'alita (I-54); laguna 
La Brava (IV-54); laguna Los Paclres (VII-54); la­
guna San Antonio en prlo. Jiiárez (I-52); laguna Chi-
111nlaitquen en pelo. Laprida (I-56); laguna El Pites· 
tero en vdo. Saaveclra (IX-52); laguna Ale ina (X-54). 
Río NEGRO: arroyo Valcheta (II-41). 
J�specie cmioica. En América latina: México (Tafall, 
1943; Lindberg, 1955); Perú (Kicfcr, 1926, 1952); Uruguay 
(Brchrn, 1935). 
Microcyclovs ( Claus, 1893) 
Cyr1op.<; (Hicrocyclops) C'laus, A11z. Ak. 1,-is .. TT'ie11 (9): 8:2 
Gcnótipo: ('yclops Mricans Sa rs, 1863. 
Cl1AVE DE LAS ESPECTES ARGENTJNAS 
1. Anténulas de 13 artejos. cdas fu reales: apicales
medianas ubiguales, siendo la mediana interna un
poco más larga que la mediana externa, la cda in­
terna más corta que la externa. P-1: espina interna
deJ endópodo 3 del doble laro·o que la externa .... 
M. trfclecimus ( Lowndes)
la. Antrnulas de 12 artejos. Sedas furcale : apicales 
medianas desiguales, la mediana interna ba tante 
más la1·ga que la mediana externa, la cela interna 
má;; larga que la externa. P.1: la espina interna del 
cndópodo 3 0s 3/-± de la externa ............... . 
·) P�. sin espínulR; basípodo de P, con una seda del 
lado interno ................ M. va1"icans (Sars) 
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2a. P:; con mm espinula subapical bic11 visible; el basí­
podo de P:; si11 sccla i11terna .. M. (t1lC!'/JS (Richanl) 
l. Jiirrnclo¡¡s anccps (Riehanl, 181Jí)
18117 C.11clops C1'11ceps Hicliard, Jlé111. Soc. Zool. France 10: 
265, f. 1-4. 
1901 C. a., l\!Iráz0k, h'rge/m. Homb. Jfu.9ulh. Sa111melr., 9 • 
:W. 
HJO.'í C. u., Daday, Zoolo.9ica 44: 133, t. 8, f. 2-+. 
19B Cydo1Js rlcntutimunus Marsh, 8mith. JI iscell. Coll., 
61 (3): 14, t. 4-, f. 5-12. 
1914 C. u., Thiébaucl, Jf 1111. Soc. Neucl1otel. Sr. Ncd., 5: 166. 
19:26 C. d .. Dodcls, Oceas. Pap. Jlus. Zool. Uni1•. Michigan 
8 (174): :25. 
J9:2G ('. 11., l(iefc1·, Zool. Anz., 69: :24. 
rn:27 C. a., Pcsta, 'ihíd., 73: 79. 
J!J:2!) r.uclops (illicroryclops) a., Kicfor, Dos 'l'irrreich, 
Lief. ::i3: 69. 
11)34 Criptoc,ucloe-c; a., Lowudes, J our. Li11n. Sor. London.
Zoo7., :2\) (:26:3): 113, f. 11 a-1. 
19:35 Microcyclo¡Js a., Kicfor en Breh1n, Arch. J{udrobiol., 
:!8: 305. 
1%1 .1Iicror.1Jclops de11trdiman21s C'ornita, 'l'nt11s. Am. 
Jficr. Soc., 76 (4): 3:24, t. 1, f. 1-11. 
Jn54 JJI. o., Limlbcrg, Ark. Zool., 7 Un: :214. 
]9;jfJ 111. o., Lindberg, ibíd., 7 (5): 486. 
1955 C. a., Ringueld e11 Olivier, Verh. lnt. V rr. Limnol., 
J 1: ad. :299. 
195.5 JI. u., Ringuelct, Not. Jfus. La I'lala 18 Zool. (159): 
74. 
JD57 JI. 11., Kiefor, Ferc;ff. Zool. Staafs.c;r1111111l. Miinche11, 
-! : 144, f. 48-52. 
JuJuY: Panipo Blanco (III-39). 
CóRLOR·\: í 7il!u Morío ( 11-37); La Puerta, (1-40); Potrrro ele
Loza ( VlI-37). 
NbxnozA: Estació11 IDspejo cerca de la ciudad de M endoza 
(Thiéhaud, 191-J.); charca a la vern del río 'l'upungato 
(íd.). 
RA'.':TA FE: rhurca e11 ('u7clwr¡uí (XI-:39); San Justo (XI-39); 
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<:harca en Annstron.9 (I-37); cliarra grande en San 
Eduardo (l-37); charcci en cercanías de Venado Tuer­
to (I+2) ; Ve-nado Tuerto ( XI-4:2). 
BuENOS ..Amr:s: Abra nueva en el Delta del Paraná cerca de 
Tigre (Pcsta, 19:27); lagunc1, San Vicente (XI-53); 
La Plata (IV-15); charca oled a fía al arroyo clel Gcito 
(VIIT-21); la_quna Las Acollaradas de Bolívar (1-21); 
laguna Las Flores Grande (IX-56); la.9unc1, Plaza 
Montero en Los Flores (YITT -56); laguna Monte (III 
y IX-54); lagnna Vitcl (III-5-!, \'TII-56); laguna 
Adela. (V-53); rharca en ])olore.<; (I-38); lagunci San 
Ranión en Rragado (YIII-54); Hío 8ulaclo sobre ruta 
nacional n9 2 ( 'i/-53) ; lag 11110 Del. Burro (V-53) ; la­
.(JWW Salr1da (hancle en (/rol . .lfadaria.9c1, (IX-50); 
la_quna La Brrt1X1, (IV-54); Mroyo El Boquerón en 
sierra de Los Padres (IV-55); 11rroyo El Salado r11 
pdo. Caseros (IX-5:2); laguna del R. tado en pelo. L(t­
JJridci (I-56); lag. La Totora en íd. (I-56); arroyo 
T'igrc Cra11rle rn Cnel. JJorrPgo <T-38); arroyo Saiice 
Grande rn la drsembocudura,. (X-5:2); laguna El Co­
legio en Pfdro Lu.ro, pdo. Villarino (XI-50). 
Rfo NEGHO: a,rroyo Volcheta (II-41). 
SANTA Ci:cz: Calafate ( III-36). 
Especie exclusiva de América. México ( Cornita, 1951) ; 
Panamá (Marsh, 1913; Doclds, 19:26); Colombia ('l'hiébaud, 
J 914); Brasil (Richard, 1807) ; Paraguay ( Dada y, 1905; Kic­
fer, 1926; Lowndes, 1934); Urngtrn�· ( Kiefcr en Brehrn, 
1935); Chile (Mn:ízck, 1901); Perú (J<icfcr, ]957). 
2. Microcyclo ps trecleci11111s ( Lom1clrs, 193-!)
1934 Cryptocyclo ps tr'('(l cciinus Lown<les, J our. Linn. S oc. 
London, Zool., 39 (263): 124, f.14 a;' 
1954 C. t., Lindbcrg, Ark. Zool., 7 (3): 214. 
JuJuY: Las Pavas (]II-39). 
Además: Parngnay (LowllC.les, 1934). 
;3. Micrncyclops L"aricans (Sar�, ]863) 
1863 Cyclops va rirans Sars, Forh. Srlsk. Christianici 1862: 
252.
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1895 C. 1,., Richard, Mém. Soc. Zool. France 8: 189. 
H90:2 C. 1'., Daday, Tennész. Fiizetek 25: 208. 
191:2 C. v., Van Douwe, Arch. Hydrobiol., 7: 
1913 C. v., Marsh, Sniif;hs. Miscell. Coll., 61 (3): 17, t. 4, 
f. 13; t. 5, f. 1, 4, 5.
19:20 C. v., Marsh, Proc. U. S. Nat. Mus., 55 :545. 
1929 C. (illicrocyclops) v., Kiefcr, Das Tierre·ich, Licf. 53: 
66, f. 24 a, b. 
1934 Cryptocyclops v., Lowndes, Jour. Linn. Soc. London, 
Zool., 39 (263): 115. 
1954 Microcyclops v., Lindbcrg, Ark. Zool., 7 (3): 214. 
1955 M. 1,., Lindberg, ibíd., 7 (5): 486. 
SANTA ('Ruz: charca en 50º5'20" L. S. y 69º29'21" L. O. (Da­
day, 190·2); aguazal en Amcnkelt, 50º3'16" L. S.,
69 º00'49" L.0. (íd.); charca, río Santa Cruz, 50 º11'55"
L. S., 71 º38'29" L. O. (íd.) ; pantano en 50º13'10" L. S.,
71 º 38':29" L. O. (íd.).
Esp0cie eurioica. En América latina: Hondura. (Marsh, 
19:20); Panamá (Marsh, 1913); Haití (Richard, 1895); Bra­
sil (Van Douwe, 1912); Paraguay (Lowndes1 1934). 
M etacyclops ( Kiefer, 1927) 
}Jesocyclop, (Metacyclops) Kicfer, Zool. Anz., 73: 308. 
Gcnótipo: C1, 1clops gracili Lilljeborg, 1853. 
l. M et'acyclops rnenclocinus (Wierzcjski, 1892)
189:2 Cyclops mendocinus vVicrzejski, Rozpr. Ale. J( rakow
24: :238, t. 6, f. 19-24. 
]897 C. 1,1., Ricl1ard, Méin. Soc. Zool. Frrrnc<' 10: :265. 
HJOl C'. 1n., Mrázck,Rrgebn. Hamb. JJ1agalh. Sam11ielr., 2: 
18-:20. 
H903 C. 111., Zoologica 44: 138, t. 8, f. 17. 
H914 C. 111 .. Thiébaud, íllém. Soc. n('uchatel. Se, Nat., 5: 166.
H):27 C. m., IGefcr, Zool. Anz., 74: 117, f. 1-5. 
Hl:29 C. (M etacyclops) ni., Kiefrr, Das Tierreich, Lief. 
53: 73. 
195-:1: :llr-tacyclops 111., Lindberg, Arle Zool., 7 (3): 214. 
1935 .lfiCTocyclops m., Lindbcrg, ibíd., 7 (5): 4 6. 
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] 95,3 C. m., Hingurlet 011 Oli\·irr, Vf'r/1. J 11t. F ('r. Limnol., 
Jl: ad. :.!99. 
,Ju.JUY: San Pedro�- Garrapatal (Wirrzejski, 189:.!). 
MENIJOZA: sin especificación (ícl.); ¡;�stació11 l�:-;pcjo cerca de 
la c·iudad dr 1\JC'ncloza ( ºrliiébaud, UJH).
SALTA: Betonia (111-:39); Ca111po Q11ijr1110 ( l-:16); estunque 
e11 ('(lfuynte (lil-13). 
( 
1 JTACO: Resistenr·ia (XI-:-39). 
('01rnrn:s:T1�:-;: estr111r¡11e ("11 la ciudad 1/e Corrie11fes (XI-15). 
( 
1Ó11LOHA: r;/l(Jrca grande e11 Río ('e/)((llos ( \'Tl-09); Los Rear­
fes (Xl-37); tl1arta en Orctl. Ro1·a (Il-:37); lagunilla 
rn 8a11to Dollli11go (\'ll-30); reprr'su <'1l Alta r:rncia 
(lll-37); h'cm José, Villa Dolores (1l--l:O). 
SANTA :B'i,;: loguna Jlelincué (Il-:-37); Teorloli11a (11-:-37); clwr­
ca en Wedriglit (Il-:-37); t/1affr1 rncc111íus l'e11ado 
T11erto (l--:1::.!); cl/C/rca <'ll 8a11ta Jie di' la Esr¡11i11a 
(]-:-37). 
BuENos A11rns: Olic<'rn P11t re J,11já11 .IJ JfercPdl's (I-:-37); Nlllul 
del Río Santiago (l-40); esfanq_u(' D<' ,'-i'i111011e <'11 Los 
J'cdos (IX y X1-5:.!); e.,;fa11q11e C'11 La Flota (l\'--1-1); 
logwia 1J/((r Cl iiqudu de J1111í11 (1-:.!7, \'II-:28); lo_q111w 
(l6mez (II-:{í, Xll-55); lagww 0us Acolla1w/os r/r> 
Bolívar (l-:21); lagu1iu San Ra111ó11 en Brn_qado ( \'111-
54); la,gu11r1 /J{r1za Jlo11f<'ro e11 Las Flores ( [\'-3..j.,
V lJJ-50); fag111w f)f'/ /Jurro (lX-3.); IX-,)íj); clwua 
r'u !)olon'S (1-38); lu.r;u11a 8(([((flr1 <:ranr/1- 1'11 <:rul. 
.11r:rlariago (lX-5:2); 'l'u11dil n-:�8); ln_qllll'I Alsi111: 
(\'-5.:í, XIJ-5;1); logunu ('oclticó (lX-:.!8); h_q1rnu L!! 
lslo rn }H!o. 8att/"l'drc1 (lil-:5:.!). 
l<J,.:1Jeci0 peculiar <le la regió11 IH'Otrópica. 1 [aiti (Richard, 
1895); C0Jon1bia (Tiiirhaucl, HlH); Paragm1_,· (Dada:·, 1903, 
Low11dt·� .. , rn:-34); l ruguc1y C�l rázck, 1001, l(iefcr, 1927); 
<'hile (Ricl1arcl, 1897). 
JI., Sars, Crust. "/\. orzrn.lJ 6: ;°)7. 
Ge11ótipo: Cydops lcuckurti ( ']aus, 18,J7. 
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1 . Lámina basal de P-1 sin púas ................... . 
M. 1nerichan1is (Kief er)
la. L{müna basal de P-1 con un par de púas . . . . . . . . . . 2 
2 . Rai�!as fm·calcs nnas 5 veces tan largas como an­
cha:-;. Receptáculo seminal con las ramas laterales de
la 1r apenas desarrolladas ....... , ............. . 
1lf. cm1111lafus ( Wierz<'jski) 
:2n. Ramas furcales unas 3 veces tan largas corno an­
clrns. Recpectáculo senünal con las ramas laterales 
de la T gruesas y notorias .................... . 
JI. longisetus (Thiébaud) 
1. ,1/esocycloJ!s annulatus ('Wierzejski, 1882)
1892 Cyclops ann11lot11s ·wierzejski, Rozpr. Ak. Krn­
kow :24: 237, t. 6, f. 14-18. 
1807 C. a., Richard, An. Mus. Nac. Bs. As., 5: 321, f. l. 
100:2 r.uclop. s¡Jinifrr Daday, Ter1nész. Piizetelc 25: 208, 
t. :2, f. 12-18.
1905 C.s.,Daday, Zoologica (44): 141, t. 8, f. 22-27; t. 9, 
f. 1, 2.
?102G C.uclops leucka·rfi var. vice11lianci Brian, llf ern. Soc. 
e11t. ltal., 4 (2): 191. 
1926 C. anniilcdus, Kiefer, Zool . .Anz., 69: 24. 
?19:n Cuclop. i·icentionus Brian, Boll. Soc. Ent. Ital., 59: 
126, f. 1-7. 
10:29 JI esocyclops o., Kiefcr, Z eit schr. wiss. Z ool., 133: 19, 
f. 21-23.
19:29 J/ esocyclo JJS (Ji esocyclo ps) a,., Kiefer, Das Tierreich, 
Lirf. 53: 81. 
1933 JJ!rsocyclops o., Brehm, Arch. Hyclrobiol., 28: 288, 
289, 305. 
19-:1-4 M. A., Oliveira, ilf <'m. !nst. O. Crn.z 52 (1): 241, t. 1, 
G f., t. 2, 8 f. 
J95-:l: M. a .. Lindberg, Ark. Zool., 7 (3): 216. 
1955 M. a., Kidcr, Verij_ff. Zool. Staatssamml. llfiinchen, 
4: J 40, f. 3:2-39. 
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J uJUY: San Pedro ('Wierzejski, 189'2). 
SANTA .!!'E: Vera (XI-39); Pereira (X-40); San Jiisto (XI-
39). 
Ewnrn Ríos: clzarca en Gualeguaychú (VII-47). 
CAPITAL FEDrnRAL: cha1·ca en Palermo (Mrázek, 1901). 
BuENOS ArnEs: Lo Plota (lV-15); A.drogué (Richard, 1897); 
San Vicente (Brian, 1925); Chacabiico (I-37); Tan­
rlil (1-38); Za
.r
;mw Mar ( 1hiqi1ita de Junín (IX-56). 
SANTA Cr,uz: charca en 1YJisionc1·os, 49º59'4" L. S., 68º33'28"
L. O. (Dada:·, 1902).
Además: Paraguay (Daday, 1905; Kiefer, 19'26); Uru­
QWl>' (Brehm, 1935) ; Brasil ( Olivci.ra 1954) ; higo Titicaca 
( Hal'Cli11g 1933; Kiefcr 1957). 
2. Mesocyclops lo11giset11s ('L'hirbautl, 1814)
1892 r.1;clops sim ¿¡lcx var. s<'fo.c:;us '\íVierzcjski,Rozpr. Ale. 
J{ rokow 24: 236, t. 5, f. 8-10 .
1897 Cyclops leuclca rti va r. setosci Ri.cha rd, 1YI éni. Soc. 
Z ool. Prnnce JO: 263. 
1005 C. d!;bowskii .'J C. slrenuus Daday, Zoolo_qica 44: 140, 
142, t. 8, f. 18-22; t. 9, f. 3-4. 
1914 C. leur-kor!i var. lo11..9iseta Thiéb:rnd, Mém. Soc Neu­
elwtd. Se. Not., 5: 165, f. 6-8. 
1929 llfesocyclops (illesocyclops) longisetus Kiefer, Das 
Tierr('ich, Licf. 53: 81, f. 32. 
1929 JI. l., IGcfc1·, Zeit. ch.11:i.,. zool., 133: 22, f.13-17. 
]934 JYI. l., Lowndes, Jour. Li1111. Soc. London, Zool., 39 
(2G3): 105, f. 6 a-f. 
193G 111. (JJJ.) l., Kicfer, Arch. IIyclrobiol. 30: 
1954 JII. l., Lindberg, Ad·. Zool., 7 (3): 207, f. 7 a-e. 
1955 M. l., L indberg, ibíd., 7 (5): 486. 
I\bxDOZA: sin localidad especificada CWierzejski, 1892); Es­
tación Espejo cerca de ciudad Mendoza ( Thiébaud, 
1914). 
BUENOS ArnEs: laguna Adela (V-53); laguna Del Biirro (V-
55); lagunci Vitel (VIII-56). . .,Además: Haití ( l{iefcr, 1936); Colombia (Tluebaud, 
1914); Brasil (Richard, 1897); Paraguay (Daday, 1905; 
Lowndcs, 19;-34); ('hile (Richard, 1897; Lindberg, 1954). 
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3. ,llesocyclops meridianus (Kiefrr, 1926)
JDO,j ('.!Jclops (1111111lrtf11s Dada:·, Xoolo,qica ++: J:"{0, t. 
f. l;j, 16.
1!):.!f:¡ C. 111erúlia11us h'.icfer, Zool . .Auz., 6!l: :2:-3, f. 8-10 .. 
?HJ27 ('. 111., Pcsta, ibírl., 73: 77, f. 6 a-b. 
19:20 ,ll,,sor·yclo¡1s 111., Kirfrl', Zeitschr. wiss. Zool., 1:3:-3: 22, 
f. 10, 20.
10W .lfrsoc,1JrlrJps (.lll'soryclnps) m., Kidcl', Das J'ie'J'­
reitli, Lief. ;=¡;3: 81, f. :13. 
rn:n .l/. ( ,11.) 111., Kiefcl', Zool. Juhrb. 8,1Jst., (H: 
]!)3..f. .11. 111., Lo,rnclrs, Jour. Li11n. 8ot. Lo11r/rm. Zool., 39 
(:.! G:3): 107, f. 7 a-e, 8 a-r. 
rn:�6 .ll. 111., Bl'elnn, Arcl1. H,1¡rlrobiol., :28: :2D9, :-mo, :W3. 
HJ,:i-l J/. 111., Lill(lbel'g, Llrl.-. J:ool., 7 (3): :216. 
10.j.j J/. 111., Li11clbrl'g, ibírl., 7 (5): 486.
BL·r,::-:os 1\ JHr.s: .A hra �urva ('ll rl Drlta clel Pa nrná CPJ'é·a <le 
'Jig-l'c ( Pesta, J0D). 
Ad<'rni:s: Paraguay (Dada.,\ 1003; Kiefrl', 1�):26; Lo,,·11-
clcs, rn.1-1-) ; l' rnguay ( B l'ehrn, 1936). 
'l'hernwcyclo ps Kiefc•r, 1027 
Jles1Jtyclo¡1s ( J'.), Kirfcr, Zool. A11z., 7:i: :-308. 
Ue11ótipo: ('.11tlops o )/101zoir/('s 8ars, 186:2. 
CLA \'E DE LA� ESl'ECIEN AlWE::\''l'I ::\'AS 
] . !1;spinc1-; ele] artrjo distal del cnc1ópoclo de l 4 mu:· 
<!<'sigun ks; ln int<'rna es :2 ó rnás ,·eccs rl largo ele 
la ext(•rna .............. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
1 a .  I•'.-;pi11,ts del a dejo distal del e11c.lópoclo de P4 110 
hlll cksigual<'s; fol'ca ele l'Hrnas rnuy fr11ns; seda i11-
ferna y seda (lOl'sal clr.las ramas ful'calcs casi tan 
la l'g·as como la seda apical externa ............. . 
'! 1/l('J'111ot!)dops !Jrel1mi ( l(iefcr) 
i,OS f'HUS'l ,ÍCEOS cop(.;¡,ccos 
,¡ Ji;c:vina interna del artejo distal del endópodo de P4 
de doble longitud que la spina externa ......... . 
Tl1cnnocyclops tenu-is (l\larsh) 
2a. Espina i11terna del al't·jo distal del endópodo de 
P4 unas 5 ó 6 ,·eces la lo11gituc1 de la espina ex-
terna ........ J'her111ocyclops 111i11utus (Lowndrs) 
1. 'f'lternwc1¡clop. br('/imi (l,iefer. 1027)
107 
1927 MPsocyclr¡ps (1'hC'r111otytlo11s) Br<'hmi Kiefcr, Zool. 
Anz., 7+: 117, f. J]-15. 
19:20 !11. ('!'.) b., Kiefel', Das Tiel'1'eic71. Licf. 53: 85. 
lD-í-:J Ji. ( 'L'.) ú., ('okcl', Jo11r. Elislw ílí'lfclzell Scie11t. Soc. 
-n (·J) 1 ()- f' '°)(' '>-J:J ·- : . {, . ,) ), ,) {. 
195..f. 'J'. /J., Li11dlwrg, lrk. Zool., 7 (:-3): :2 16. 
SA.\°TA YE: c/111 r('(f 1'11 81111fo Fe 1/e lo Rsqui1rn (I-37). 
Ac1rlllá·: Urngua:v (l<iefrl', 1927). 
2. 'f'lternwcyclops 111i1111/11s (LomHks. l!J:3.J.)
l\J:3..f. Me. ocyclops 111i11ut11s Lowndcs, Jour. Linn. Soc. Lo11-
rlo11 , Xool .. :rn (2G:3): Jl:3, f. 10 a-e. 
J�J;:3(j 1'/,ermoc,1¡tlo¡1s 111., Kidcl', Zool. An.z., JHi: 31, f. 1-:1-. 
19.5..f. T. 111., Lill(lhcrg, Ark. Zonl., 7 (:1): :216. 
('1uco: charca e11 Jlokollr (XI l-30). 
Al1('11lás: Bl'asil (Kicfrr, 19;�6); í'Hraµ.uay (Lownclcs, 
1!)3:1-). 
3. 'f' ltern1ocyclo1>s /(')11/is (:dal'sh. 1010)
?189:2 C9clops oitl1m1oi1frs \\'i(•rzejski, Roz¡"·· Ale Krakoll', 
:2..f.: :2:-37; t. G, f. 11-1:-3. 
Jrno C. tenuis )lnrsli, '/'rn11s. Wist. At. Sci., 16: 108::i; t. 
75, n.
HJ]3 C. t., l\larsh <'11 padt·, ,�·111 itl1s. J/istell. Col!., 61 (3): 
13; t. 3, f. í, 8, 10-] :3. 
10 RAÚL A. RINGUELE'.l' 
1926 C. t., Dodd , Occas. Pap. 111 us. Zool. Univ. Michigan, 
8 (174): 26. 
1929 JV esocyclops ( M.) t., Kiefer, Das Tierreich, Lief. 
53: 82. 
1931 C. t., Mar ·h, J our. TV ashington .Ac. Sci., 21: 208. 
1934 M. t., Lowndc , Jou.r. Linn. Soc. Lonclon, Zool., 39 
(263): 111, f. 9 a-e. 
1936 'l'hermocyclops t., Kiefer, Z ool . .Anz., 116: 32, f. 5-8. 
1936 111 ec ocyclops t., ,Yilson, Carnegie I nst. TV ash. Piibl. 
n9 457: 82 . 
1943 JI. (T.) t., Coker, Jour. Elisha Mitchell Scient. Soc., 
59 (2) : 192, 197; f. 31-35. 
1954 T. t., Lindbcrg, .Ark. Zool., 7 (3): 216. 
1955 T. t., Lindberg, ibíd., 7 ( 5) : 486. 
CHACO: charca en lllalwllé, (XII-39). 
SANTA li'E: charca, en Finnat (I-37); San Jiisto (XI-39); 
charca en Crespo (XI-39); charw en Calchaqiií (XI-
39). 
Especie exclusiva de Arnéüca. Sur do Arizona ( farsh, 
1910); 1éxico ("Wilson, 1936); El Salvador (Mar h, 1931); 
Panamá (Marsh, 1913; Dodds, 1926); Brasil (Kiefor, 1936); 
Paraguay (Lown fos, l 934). 
Orden Ilal'pacticoida Sars, 1886 
F'amilia Clelodicla1e 1'. Seott, 1.00-1: 
CLAVE DI,� LOS GEXEROS DE LA ARGl,,KTIXA 
J. Ramas de la furca alargadas, crrca de 3 Yoces tan
lar0 as corno anclias; sedas apicales de la furca ::;ol­
dacl::is en la lmsr . . . . . . . . . . . . . . . . Cletommptus 
la. Ramas ele la furra coi-tas, ah0dedor de 1.5 voces 
lfü1 largas co1110 ancha ; seclas apicales cl0 la furca 
no �olch1das en la base .............. (lorletclla 
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Cletocarnptns Schmankewitsch, 1875 
C., Schmankewitsch, M em. N ovoros·iisk. Soc. N at. 
Ocles a 3: 
Genótipo: Cletocampfos retrogressus Schmankewitscb, 1875. 
l. Cletacarnpfos albiiq1ierq1iensis (Herrick, 1895).
1895 Marshia albuqiierquensis Herrick, Geol. N at. Hist. 
Surv. Minnesota, Zool. Ser., (2): 399. 
1918 111. a., Marsh en Ward y vVhipple, Fresli-water Bio­
logy1 780. 
1933 Cletocamptiis a., Chappuis, Z ool. J cihrb., Syst., 64: 
401. 
1951 C. a., Comita, Trans . .A11ier. lllicr. Soc., 70 (4): 376. 
1954 C. a., Brehm, Neotropica 1 (3): 37, f. 1-3. 
CÓRDOBA: Totoralejo (Brehm, 1954). 
Además: Salt Lake City, Utah, . S. A. (Comita, 1951); 
5 millas al 00ste de Mission, 'l'oxas, U. S. A. ( Herrick, 1895) ; 
Bonairo (Chappuis, 1933). 
Gocletella Delachaux, 1928 
G., Delachaux, Bidl. Soc. Neiichat. Se. Nat., 52: 49. 
Genótipo: ll1 esochra deitersi Richard, 189 .... 
1. (Jocletella, cleitersi (Richard, 1897) J 
1 97 Jlesochrn Deitersi Richard, Mém. Soc. Zool. France 
10: :268, f. 5-11. 
190:2 llf. JJ., Dada�·, Tennész. Füzctek 25: 215; t. 3, f. 11-
18; t. 4, f. 1-5. 
10:2.) llf. d., Brian, Jlem. Soc. e11t. ltal., 4 (:2): 193. 
193-l- ('lelocamptus Deiter. i Kicfer, 7,ool . .A11z., 10 5: 141. 
1036 (;odetello rl., Br0hm, ibíd., 11 5: 321. 
1937 Cletoca111pt11s D., Bre1,m, iúíd., 1:20: 304:. 
11() l{A (- 1, .\. r: IXG\;El.ET 
(' HACG: Río 'l'ragadcrn 0ll rolo11ia Bcnítcz (Brian, 1925). 
SA;\'TA F:r.: charco en 11' eclri,glit (II-37); la gima Melincué 
(lI-37). 
Bt·r.::--os .Anrn:;: lugu1w Ch(/scomús (XII-51; XI-52); arrovo 
Pergo111i11n (II-53); log11110 ('7,is Chis (IX-55); laguna 
DPl Burrn (lX-55) ; lagunu Mar Clúqitita de Junín (J-:27, YH-:!8, X-52); laguna Monte (IX-56) ;lagnna 
Vite/ (Ylll-56); laguna Plaza llforifel'o en Las Flo­
H's ( \ Tlll-:>G); laguna, Las Flores (/ranrl<' (1X-5G); 
cll(lru1 e11 lJolores (I-38); laguna Lo Andr<'a (XII -
38); lug1111u f.1ol;os (VII-53); laq11110 Salada Grancle 
(1X-5G); /ug1111rr La Erara (IV-54); la,guna, Los Pa-. 
drc. (IV-54); laguna San Antonio en pelo. Juárez 
(IX-3:-l); l!1g11nr1 De la Islo e11 Saav<'rlra (III y IX-
52); logu1111 Los Italianos (IU:5:2); arroyo El Sala­
do P-n Ma ¡1i s (IX-fi:Z); lag1111a Alsina (V-55); laguna 
('ctlrir·ó (l-:1:í); arro�·o Xaposh� Grande (Richard, 1 0()-) � O, { , 
SA="T.\ ( '1: l'Z: cha r('11 r11 50º 7'36" L. S. y 69 º 14'51" L. O.
(Datby, 190:Z). 
Ac1cmás: 'C rnguay (Brrhm, 1937). 
F'amilia ('a11tf/(/cctmptidae Sars. 1006 
CLA YE DE LOS c:t::\'ElWS ARGE:\'T I :'\OS 
1. Pn.lpo rnanclilmlm· Yc;-;tigial; una soh1 seda api-
c11l en cada rama fu real ........ A11tarctobiotus 
J;.1. Palpo mai1clibul11r no nstigic1l, ele 1 ó 2 artejos; 
:! S<:'<1a s a pic11 lcs en cada n1 ma fu rea 1 ........... . 
Atthcvella 
A11torctouiot11s Chappuis, 19:-30 
A ( 'l . B ll <..• e, ·. C '7 . - ( t ·)) G·J ·; 1appu1:-;, 11 . uoc. oc 1. 11] .) p . _ : -·Grnólipo: Att11ey('/lu (C'r1 1dlwca111¡Jf118) ko<'11i9 i Pcsta, 1028. 
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l. Antarctobiotus kocuigi ( Pesta, 1928)
10:28 Atth('yella (ranthocc1 111ptus) Koenigi Posta1 Ann. Na­
turh. Mu,s. 1Vie11 4:2: 82 , f. 3 a-e. 
1930 Antarctobiotus k., Cliappuis, Bul l. 8oc. Sci. Clu_j 5 
(pt. 2): 63. 
GEOHGIA DEL SuH: anoyuelo pen1 ane11te en King Rc..lwarcls 
Point de la hahía Cumberlm1d (Pesta, 1928); otro 
anoyuolo dol mismo lugar (íd.). 
Altheyella Bracly, ·¡ 880 
A., Brady, Monogr. Brit. Copep., 2: 58. 
Genótipo: Canthocomptus crnss us Sa rs, 186:1. 
CLAVE DE LOS SUBGBXEROS ARGE�TL xo:..:; 
l. P;, con 6 sedas, excepcionalmentr 5, en su artejo
basal y 4 en el distal, ele las cuales las :2 internas
son las rnás cortas. Opérculo anal ge11e1·almc11te
triangular, en fo rrna do l anceta, a veces reclo11clrado
A. (flelacho11xiella)
la. P •. con 3-6 sedas e11 su a,·tejo basal y 3 eu el distal. 
Opfaculo anal rec..londo1 Clo ................... . 
A. (Channrisi<'lla)
Altheyella ( Delaclwll.úella) Bl'Phm. 1926 
Delachau,r:iellu Brehm, Arch. Hydrobiol., 16: 315. 
Genótipo: Canthocan1z¡tus trigo1111r11s Ekrnm1, 1905. 
CLAVE DE LAS ESPECIES ARGE.\'Tl:S:AS 
1. Opérculo anal redondeado �· de bo rdc liso ....... . 
A. (D.) ac11leuta (Thiébnud)
la. Opérculo anal triangular ...................... . 
2. B orde posterior del último segmento abdominal
1nermo ................................. · . · · · · 
•) 
112 
:2a. 
3. 
3n. 
4. 
4a. 
5. 
5H. 
Borde po,-,tcrior del último egmcnto abdominal con 
hileras de espinas ........................... . 
P�: artejo distal tan largo como ancho y in e pi-
nas e11 la faz expuesta ....................... . 
A. (D.) trigonura (Ekman)
Pe,: artejo di,;tal apreciablemente más largo que 
c111C'ho y con e:-:pi1ins en la faz expuesta ......... . 
A. (D.) incae (Brehm)
�ólo :2 espinas en la ba."e ele la furca ........... . 
A. (D.) dadayi Chappuis
l\fá!'; de 2 espinas en la base ele la furca ......... . 
P.-,: el artejo distal es ovalado, sin espinas sobre la 
faz expuesta .. A. (D.) lr111ata (Mrázek) Uruo·uay 
P�: �ll'tejo distal apicalmcntc puntiagudo, con es­
pinas sohrc la superficie ventral o faz expuesta .. 
A. (D.) horvathi Cha ppuis
4 
5 
l . .  11.tillfyclla (Oclaclia11.riella) aculeata (Thirba11d. 191-:1:) 
1!)]4 Coilfl1ornmptu s  arnl('afus �I.1hiébaud, Mém. Soc. Neu­
clwtel. 8c. Nat., 5: 171, f. 17-25. 
1030 Attlievello (JJ.) ac11leata Chappuis, Arch. Hydrobiol., 
20: -1-89. 
j\h::\'DOZA: charea formada por un arroyo cerca del río Tu­
pnngato (rrhiébaud, ]914).
2. Attlteyella (Delachauxiel/a) hor1'aihi Chappuis. 102--1-
J\)():2 C'mlflioca111pt11s t1·ispi11osus Daday, nec B rady, Ter­
mész. Fii.z('fek 25: 211; t. 3, f. 1, 2. 
19:�4 AftC'l/('_1jella H ori:athi Chappuis, Bull. Sor. 8ci. Cluj 
:2 (p1. 2): JOO, 1 f. 
1930 A. (D.) H., Cliappuis, Arcll. Hyrlrobiol., 20: 489.
SAC\TA (\.rz: laguna en ."SOº ]5'2" L. S. v 70º 8'1" L. O. (Da-
da�-, 190:2) 
• 
Ttr.1:nA. DEL Ft:EGO: l1a_r¡una Verde (II-55 ). 
:1. Alt /, e y ella ( Delacltauúella) daclciyi Chappu is, 1924 
1002 C'o1tfho('a1117Jt11.· 11orth11 mbri('11.c; Dndav, nec Brady, 
J ermész. Pii:2:etd 25: 211; t. 3, f. 3-JO. 
LOS ('JWST.,n:os ('01'1'.!'0DOS 11:l 
19:..4 Altelicyella Dadayi Chappuis, Bull. Soc. Sci. Cluj 2 
( pt. �) : 10:2, fi gs. 
1930 .A. (lJ.) ])., Chappuis, Are h. Hyrl robiol., 20: 4 9. 
193fj Delacltauxidlo n., Brclnn, Zool. An.z., 115: :ns, 3J9; 
f. 3.
S,�sT.\ CnL í;: cha1·ca alcdniia al lago A rgc11tino (Daday, 
J S02). 
-t. J\lthl'!Jella (Delaclwu.úella) incac (Brehrn, l!J:Hi)
l!l:2G lJdoclwu.riella f'l'igo1111m, Kreluu, 11ec RkmaJI, .A rr/1.
I-l!J rl'l'obiol., 16: 315; f. 3. 
J936 D. t., Brchm, Zool . .!1.n.z., Jl.J.: 1.J9.
Hl36 lJelatl1a11.ridlu lnca(' Brel1m, Zool. A11z., Jl5: 317, 
f. 2.
XEüQLJJ};: Laguna de los Pe. cados en Isla Victoria del la­
g·o Nahuel Huapi (Brehm, 1926). 
Además: Laguna del Inca, laguna cristalina�- un cenagal 
en la C'orclillera ele Sa11tiago, ('hile (Brehm, J93G y 1936). 
5 . .1 tlheyella (Delac/,a11l'icl/a) 1Tir;o1w1·a (Ekrnan. 100.'í)
]!)0;'5 Canthocamptiis trigoniirus Ekman, TVis. ens. ·Ergebn.
Schwed. Siidpola'l'-Exp. 1.901
-1908, 5 Zool.: 30, f. 29-
34. 
1930 A. (D.) t., Chappuis, A1·cl1. I-Jydrobiol., 30: 489.
193" A. (D.) t., Kicf r, Zool. A11.z., 10-:1:: 293.
1036 Delaclw11.riellu t., Brchrn, Zool. An.z. 113: ::117 et
S(J(j_., f. l. 
J 953 D. t., Ringuclct, Rn. Mus T,a Piola (N. S.
) G Z ool.:
H-1-. 
Tm1rnA DEL FcEuo: lagu11a g-rnnde y otra:-; do,. en la península 
l:Jf'lrnaia (]Bkrnan, 1905). 
IsLAS MALYl:S:AS: el1arca al oeste ele Puerto Stanley (íd.). 
Atll1eyellci (('happ11isiella) DrPhm. 1026 
Clwppuisiella Brehm, Arch. Hydrobiol., 16: 316. 
Genótipo: C'mdhocampf us rren11 lat11 s Mrázek, 1901. 
l 14 l:A.t'I, A. HINGL"El.r."l' 
CLAVE DE 1.,AR ERPEClER AlWE:--'TIXAS 
l. 1\: n dejo bmwl con más dC' :.? C'spinas ......... . 
Ju. 
A. (C.) cr('1wlaf(I (:YJ rázek)
l\: artejo basal con :..! espinas ................. . 
A rtcjo distal dC'l <.'xÓpodo P4 má,; rorto que el pre-
cedente ........ A. (C.) s11bdoln (Brürn) 
A dejo distal del 'xÓpodo P., lllás hngo que el prC'-
cule11te ...................................... . 
·) 
:.!a. 
;3. 'e¡rnnclo artejo (1el 011dópoclo P4 no alc:anza al co-
mie1izo del segmHlo artejo exopoclial y tiene 3 c-
elas npicalcs ........ . A. (C.) derdicta (Brian)
:3n. PC'gnnclo artejo dPl enclópodo P, alcanza el f inal 
ckl :--<>gundo artejo ('xopodial ................. . 
A. (C.) f11l1r 111111111i ('l'hiébaucl)
3 
] . Allllcyrl/a (r'hap¡111!siclla) C1'Cllulata (:i\lrrÍzek, l!Jül '. 
1901 C(l11fhoca111pl11s cr1·n11latus l\Irázck, Ergebn. Ilr11n b . 
.:llagal11. 8r1111111elr., :.?: 21, f. 6:-3-':-0. 
11)0:.? Ca11thoc(tl11¡>f11s t/'(ls11s Daday, 11r'c Sars, Ter111és.z. 
Fiizetek :?5: :.?10. 
1930 A. (C.) c., ( 'ha¡lpuis, Anl1. II,1;rlro{Jiol., :.!O: -:1:88. 
8Al\TA CHL·z: lagm1a e11 .j()º 15':2" L. S. y 70 º 8'11" L. O. (Da­
da�-, J 90:..!). 
.1\ cl01rn� s : Salto, c·c rea de V al parníso, ( 'l 1il 0 (l\frázek, 1901 ) . 
2. Altheyella (r'lwp¡)/(isiella) de1'e/icla (Brian, 192í)
10:.?7 r'a11t/ 1 oca111¡d11s r/el'r'lict 11s Briai!, Boll. Jlus. Zool. 
U11ir. <:hwrn (se1·. :.!) 7 (16) : :..!.
l�J30 A. (C'.) d., ('haµpuis, Arel,. Hy rlrobiol., 20: -1-88. 
rn;-3;í Ca11f/1oca111pf11.,· rlerelictus Brel1111, ibírl., :?8: 3();5. 
Ac1PnHÍs: cerca de la barrn de Santa Lucía, Montevideo, 
Uruguay (Hrchm, 19:35). 
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3. ,111/uyrlla (('ha¡;pu·siella) fuhn:a!lni ('l'hi0band, 10]4)
191-l- Crrnth ocam1Jtus P11l1n11n11ni 'rhiébaud, Mém. 8ot. 
N('//clwf Pl. St·. Nat., ,5: 167, f. 0-16. 
192Li Chap¡nú. iclla F., Brohrn, Arc/1. Iíy rlrnbiol., 16: 316. 
1930 A. (C.) F., Cha.ppuis, ibírl., :?O: 4 
�EUQUÉi':: Lagmia de los Pescados en la lsla \'ictoria del la­
go Nahuel fluapi (R1·cl1111, 19:?6). 
1\dcrnás: Colombia (Thiébaud, 191-:1-). 
-L .ll//1eyella (('lw¡;¡rnis.'ella) subrlola (Brian, 1927)
19:27 Ca11thocmnpf us subdolus Bria11, Boll. Mus. Zool.
Unir. (:(,11orn (s0r. :.!) 7 (16): :2. 
10:30 A. (C.) s11bdola , Cltappuis, .A rcli. l-f.11rlrobiol., 20: 48 
B-cE�o� A 11rns. 
SPECIES 1\1(.;ERTAE 8EDI. 
.Mth-eye/la. ek111a11i E.irfel', ·¡ n::¡:3 
1933 A. E., Kiefer, Zool. An.z., 104: 294, f. 19-22. 
1905 ra11thoca111ptus ('1'(1S.';1(S l�kmai 1, 1/('C Sars, TVissens . 
F.;,r,qr'lm. 8cliu;C'd. Siirl polar-E.l'p. 1.901-1.903, 5 Zool.: 
2r,, f. 25-28. 
Trn,m.\ DEL FuEGo: L agm1a grande en b pcnínwla Ushuaia 
(li:lmrnn, 1905; Kicfcr, 1033). 
Canthocampfus longisetosus Daday, 1902 
190:2 C. l., Daday, 1'ern1(,sz. Fiizetek 25: :213; t. 9, f. 2-
UH BCT: Puerto ,lf adryn. 
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ABSTRAC'l' 
rrliis is a systematic synopsis of the freshwater Crusta­
ceans belonging to subclas Copepoda from lcnitic and lotic 
biotopes of tl1e Argentine Republic. The samples comes from 
the collectiorn:; of 3 i11stitutions: La Pbta Museum; Direc­
tion of '\Vild Lifo Conservat-ion, province of Buenos Aires; 
Anta1 tic J11stitute. 'l'he autlior found sorne species new to 
this t:ount ry and mall:- more just known in the a rgentine 
frcsh wat('l' microfauna. 'rhey are in all 15 spp. of Diapto­
midae, l10i11g Notocliapto11ius conifer (Sars, 1901) a new fin­
ding; 1 sbspp. of Pseurlocliaptom·idae; 1 sp. of Parabroteas 
(Centropug-irlac 1;el Borckellidae); 18 spp. of Boeckellidae 
cornprieing 8 Bocckellu, with B. schwabei Brehrn, 1936, new 
for Arg-e1itiii0, aud 9 spp. of Pseudoboeckella. Of tbe 21 spe­
cies of Cyclopúla e 1·egiste1·ed, M ycrocyclops treclecimiis 
(Lowndes, 1934), Thennocyclops brehmi Kiefer, 1936 ancl 
T. min,u.tus (Lowm1es, 1934) a1·e ncw to the argentinc fauna.
Finally, :2 spp. of Cletodiclar and 11 spp. of Canthocampti­
dac (Flaq1ucticoido). Sorne sinonirnir, arrangements are:
Di11pto111us l1irabrni Brchrn, 1957 = J)iaptomus spiniqer
Brian, 192.5; Pseuclocliaptomus richarcli emanci1wns Brehrn 7 
1957 = P. richardi inequal·is (Brian, 1925); Pseurloboeckrlla
kl1tfei Brc1nn, 1926 = P. poppei Mrázek, 1901. Kcys for fa­
rnilie,;, gc1icm-1 and spccies ai·e addcd. Several critical notes
co11cern 11m status of Calanoid crnstaceans of the ncotropic
carcinofauna, spec:ially of Boeclwllúlae. The ccology and bio­
geogn1phy of fresh water Copepoda from Argentina are
exposcd i11 t,,·o other papers: Physis XXI, n9 GO, 1958 and
Ms.
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